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Resumé: 
Social dumping er et mærkbart problem på det danske arbejdsmarked, særligt efter østudvidelsen af 
EU i 2004. EU's indre marked med fri bevægelighed for tjenesteydere og arbejdskraft udfordrer den 
nationalt forankrede danske arbejdsmarkedsmodel. Erfaringer fra Norge viser at almengørelse af 
overenskomsternes mindstelønssats kan være et effektivt redskab til at bekæmpe social dumping. 
Dette speciale undersøger mulighederne for indførelse af almengørelse i Danmark. Dette gøres ved 
at gennemgå forskningen på området, rapporter og statistikker, samt ved at interviewe relevante 
arbejdsmarkedsaktører. Muligheden for almengørelse møder modstand fra arbejdsmarkedets 
organisationer med argumentet at det er i modstrid med 'den danske models' tradition for autonome 
aftaleparter, der aftaler sig ud af problemerne. Samtidig er modellen under pres, fordi 
fagforeningerne mister medlemmer, flexicurity-modellen ændrer karakter i retning af 
”flexinsecurity” og et internationalt arbejdsmarked disharmonerer med den nationale 
arbejdsmarkedsreguleringsmodel. Almengørelse kan være et supplement og en styrkelse af 'den 
danske model' for at sikre arbejdsmarkedet mod social dumping uden at miste modellens særlige 
karakteristika. 
Nøgleord: Den danske model, social dumping, almengørelse, arbejdsmarked, arbejdsmarkeds-
relationer 
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Abstract: 
Social dumping is a significant problem in the Danish labor-market, especially after the EU’s 
eastern enlargement in 2004. The EU internal market, with the free movement of both service 
providers and labor resources, is a challenge to the nationally based Danish labor-market model. 
Experience from Norway shows that a general application of collective agreements concerning 
minimum wage-ratecan be an effective tool to combat social dumping. The thesis examines the 
possibilities of adoptingsuch a practice in Denmark. This is achieved by an analysis of relevant 
research reports and statistics, and through interviews with labor-market partners. The Danish labor-
market organizations are opposed to the general application of collective agreements with the 
argument that it is contrary to the traditional "Danish model" of independent contracting parties 
resolving problems by negotiation. At the same time, the ”Danish model” is under pressure. The 
unions are losing members,”flexicurity” is changing character towards ”flex-insecurity”, and the 
Danish and international labor-market regulations are in disharmony. The general application of 
collective agreements concerning minimum wage-rate can be a supplement to and reinforcement of 
the ”Danish model”, without losing the model’s specific characteristics, and at the same time 
ensuring laborers against social dumping. 
Keywords: The Danish model, social dumping, labor, industrial relations, general application of 
collective agreements. 
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1. Problemfelt 
Ethvert land har sine traditioner for arbejdsmarkedet og sin unikke måde at kombinere 
markedskræfter, statslig indblanding og civilsamfundet på for at regulere arbejdsmarkedet. Begrebet 
den danske model hyldes herhjemme og i resten af Europa som en unik, vækstskabende, 
løsningsorienteret og fleksibel arbejdsmarkedsmodel. Dog kan man sige, at den danske model bare 
er en betegnelse for arbejdsmarkedsrelationer i Danmark. Hvert land har sine arbejdsmarkeds-
karakteristika og et af den danske arbejdsmarkedsmodels karakteristika er aftalemodellen, som 
bygger på, at stærke aktive arbejdsmarkedsparter forhandler om løn- og arbejdsvilkår med minimal 
indblanding fra lovgivers side. Denne måde at regulere arbejdsmarkedet på giver kun mening så 
længe, at man kan argumentere for, at den er gældende for den overvejende del af arbejdsmarkedet. 
Organisationsgraden på begge sider af forhandlingsbordet er vigtig for denne model, da 
organisationsgraden giver legitimitet til forhandlingsmandatet. Et andet karakteristika ved den 
danske model er netop den høje organisationsgrad, især på arbejdstagersiden, hvor medlemstallet 
siden engang midt i 1990erne har været markant faldende. Flere og flere lønmodtagere organiserer 
sig uden for de aftalebærende organisationer eller organiserer sig slet ikke. Der er mange meninger 
og videnskabelige undersøgelser om denne udvikling, eller retter sagt, afvikling. Der peges på 
forklaringer som den generelle individualisering i samfundet, fagforeningernes fejlslagne medlems-, 
politiske og rekrutteringsmæssige strategier, regeringers ideologiske, statslige og overstatslige 
forsøg på at undergrave fagforeningens rolle osv. 
Den danske model består ydermere af en flexicurity-model, hvor et finmasket socialt sikkerhedsnet 
og en aktiv arbejdsmarkedspolitik sikrer arbejdskraftens fleksibilitet i forhold til arbejdsgiverne. 
Disse elementer af flexicurity-modellen har i de seneste årtier været under pres på forskellige 
niveauer. Sikkerhedsnettets huller er blevet større, og denne udvikling fortsætter. Særligt på 
dagpenge-, sygedagpenge- og efterlønsområdet har der været en del reformer, der har forringet 
mulighederne for de arbejdstagere, som falder udenfor arbejdsmarkedet. Den aktive 
arbejdsmarkedspolitik har ændret karakter i form af centraliseret decentralisering, som giver færre 
indflydelseskanaler til arbejdsmarkedsparterne. Forholdene på arbejdsmarkedet i forhold til den 
økonomiske krise har skabt usikkerhed og krisebevidsthed, som tvinger arbejdstagerne til være 
mere og mere fleksible i deres arbejdsliv, for at undgå negative konsekvenser i form af fyring, da de 
sociale ydelser ikke er så generøse som tidligere. Indkomsttrygheden er erstattet med konstant 
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omstillingsparathed for at blive på arbejdsmarkedet. Samtidig søger arbejdstagerne mindre konflikt 
med arbejdsgiverne. Dette får flere arbejdsmarkedsforskere til at påpege, at den danske model er 
snarere en flexinsecurity frem for flexicurity.  
De seneste årtiers udvidelse af EU’s magt over de statslig lovgivninger har haft stor indflydelse på 
arbejdsmarkedspolitikken, og arbejdsmarkedets organisationers muligheder for at bibeholde den 
autonome model. Flere afgørelser fra EU-Domstolen har stadfæstet den frie bevægeligheds forret 
for konfliktretten og har indskrænket arbejdstagerorganisationernes kampdygtighed. Som følge af 
EU's østudvidelse i 2004 er arbejdsudbuddet udvidet markant, særligt på det grønne område, i 
servicesektoren og på transport- og byggeområdet. Dette har betydet en markant stigning i antallet 
af uorganiserede arbejdstagere med meget lave lønninger og dårlige arbejdsvilkår, der underbyder 
de danske og organiserede kollegaer. Denne udvikling kaldes for social dumping. 
De samfundsmæssige konsekvenser af social dumping og løsninger heraf bliver diskuteret intenst i 
disse år. Fagforeningernes indsats for at imødekomme denne udvikling har været broget. 
Fagforeningerne har delvis været hæmmet af en manglende strategi for at organisere de nye 
kollegaer fra Østeuropa, og dels har de været hæmmet af EU’s begrænsninger på fagforeningernes 
konfliktret imod udenlandske tjenesteydere, der underbetaler deres arbejdere m.m. Samtidig er 
fagbevægelsen imod lovgivning på lønområdet. De mener, at lovgivning underminerer 
aftalemodellens legitimitet og interesse for medlemskab af arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationerne. Aftalemodellens mangel på legitimitet kan skabe et magtvakuum, 
hvor det bliver magtpåliggende for lovgivers side at skride ind med mere lovgivning. Dog peges der 
blandt nogle arbejdsgivere, fagforeninger og arbejdsmarkedsforskere på den norske ’mellemvejs’-
model, hvor det stadig er arbejdsmarkedsparterne, der sætter rammerne med løn og arbejdsforhold 
og indgå overenskomster. Samtidig ophøjer staten overenskomstresultatet til lovgivning. Det er 
stadig arbejdsmarkedets parter, der i fællesskab beslutter hvilke overenskomstområder, som skal 
ophæves til lov. Den såkaldte ’almengørelse’ af overenskomsten. På den måde bliver det også 
statens ansvar at bekæmpe social dumping og bekæmpe ulovlig underbetaling af arbejdstagerne. 
Der diskuteres i litteraturen og blandt arbejdsmarkedets parter, om almengørelse vil underminere 
arbejdsmarkedets parters indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken i Danmark og fjerne de særlige 
karakteristika ved den danske model. 
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1.1 Problemformulering 
Den ovenstående beskrivelse af problemstillingerne fører os til specialets problemformulering:  
Hvilke muligheder er der i almengørelse af overenskomster for at bekæmpe social dumping, 
uden at underminere de særlige karakteristika, med aktive og legitime arbejdsmarkedsparter, 
der er ved den danske model? 
Til at besvare denne problemformulering, vil vi stille to afklarende arbejdsspørgsmål og tre 
arbejdsspørgsmål af mere analytisk karakter. For at analysere og diskutere disse inddrager vi teori 
og empiri, hvor det har betydning for besvarelsen af spørgsmålet. Kapitlerne vil således være en 
blanding af teori, empiri, analyse og diskussion. Arbejdsspørgsmålene lyder som følger: 
1.2 Arbejdsspørgsmål 
Afklarende:  
1. Hvad er ’den danske model’? 
2. Hvad er social dumping? 
 
Analytisk: 
3. Hvorfor kan ’den danske model’ ikke dæmme op for social dumping? 
4. Hvad er almengørelse, og hvordan kan almengørelse bekæmpe social dumping? 
5. Hvilke udfordringer er der for at indlemme almengørelse i ’den danske model’ for at 
bekæmpe social dumping? 
 
1.3 Begrebsafklaring 
1.3.1 Social dumping 
Social dumping er betegnelsen for det forhold, at ansættelses- og lønforhold ikke er på niveau med 
gældende lokale overenskomster. Presset fra udenlandske tjenesteydere og deres udstationerede er 
en velkendt problemstilling, som er omdiskuteret i offentligheden, særligt efter østudvidelsen af EU 
i 2004 (Andersen & Pedersen 2010b: 4ff). Social dumping er dog ikke kun et spørgsmål om 
udenlandsk arbejdskraft, men om alle tilfælde hvor en gruppe arbejdstagere accepterer ringere løn- 
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eller ansættelsesforhold end den kollektive overenskomst. I byggeriet tales der f.eks. af og til om 
”danske polakker” (Andersen & Pedersen 2010a: 3, Moos 2012). Et andet eksempel er danske 
studerende, som arbejder på cafeer og restauranter, som ikke har interesse i overenskomster på 
grund af midlertidige stillinger (Interview med BM). De arbejdsgiverrepræsentanter vi har 
interviewet bryder sig ikke om begrebet generelt, da det er negativ defineret på forhånd (Interview 
med FD). I dele af fagbevægelsen diskuteres der, om begrebet snarere skal defineres som 
løndumping, da det er underbetaling, som er kernen i problemstillingen (Interview med AG). 
Begrebet er ikke juridisk. Det betegner en samfundsmæssig problemstilling, som har en politisk 
klang. Uden lovfastsat mindsteløn er denne løndumping ikke ulovlig. Det er som udgangspunkt 
arbejdsmarkedets parters opgave at løse problemstillingen. Der finder således både lovlig og ulovlig 
social dumping sted. Ulovlig social dumping kan eksempelvis være tilfælde, hvor arbejdstagerne 
ikke har opholds- eller arbejdstilladelse, og derfor er tvunget til at tage arbejde, hvor der ikke er 
nogen former for kontrol, mulighed for klageadgang eller føre retssager mod arbejdsgiver 
(Andersen & Pedersen 2010b: 4ff ). I disse tilfælde finder der naturligvis heller ikke nogen betaling 
af skat eller arbejdsmarkedsbidrag sted, hvilket så yderligere udgør et samfundsmæssigt problem. 
Både lovlig og ulovlig social dumping lægger et pres på løn- og ansættelsesvilkår, således at de 
bliver ringere i de brancher, hvor det finder sted. Social dumping er ydermere et problem for 
erhvervslivet, særligt for de små erhvervsdrivende, da det fører til unfair konkurrence (Moos 2012: 
113f). I et makroperspektiv er det et problem, fordi lavere lønninger nødvendigvis må give mindre 
købekraft og færre skatteindtægter. Vi ser nærmere på definition og omfang af social dumping i 
kapitel 4.  
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2. Metode 
I dette kapitel forklares, hvordan rapporten er bygget op, vores videnskabsteoretiske ståsted, hvilken 
metode vi har anvendt til empiriindsamling, samt hvordan vi besvarer projektets 
problemformulering. Vi har ikke valgt en traditionelt RUC-projektopdeling, hvor der opereres med 
særskilte empiri-, teori- og analysekapitler. Vi har valgt at bruge fem kapitler på at blande de tre 
elementer sammen, hvor empiri, teori og analyse kommer løbende, således at de relevante 
informationer fremkommer der hvor de er nødvendige, men det for øje at give mere flydende 
fornemmelse og rød tråd gennem specialet. De fem kapitler er opdelt med udgangspunkt i de fem 
arbejdsspørgsmål. 
 
2.1 Projektdesign  
Projektet falder i syv kapitler, der her kort ridses op. 
 
Problemfelt 
Problemfeltet opridser kort arbejdsmarkedsrelationernes udvikling i Danmark og fremkomsten af 
social dumping, der udmønter sig i vores problemformulering og fem arbejdsspørgsmål, samt 
begrebsafklaring af social dumping.  
 
Metode 
Metodekapitlet har til formål at forklare, hvordan vi svarer på vores problemformulering, og de valg 
vi har fortaget os at gør dette. Kapitlet bestå af projektopbygning, videnskabsteori, 
empiriindsamling samt kildekritik.   
 
Den danske arbejdsmarkedsmodels særegne karakter 
Dette kapitel forsøger at besvare vores første arbejdsspørgsmål, som redegør for den danske 
arbejdsmarkedsmodels elementer og udvikling, samt de problemstillinger, den har været udsat for,  
de seneste årtier. 
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Social dumping – et problem? 
I dette kapitel afdækker vi de problemer, som social dumping volder det danske arbejdsmarked.  
 
Modellens muligheder 
I dette kapitel går vi dybere ind i de problemstillinger som den danske arbejdsmarkedsmodel står 
over for. Vi beskriver de muligheder og særligt de begrænsninger, som modellen sætter for at 
bekæmpe social dumping.  
 
Almengørelse 
Vi definerer begrebet almengørelse og beskriver de erfaringer, man har gjort sig i Norge med 
almengørelse af overenskomsterne. Samtidig påpeger vi nogle eksempler på almengørelse i dansk 
lovgivning.  
 
Almengørelse i den danske model 
I dette kapitel diskuterer vi mulighederne for almengørelse i Danmark, og vi tager fat på de 
bekymringer og problemstillinger, der bliver rejst i forhold til almengørelse i Danmark.  
 
Konklusion 
Konklusionen besvarer hvordan almengørelse af overenskomster kan dæmme op for social dumping 
blive en styrkelse af fagbevægelsen og aftalemodellen og dermed hele den danske model. 
 
2.2 Arbejdsfordeling 
Dette speciale er et resultat af et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde. Derfor virker det ikke 
naturligt at dele specialets kapitler. Men da det er påkrævet, ser fordelingen således ud: 
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Allan Ahmad:  
Kapitel 2: Metode  
Kapitel 4: Social dumping – et problem? 
Kapitel 6: Almengørelse 
 
Steffen Bock Jensen: 
Kapitel 3: Den danske arbejdsmarkedsmodels særegne karakter 
Kapitel 5: Modellens muligheder 
Kapitel 7: Almengørelse i den danske model 
 
2.3 Procesbeskrivelse 
I opstarten af specialeprocessen havde vi stor interesse for, hvilke muligheder de faglige klubber har 
på arbejdspladsen for at bekæmpelse social dumping, altså på lokalt niveau. Vi ville kigge på den 
enkelte faglige klubs muligheder og spillerum for at agere på de vilkår, som 
arbejdsmarkedsrelationerne tillader i Danmark. Dette fokus har ændret sig til et studie af, hvordan 
rammer bliver sat – centralt. Dette skyldes, at det var svært at udpege en bestemt branche for at 
diskutere og generalisere problemstillingerne med social dumping, da vi mener, at grunden til at der 
finder social dumping sted, veksler fra branche til branche. Det kan derfor være vanskeligt at finde 
en løsning, som passer til alle de berørte brancher. Ikke desto mindre er vores tilgang til 
problemstillingen mere orienteret mod de generelle samfundsmæssige udfordringer og 
løsningsmuligheder for disse. I forlængelse af disse udfordringer og løsningsmuligheder er vi også 
interesseret i at stille spørgsmålstegn ved den danske aftalemodel og dens aktørers tilstrækkelighed 
til at dæmme op for social dumping. Vi vil gerne undersøge hvilke muligheder der er for at 
bekæmpe social dumping, eventuelt via lovgivning og undersøge aktørernes interesse herfor. Dette 
har resulteret i at specialet fokuserer på en mulig nytænkning af den danske model. Nemlig 
almengørelse af dele af overenskomstaftalerne a la den norske arbejdsmarkedsmodel. Denne model 
diskuteres i arbejdsmarkedsforskningen og den danske fagbevægelse. Debatten koncentrer sig om, 
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hvorvidt denne tilføjelse blot vil være en udvidelse eller et reelt brud med den danske model1. 
 
2.4 Videnskabsteori 
Hvis vi anskuer et formuleret samfundsvidenskabeligt problem som en kritik af samfundet, så kan 
videnskabeligt bearbejdet formelle betingelser for dette desuden tjene som en videnskabeligt 
begrundet kritik. Dette står i modsætning til en kritik, som blot tager udgangspunkt i en 
uvidenskabelig fornemmelse af uretfærdighed. Således kan en kritisk normativ tilgang være 
overordnet velegnet til behandling af vores samfundsmæssige problemstilling. Derfor bekender vi 
os til kritisk teori i dette speciale. 
Social dumping er et samfundsmæssigt problem. Det skaber udfordringer for velfærdsstaten, den 
danske arbejdsmarkedsmodel og de enkelte individer, der bliver underbetalt. Social dumping er med 
til at skabe et A-hold og et B-hold på arbejdsmarkedet, hvor en primært udenlandsk underklasse 
arbejder for markant lavere løn og med ringere eller begrænsede sociale sikkerheder. Dette har også 
faglige konsekvenser på arbejdspladserne, hvor faglærte danskere bliver udkonkurreret og erstattet 
af ufaglærte udenlandske kollegaer – hvilket igen fører til lavere lønninger og dårligere sikkerhed 
på arbejdspladsen (Information 10. okt. 2005). Danske arbejdspladser bliver erstattet af udenlandske 
vandrende tjenesteydere og arbejdstagere. Det kan skabe hjemlig arbejdsløshed, polarisering og 
racisme blandt faglige kollegaer.  
Arbejdsmarkedsparterne og særligt arbejderbevægelsen har en fortjeneste i at have skabt det 
moderne velfærdssamfund i Danmark. Det er gjort ved at samle interesserne og arbejde for bedre 
vilkår og sikkerhed i fællesskab via korporativisme og kompromiser. Arbejdsmarkedsparternes 
legitimitet og forhandlingsmandat er ikke garanteret i fremtiden, da parterne er truet af splittelse og 
desillusion på grund af manglende resultater for særligt arbejderbevægelsens vedkommende. 
Kritisk teori står ikke i modsætning til et andet sæt teoretiske påstande, som kunne anses som 
normativ teori. Den koncentrerer sig om, at teorien skal være det analytiske fokuspunkt og søger at 
få den normative teoris grundlag afdækket. Kritisk teori er altså ikke en teori i gængs forstand, men 
er en teori om, hvordan normative teorier opnår gyldighed. Zygmunt Bauman (2006) ser derfor 
kritisk teori som aktivitet frem for en arena for afgrænset viden. Kritisk teori opponerer stærkt imod 
                                                           
1
 Se bl.a. Moos i Tidsskrift for Arbejdsliv 2012. 
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teorier og samfundsnormer, som ikke vil lade sit grundlag granske, og dermed holder sit grundlag 
hemmeligt eller værne konservativt i en strategisk politisk magtkamp over en længere periode 
(Bauman 2006: 88). 
Kritisk teori skal bidrage til identificering af de virkeligt betydende elementer. Den skal kunne rette 
op på det, som kan fremtræde skævvredet i forhold til det, som teorien handler om. Med andre ord, 
så skal den bringe alle elementer op til overfladen og gøre dem forståelige. Kritisk teori foreskriver 
ligeledes, at man udvikler sin teori i samråd med involverede parter. Der skal således være et 
sammenspil mellem disse parter og den valgte teori om den faktuelle virkelighed. Vores kritiske 
tilgang skal være vejledende for vores analyse, og vi vil arbejde ud fra, at alt relevant materiale skal 
fremgå i analysen af fænomenerne (Fuglsang & Olsen 2004: 208). 
Vi spørger ikke om social dumping er et problem. Vi forudsætter, at det er et samfundsmæssigt 
problem. Derfor spørger vi snarere om, hvordan social dumping er et problem. Og om hvilke 
muligheder der er for at løse dette samfundsproblem. Vi vil undersøge de relevante aktørers vilje, 
holdninger, erkendelser og forslag til løsninger. Vi vil spørge mere konkret til om deres vilje til at 
overskride normalen. Forstået på den måde at almengørelse, og dermed statslig indblanding, er en 
normoverskridende handling i forhold til de danske arbejdsmarkedsrelationer, til at finde en løsning 
på social dumping som problem. 
Vi anser arbejdet som en samfundsmæssig aktivitet af central interesse ikke bare for de enkelte 
organisationer og medarbejdergrupperinger alene, men også i en helhed, således at der også på 
samfundsplan er der sociale interesser og forskellige interesser, der udspringer af 
interessemodsætninger, som før i tiden blev betegnet som klassemodsætninger. I dag er der dog 
også formuleret andre alternativer end klassekamp som løsning på de arbejdsrelaterede 
problemstillinger. Ikke desto mindre er den danske model en magt-model, hvor arbejdsgiverne i 
kraft af ejerskabet af produktionsmidlerne og retten til at lede og fordele arbejdet, oftest vil have 
overhånden i forhandlingerne. Arbejdstager må derimod sælge sin arbejdskraft og kun i massive 
økonomiske opgangstider med underskud af arbejdskraft, opstår der tilnærmelsesvis en balance i 
magtforholdene.  Marx diskuterer arbejdet i sin klassiske tekst Den tyske ideologi (Marx 1974) og 
fastlægger her, hvordan arbejdet som samfundsmæssige aktiviteter er helt fundamental for den 
menneskelige udfoldelse som sådan, og hvordan indretningen af arbejdet har helt afgørende 
betydning for alle andre aktiviteter i den sociale verden.  
Der er således en grundkonflikt mellem kapital og arbejdere. Kapitalismens sigte er hele tiden en 
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øget profit, hvori der ligger en ekspansiv økonomisk logik, og hvor den markedsøkonomiske 
organisationsform breder sig til flere og flere af samfundslivets sfære og ligeledes udbreder sig 
geografisk, så der skabes disse fundamentale interessemodsætninger mellem kapital og arbejdskraft. 
Arbejderne derimod har mere differentierede egeninteresser og skal også tage hensyn til eget ve og 
vel, drømme, familie osv., og har bedst mulighed for at få varetaget sine egeninteresser ved at stå 
sammen kollektivt og forsøge at skabe et monopol på arbejdskraft. 
Mennesket tilegner sig viden om virkeligheden og danner sig sit selvbillede ved at være aktive i 
virkeligheden, og den helt grundlæggende menneskelige aktivitet er arbejdet (Marx 1974). Det er en 
materialistisk virkelighedsopfattelse, en ontologisk tilgang, som vi ikke bare deler med Marx, der 
først definerer den, men også med en række af fremtrædende teoretikere inden for kritisk teori. En 
af dem er Richard Sennett (1999), hvis udlægning af det fleksible regime, vi anvender som et vilkår 
i det moderne arbejdsliv. 
 
2.5 Empiri 
Som beskrevet ovenfor er udgangspunktet og problematikken med social dumping forskellige fra 
branche til branche. Vi vil i nærværende speciale fokusere på fire brancher, hvor det er muligt for 
arbejdsgiverne at rekruttere ufaglært arbejdskraft. De fire brancher er: 
1. Det grønne område: Tjenesteydere og deres udstationerede, samt vikarbureauer er et stort 
problem på dette område. Derudover er der en del tilbagevendende uregelmæssigheder med 
praktikantordninger. 
2. Byggeriet: Udenlandske tjenesteydere og deres udstationerede giver de største problemer. 
Dernæst kommer enkeltmandsvirksomheder som i nogle tilfælde betegnes som ’falske 
selvstændige’, da de i realiteten er lønmodtagere for et større firma. Der er en del andre 
måder at praktisere social dumping på i byggeriet, som vi vil vende tilbage til. 
3. Transportområdet: Området har problemer med vikarer og cabotagekørsel, samt med 
selvstændig danske vognmænd, der ansætter underbetalte udenlandske chauffører på trods 
af overenskomstdækning eller flytter virksomheden lige syd for den dansk/tyske grænse, 
men reelt opererer i Danmark.  
4. Service, hotel og restauration: Der er særlige problemer med restaurationsbranchen i 
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forhold til løn- og arbejdsvilkår for udenlandske og danske studerende, praktikanter eller 
illegale indvandrere fra lande udenfor EU (Andersen & Pedersen 2010a: 5f). 
Disse brancher er interessante, fordi det er let for arbejdsgiver at udskifte arbejdskraften. Den 
ufaglærte arbejdskraft er let at rekruttere og let at udskifte, hvis der f.eks. stilles krav om 
overenskomstmæssig løn. I disse brancher er der mange steder tale om midlertidige stillinger og 
sæsonarbejde. Vores fokus ligger især på områder, hvor 3F er den toneangivende fagforening. 3F 
har en vigtig placering i fagbevægelsen og deres dagsordner kan have stor betydning for den 
retning, arbejdsmarkedet bevæger sig. Derfor har vi valgt at interviewe personer der repræsenterer 
denne organisation. 
Vi er beviste om, at der også er social dumping i sektorer som it-branchen og ingeniør-branchen, 
hvor arbejdsgiverne benytter sig af arbejdskraft fra Sydøstasien og andre steder i verden med 
uddannelser på højt niveau. Det drejer sig om udstationeringer i Danmark, outsourcing af opgaver 
eller offshoring af filialer i Sydøstasien. Vi har fravalgt at undersøge disse brancher, da der gælder 
andre dilemmaer og logikker i forhold til de højtuddannedes valg af organisering og arbejdsliv, samt 
indtægtsniveau. 
Via vores empiri indsamler vi viden om hvilken erkendelse og hvilke værktøjer, der findes til 
bekæmpelse af social dumping hos henholdsvis arbejdsgiverorganisationer, 
arbejdstagerorganisationer og lovgivere.  
Vi benytter os af en række kvalitative interviews og rapporter fra ministerier og LO, udarbejdet af 
anerkendte arbejdsmarkedsforskere. Senere i processen vil vi beskrive vores metodiske overvejelser 
i forhold til disse, samt kildekritik. 
 
2.5.1 Empirioverblik 
 
Interviews  
Vi har valgt at bruge interview metode for at få et overblik over hvilke specifikke udfordringer med 
social dumping i de forskellige brancher møder og for at få et indgående kendskab til hvordan man 
som aftalepart, ser på aftalemodellens tilstand og eventuelle løsningsmuligheder.    
Til forberedelse af interviewene brugte vi Steinar Kvales bog ”Interview – en introduktion til det 
kvalitative forskningsinterview”, der inddeler interviewundersøgelsen i syv stadier: tematisering, 
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design, interviewet, transskribering, analyse, verificering og rapportering (Kvale 2006: 95). 
I tematiseringen fandt vi ud af, at vægten skulle være på arbejderstagernes organisationer, da det er 
arbejdstagernes og fagbevægelsens problemstillinger som er i centrum i dette speciale.  
I designet brugte vi vores teori og arbejdsspørgsmål til at formgive interviewene, der udmøntede sig 
i en interviewguide. Interviewguiden bestod af nogle få overordnede emner og spørgsmål, som vi 
stillede uddybende spørgsmål, afhængigt af den interviewedes svar. Spørgsmålene i 
interviewguiden blev formuleret åbent, og spørgsmålene var rettet mod den interviewede, der 
dermed kunne relatere spørgsmålene til sin hverdag (Kvale 2006: 231). Efter interviewene tog vi 
detaljerede referater af optagelserne og brugte dem som opslagsværker i forbindelse med analysen 
og genfandt de centrale citater på lydfilerne. Vi transskriberede altså kun de dele af interviewene, 
der er med i specialet. Vi har ikke foretaget nogen systematisk verificering, men vi har været 
opmærksomme på, at vi ikke ureflekteret har underbygget pointer med citater, der står modsagt 
andre steder i empirien. Vi har begge inde over hvert afsnit, så misforståelser er blevet undgået, idet 
vi har været kritiske overfor hinandens fortolkningslogik af empirien (Kvale 2006: 232). 
Vi er opmærksomme på at de personer som vi har interviewet (på nær Jakob Mathiassen) er ansat i 
interesseorganisationer og derfor har nogle dagsordner og at der er et politisk spil mellem disse 
parter. 
 
Valg af interviewpersoner: Personer med indgående kendskab til de fire områder vi har valgt at 
fokusere på. Disse personer repræsenterer henholdsvis fagforbundet 3F, Dansk 
Arbejdsgiverforening og Dansk Industri. Disse organisationers holdninger til problemstillingen er 
afgørende, da de har indflydelse og forhandlingsmandat med hensyn til at finde løsningsforslag. 
Derudover har vi valgt at interviewe en ’aktivist’/ forfatter/ meningsdanner på byggeområdet.  
 
Interviewpersonerne: 
− Christoffer  Skov (CS): Personalejuridisk chef hos Dansk Industri 
− Flemming Dreesen (FD): Ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening 
− Arne Grevsen (AG): Gruppeformand i 3F Den Grønne Gruppe 
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− Jørgen Aarestrup (JA): Forhandlingssekretær og Næsteformand i 3F Transport 
− Bent Moos (BM): Konsulent i 3F Privat, Service, Hotel og Restauration 
− Jakob Mathiassen (JM): Betonarbejder, faglig aktiv i ti år, forfatter til bogen ’Beton’ og en 
bog om social dumping som er under udarbejdelse. 
 
Dokumenter/rapporter 
− LO-rapporter (fire rapporter): Udarbejdet af arbejdsmarkedsforskere. I specialet henvises til 
de arbejdsmarkedsforskere som har udarbejdet rapporterne.  
− Beskæftigelsesministeriet rapport om social dumping og finansloven fra 2012. Benyttes til at 
belyse lovgivers opfattelse af social dumping.  
− Betænkning fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen. Udredningen er kendt som 
Michael Christiansens Udvalgets rapport, der blev nedsat af Beskæftigelsesministeriet for at 
afklare Laval-dommens konsekvenser for det danske arbejdsmarked. 
− Rapport fra udvalg om modvirkning af social dumping. Politisk kom social dumping for 
alvor på dagsordenen i forbindelse med finansloven i 2012. Her besluttede regeringen 
sammen med Enhedslisten at styrke indsatsen mod social dumping. Det blev besluttet at 
nedsætte et udvalg, som skulle komme med forslag til konkrete tiltag til bekæmpelse af 
social dumping inden for EU-rettens rammer. Udvalget var tværministerielt mellem 
følgende ministerier: 
 
• Beskæftigelsesministeriet (formand) 
• Erhvervs- og Vækstministeriet 
• Justitsministeriet 
• Skatteministeriet  
• Social- og Integrationsministeriet 
• Transportministeriet 
• Økonomi- og Indenrigsministeriet 
• Finansministeriet 
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Undervejs blev også arbejdsmarkedets parter, samt Kommunernes Landsforening inddraget i 
udvalgsarbejdet (Rapport fra UMSD 2012: 178). Definitionen af social dumping i denne 
rapport koncentrerer sig ligeledes udelukkende om udenlandsk arbejdskraft.  
I rapporten tilføjes også arbejdstagere som arbejder i Danmark uden de fornødne tilladelser, 
f.eks. opholds- eller arbejdstilladelse (Rapport fra UMSD 2012: 26). 
 
2.6 Kildekritik 
Moderne forskning i industrial relations eller arbejdsmarkedsrelationer i Danmark præges af især to 
institutter på Aalborg og Københavns universitet. Det drejer sig om hhv. CARMA (Center for 
Arbejdsmarkedsforskning) og FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 
Organisationsstudier). Hvor der hvert sted er et par håndfulde meget aktive og toneangivende 
forskere, hvor de hver især er eksperter på deres område under danske arbejdsmarkedsforhold. Dvs. 
at det ofte vil være de samme par forskere man støder på når man beskæftiger sig med et emne som 
f.eks. Flemming Ibsen som har beskæftiget sig særlig meget med fagforeninger og løndannelse. 
Dvs. at det også er de samme forskere som udarbejder rapporterne fra LO. F.eks. er rapporten LO-
dokumentation Nr. 2/2012 ”Den danske model“ belyst ved lønmodtagernes erfaringer og 
holdninger 2011 udarbejdet af Lars Bo Dalsgaard Hansen og Henning Jørgensen fra CARMA, 
bestilt af LO. LO har af Gallup fået indsamlet en mængde data, som de har fået CARMA til at 
behandle. Forskerne peger selv på at arbejdet med undersøgelsen har været utraditionel i den 
forstand at de ikke selv har været med til at udforme spørgeskemaer osv., men at dette data sagtens 
kan benyttes til at undersøger mange interessante sager.  
LO-dokumentationerne er udarbejdet af anerkendte arbejdsmarkedsforskere. Vi anser LO-
dokumentation for at være en troværdig kilde, ikke kun for LO-fagbevægelsens synspunkter, men 
for tilstanden på det danske arbejdsmarked i det hele taget. 
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3. Den danske arbejdsmarkedsmodels særegne karakter 
I det følgende vil vi beskrive den danske arbejdsmarkedsmodels særlige karakteristika, samt de 
seneste års udvikling, som har indflydelse på de stigende problemer med social dumping. Til sidst 
vil vi i en delkonklusion forbinde dette kapitel med det næste, som går i dybden med social 
dumping i Danmark. 
Når der tales om dansk arbejdsmarkedspolitik, peges der med sikkerhed på begrebet den danske 
model, der i den politiske debat beskriver alle de kvaliteter, der er ved det danske arbejdsmarked, og 
som gør os til en af de rigeste nationer i verden med høj konkurrenceevne og høj levestandard. En 
model der i selv samme debat, konstant erklæres for død, eller som minimum under pres. Der er 
snarer tale om en arbejdsmarkedsmodel, som er under konstant forandring og tilpasning (Knudsen 
& Lind 2012: 18ff). Der er dog nogle helt grundlægende principper i arbejdsmarkedsmodellen, som 
er formet udefra historiske begivenheder og politiske traditioner. Begrebet den danske model har 
flere betydninger, som kan lægges ind under den overordnede betegnelse ’den skandinaviske 
model’. Den skandinaviske velfærdsmodel karakteriseres ved universalisme, velfærd gennem 
skattefinansiering og veludbygget offentlig sektor (Esping-Andersen 1990: 26ff, Bredgaard et al. 
2009: 7, Bredgaard et al. 2011: 30ff). Når der tales om den danske model, så er der i realiteten tale 
om to forskellige modeller. Den ene er flexicurity, som omfatter kombinationen af det fleksible 
arbejdsmarked, høj social sikkerhed og den aktive beskæftigelsespolitik (Wilthagen & Tros i Greve 
red. 2013: 125ff). Den anden er den danske aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler og 
indgår bindende aftaler og overenskomster med ingen eller minimal indblanding fra politisk eller 
statslig side (Knudsen & Lind 2012: 9ff). 
Af og til benyttes begrebet også i bredere forstand som synonym for korporatisme eller neo-
korporatisme. Her bliver Danmark ofte fremvist som mønstereksempel på grund af vores tradition 
for repræsentation og inddragelse af berørte parter, ikke mindst på beskæftigelsesområdet, hvor 
arbejdsmarkedets organisationer bliver taget med på råd, når der udarbejdes lovgivning om 
arbejdsmarkedet, som f.eks. beskæftigelsesindsats. Dette kan lade sig gøre på grund af 
arbejdsmarkedsparternes formåen til at organisere og inddrage deres respektive medlemmer. 
(Bredgaard et al. 2011: 16ff). 
Disse tre betydninger er imidlertid tæt forbundne og vævet ind i hinanden, således at den snævre 
forståelse af begrebet er selve kernen i flexicurity-modellen, da den bygger på den danske 
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aftalemodel. Ligeledes er aftalemodellen en bærende søjle i velfærdsmodellen og i 
samfundskonstruktionen i det hele taget, da den både er gældende for den offentlige og private 
sektor og samspillet mellem disse. 
Det er vigtigt at pointere at den danske model ikke er nogen statisk størrelse, som fører til rationelle 
handlinger mellem aktørerne, men alligevel låses debatten hurtigt fast, og nye 
arbejdsmarkedsregulerende forslag afvises med begrundelsen at det er strid med den danske model. 
 
”Der er en udbredt og stærk normativ brug af begrebet. Ordet ’model’ bruges som en 
idealforestilling, der bør bevares, og samtidig som et værn mod angreb på modellen både fagligt, 
politisk og mediemæssigt. Den analytiske status af begrebet er imidlertid langt fra afklaret, og et 
præcist begrebsindhold og en adækvat forklaring på, hvad der er på spil af processer, mekanismer 
og resultater, må præciseres.” (Borchorst et al. 2012: 82). 
 
I det følgende vil vi kort beskrive og diskutere de tre særlige karakteristika ved den danske model, 
nemlig aftalemodellen, flexicurity og høj organisationsgrad, med henblik på at vurdere modellens 
styrke til at bekæmpe social dumping i de senere kapitler. 
 
3.1 Aftalemodellen - autonomi hos arbejdsmarkedsparterne 
Da Septemberforliget blev indgået i 1899 var der tale om et forgangseksempel for 
arbejdsmarkedsrelationer i resten af verden. Der blev tale om en grundlov for arbejdsmarkedet. 
Baggrunden for forliget var mange års uregulerede konflikter, som truede mange menneskers 
levebrød, både lønmodtagere og arbejdsgivere. Efter etableringen af en landsorganisation for 
arbejdstagere (De samvirkende fagforbund, DsF – nu LO) og en arbejdsgiverorganisation (DA), 
kulminerede disse spontane strejker og lockouter i en storkonflikt, som startede med strejker i syv 
jyske byer. Strejkerne fik arbejdsgiverne til at stille en række krav til DsF, som de ikke ville 
imødegå, og DA erklærede general-lockout i byggeriet og jernindustrien. Konflikten eskalerede, og 
da den var på sit højeste omfattede den over 40.000 arbejdere og cirka 5.000 arbejdsgivere. Efter 
100 dages konflikt kunne der underskrives et forlig den 5. september 1899 (Jørgensen i Ibsen & 
Scheuer red. 2000: 9f, Bendixen 2002: 18f), hvor de centrale punkter i forliget blev: 
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• Anerkendelse af hinanden (DA og LO) som legitime forhandlingsparter, således at der kunne laves 
bindende aftaler om kollektive overenskomster, og at det var hovedorganisationernes ansvar, at 
disse aftaler blev overholdt af underorganisationerne. Implicit heri ligger også en anerkendelse af 
foreningsfrihed både for arbejdsgiver og arbejdstagere. 
• Enighed om fredspligt i aftaleperioden og fastsættelse af spilleregler for retten til at varsle strejke 
og lockout. Og med tilføjelsen fra 1910, statsligt fastsatte regler for behandling af faglig strid i Den 
faste voldgiftsret (i dag Arbejdsretten og Statens forligsinstitution). 
• Arbejdstagernes anerkendelse af arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, samt at anvende 
”den efter skøn til enhver tid passende arbejdskraft”. 
• Enighed om at parterne imellem kan nå til løsninger på interessekonflikter og en opfattelse af at 
kollektivt selvstyre med dertilhørende kvaliteter er at foretrække frem for statslig politisk 
intervention. Her er det fredspligten, som aktivt må vise de folkevalgte, at deres indblanding ikke er 
nødvendig.  
(Jørgensen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 9f). 
 
Der findes i litteraturen en debat, om hvem som kom ud af forliget som sejrherrer. Det påpeges 
blandt andet at fagbevægelsen anerkendte arbejdsgivers ledelsesret for at sikre foreningsfrihed, og 
at både arbejdstagerne og arbejdsgiverne sikrede sig imod politisk indblanding fra skiftende 
regeringerne, som begge parter anser som yderst vigtig. 
Septemberforliget er stadig grundlaget for den arbejdsmarkedsmodel vi har i dag. Forliget blev først 
i 1960 erstattet af den såkaldte Hovedaftale, som løbende også er blevet revideret, senest i 1993 
(Jørgensen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 12). 
 
I følge Bendixen (2002) er der to juridiske særtræk ved den danske model. Den ene er hele 
arbejdsmarkedets orientering mod aftalesystemet. De juridiske betingelser adskiller sig 
fundamentalt fra mange andre lande, hvor det er staten og lovgivningen, som er den primære 
retskilde i arbejdsretten. Som nævnt tidligere indgår arbejdsmarkedets organisationer ofte i det 
lovforberedende arbejde, sådan at de også tager et ansvar for udviklingen af reglerne. Således 
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sikres, at en medejerfølelse og en eventuel implementeringsmodstand mindskes. Denne model er i 
høj grad blevet praktiseret i forbindelse med implementeringen af EU-direktiver, som ellers kunne 
have været indskrevet som almindelig lovgivning. 
Det andet juridiske karakteristika er, at den kollektive overenskomst er central i forbindelse med 
den individuelle ansættelseskontrakt. Der indgår dog ikke individuelle arbejdsforhold i den 
kollektive overenskomst. Her kræves individuelle aftaler mellem arbejdstageren og dennes 
arbejdsgiver (Bendixen 2002: 19). 
En centraliseret overenskomststruktur er et stærkt solidarisk princip, som effektivt begrænser 
konkurrence i udbuddet af arbejdskraft. Når løn og vilkår er de samme, må virksomheder 
konkurrere på andre vilkår, opgradering af teknologi, opkvalificering af arbejdskraft osv. 
Individuel lønforhandling giver arbejdstagere mulighed for at underbyde hinanden. Fri konkurrence 
på arbejdskraft vil være meget konjunkturafhængig, og kun i de sjældne perioder med næsten fuld 
beskæftigelse vil det være muligt for arbejdstager at forhandle sig til betydelig bedre løn- og 
arbejdsvilkår. I dag er der en tendens til ”centraliseret decentralisering” eller ”relativ autonomi”, da 
der ikke er tale om central lovgivning eller decentral fri konkurrence på arbejdskraft. Den stigende 
decentralisering fra 1980erne og frem har skabt en yderligere magtforskydning til arbejdsgivers 
side, fordi ”lokale aftaler, der udfylder de centrale overenskomster, eller som indgår i 
samarbejdsudvalgets regi, ikke er omfattet af strejkeretten” (Knudsen & Lind 2012: 22). Derudover 
skabte de tidligere centraloverenskomster et tydeligt skel mellem arbejdstid og fritid – ’Gør din 
pligt og kræv din ret’. Nu er lønmodtagerne i høj grad til rådighed døgnet rundt via mobiltelefon og 
e-mail. Arbejdstagers interesser underordnes arbejdsgivers behov, ligesom partssamarbejdet på 
arbejdspladsen synes at foregå på arbejdsgivers præmisser (Knudsen & Lind 2012: 26). På grund af 
strukturelle ændringer i aftalemodellen er der sket en yderligere magtforskydning mellem 
arbejdsmarkedsparterne. 
 
3.2 Flexicurity eller Flexinsecurity? 
I flexicurity-litteraturen kan der identificeres en række fortolkningsmuligheder af begrebet. 
Nærmere bestemt tre mulige forståelser, der er delvist overlappende: Den første er en policy-
strategi, hvor der synkront og bevidst sigtes efter dels at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, i 
arbejdsorganiseringen og arbejdsrelationerne og dels at øge den sociale og beskæftigelsesmæssige 
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sikkerhed for navnlig de svageste grupper på og udenfor arbejdsmarkedet (Wilthagen & Tros 2004: 
169f, Wilthagen & Tros i Greve red. 2013: 127). Der skal således være en eller anden form for 
politisk plan med både fleksibilitets- og sikkerhedselementer, som aktørerne er bevidste om. 
Samtidig skal denne strategi forsøge at ramme de svage, på kanten eller helt udenfor 
arbejdsmarkedet, før at man kan sige, at man har en flexicurity-model. Wilthagen & Tros’ 
beskrivelse af flexicurity-modellen passer godt på det hollandske arbejdsmarked, men ret dårligt på 
det danske. Holland og Danmark er tit de to lande, der fremhæves som forgangslande med 
flexicurity-systemer. 
 
Wilthagen og Tros udvider derfor også til den anden forståelse af begrebet, således at flexicurity 
kan være en bestemt tilstand eller betingelse på arbejdsmarkedet. Dvs. at strategien ikke længere er 
bevidst, men kan være produktet af mange års arbejdsmarkedspolitisk udvikling (Wilthagen & Tros 
2004: 170, Wilthagen & Tros i Greve red. 2013: 127). Det er netop her, at tråden til den danske 
aftalemodel findes, hvor over hundrede års kompromisser mellem arbejdsmarkedets parter har skabt 
det, som overordnet kaldes den danske model. Man kan beskrive flexicurity som værende en model, 
der sikrer, at rammerne for at policies og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter kan skabes og 
bliver overholdt. Flexicurity sikrer således rammerne for den danske model. 
Den tredje og sidste forståelse er en analytisk ramme, som kan anvendes til at undersøge og 
sammenligne udviklingen i fleksibilitet og sikkerhed på forskellige arbejdsmarkeder (Bredgaard et 
al. 2011: 33). Fleksibilitet og sikkerhed er begge begreber med flere dimensioner. Til dette opstiller 
Wilthagen en matrix med fire sikkerhedsformer på den ene side og fire former for fleksibilitet på 
den anden side. På sikkerhedssiden finder man: a) Jobsikkerhed gennem lovgivning og regler om 
ansættelsesforhold. b) Beskæftigelsessikkerhed er muligheden for at forblive i beskæftigelse, 
selvom der må skiftes job. Denne del har et element af fleksibilitet modsat jobsikkerheden, som kan 
være ufleksibel ved f.eks. lovhjemlede lange opsigelser. c) Indkomstsikkerhed er sikkerheden for at 
kunne vedblive med at have en indkomst relativt tæt på et almindeligt lønniveau i perioder uden 
job, f.eks. ved sygdom, arbejdsløshed eller barsel. d) Kombinationssikkerhed, der giver muligheden 
for at kombinere et arbejdsliv med privatlivet, f.eks. gennem orlovsordninger eller frivilligt ulønnet 
arbejde.  
Dertil kommer fleksibilitetsformerne, der er som følger: a) Numerisk fleksibilitet er adgangen til 
hurtigt at kunne justere antallet af ansatte. Dvs. muligheden for at hyre og fyre. b) Funktionel 
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fleksibilitet, der giver arbejdsgiveren mulighed for at omplacere medarbejdere, både vertikalt og 
horisontalt. c) Arbejdstidsfleksibilitet gennem overarbejde, deltidsstillinger, weekendarbejde og 
skiftehold. d) Lønfleksibiliteten, der udtrykker hastigheden af ændringer i løn sammen med udbud 
og efterspørgslen på arbejdskraft (Bredgaard et al. 2009: 13, Wilthagen & Tros 2004: 170). 
Om danske arbejdsmarkedsforhold beskrives en særlig udgave af flexicurity, en gylden trekant, 
hvor den aktive arbejdsmarkedspolitik med blandt andet livslang læring sikrer, at man 
opkvalificerer sig til et nyt job, hvis man har mistet det gamle. 'Den gyldne trekant' trækkes ofte 
frem som et idealeksempel på en flexicurity-model og bliver sommetider synonym med hele den 
danske model (Madsen 2004: 101). Fagbevægelsen har accepteret det lave niveau af jobbeskyttelse 
(dvs. at de har endnu ikke gjort emnet til et centralt tema under overenskomstforhandlingerne), 
sandsynligvis på grund af den forholdsvis acceptable arbejdsløshedsunderstøttelse (Strøby Jensen 
2007: 119). Dette er muligvis ved at ændre sig, fordi de offentlige ydelser ikke er fulgt med 
lønudviklingen og man der i øjeblikket er en tendens til fagforbund, primært HK, men også andre 
dele af LO er interesserede i kollektive lønforsikringer i det LO-ejede forsikringsselskab Alka. 
Udenlandske arbejdere, der arbejder i Danmark har dog vanskelig adgang til velfærdsydelserne som 
beskyttelse. 
Figur 1: Den danske flexicurity-model. 
 
Kilde: Egen bearbejdning af model fra Rambøll 2010: DK report in-work poverty.  
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Pilene illustrerer således strømme af personer, hvor folk, der bliver arbejdsløse, hurtigt selv finder 
tilbage i job eller bliver opkvalificeret gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik for at komme 
tilbage i job. 
Modellen viser, at den danske flexicurity-model er en kombination af stor mobilitet blandt jobs, et 
vidtfavnende socialt sikkerhedsnet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Dertil kommer, at den høje 
arbejdstagermobilitet mellem forskellige arbejdsgivere afspejler det relativ lave niveau for 
ansættelsessikkerhed. 
Umiddelbart kan der herske en opfattelse af, at flexicurity simpelthen er ’Modellen’ for et ideelt 
arbejdsmarked. Særligt i midt-00ernes økonomiske opgangstider så resten af den vestlige verden op 
til modellens smidighed. I 2007 vedtog EU, at flexicurity skal være en integreret del af EU's 
beskæftigelsesstrategi (Bredgaard 2011: 122, Bredgaard 2009: 5f). På trods af den internationale 
opmærksomhed og modellens alsidighed har den altid været til diskussion i Danmark, da dens, 
parallelt med den overordnede danske models, begrebsindhold er uafklaret. Stigningen i 
populariteten kan skyldes, at de forskellige aktør ligger vægt på forskellige dele og tolker på 
modellen, som der er interesse i begrebet (Strøby Jensen 2007: 32). 
 
”Foruden store offentlige udgifter (som jo beklages og bekæmpes af den samme arbejdsgiverside 
som lovpriser flexicuritymodellen!) kan der også identificeres andre negative aspekter ved 
modellen, især i form af manglende tryghed i ansættelsen og et stort omstillingspres på 
lønmodtagerne” (Knudsen & Lind 2012: 18).  
 
De seneste par årtier er sikkerhedsnettets masker blevet større, bl.a. gennem diverse 
dagpengereformer og flere aktiveringskrav og regler. Balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed har 
ændret sig. De arbejdsløse trues med ringere indtægtsdækning som incitament for at finde et 
arbejde. De, som er i beskæftigelse og ønske at bevare deres stilling, presses til at være mere 
fleksible og vise løntilbageholdenhed for at undgå at falde ud arbejdsmarkedet til et liv i usikkerhed, 
aktiveringer og lavere indtægtsmuligheder (Møller et al. 2008). Fleksibiliteten på arbejdet og 
løntilbageholdenhed er en af de måder man kan undgå at blive erstattet af billigere arbejdskraft, 
særligt i perioder med høj arbejdsløshed og åbne grænser, hvor arbejdsgiverne kan finde kvalificeret 
og billigere arbejdskraft i udlandet. Truslen om at blive erstattet af udenlandsk arbejdskraft er 
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begrænset til nogle brancher. Flere forskere peger på om en definition af begrebet flexicurity til 
flexinsecurity, da det er usikkerheden, frem for social sikkerhed, som er grundlaget for at stille sig 
selv fleksibelt til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke fordi man er villig til at tage chancer (Møller 
et al. 2008: 27, Knudsen & Lind 2012: 9, Lind i Møller & Larsen red. 2011: 329f). 
 
Den tredje del af flexicurity er den aktive arbejdsmarkedspolitik. I lyset af den høje grad af 
fleksibilitet på det danske arbejdsmarked vil mange møde ledighed i kortere og længere perioder og 
derigennem stifte bekendtskab med dagpenge- og aktiveringssystemet. Aktiv arbejdsmarkedspolitik 
er en række politiske handlinger og redskaber for at imødekomme denne udfordring. 
Arbejdsmarkedspolitikken har to primære funktioner. For det første at understøtte markedet på dets 
præmisser ved at skabe rammerne for en veluddannet arbejdskraft og holde arbejdsstyrken 
kvalificeret via f.eks. videre- og efteruddannelse osv. For det andet har arbejdsmarkedspolitikken en 
markedskorrigerende funktion. Det sker via regulering i form af offentlig forsørgelse ved 
arbejdsløshed, sygdom, arbejdsmiljøregulering, antidiskrimination osv. (Bredgaard 2011: 11). 
Udover de primære markedsunderstøttende og markedskorrigerende funktioner, har den aktive 
arbejdsmarkedspolitik også et tredje formål, nemlig at fremme økonomisk vækst og mindske 
konjunkturudsvingene, f.eks. ved understøttelse af ledige eller påvirkning af indkomster ved f.eks. 
skattelettelser, offentlige investeringer eller udbetaling af penge optjent i staten, såsom det var 
tilfældet med udbetalingen af efterlønsbidraget (Bredgaard 2011: 50ff). 
 
”I sammenligning med andre lande er dansk arbejdsmarkedspolitikken ikke selektiv, men 
karakteriseret af en redskabsvifte, der bruges i forhold til brede målgrupper på arbejdsmarkedet. 
Desuden er der gennem de senere år sket en decentralisering af styringen af 
arbejdsmarkedspolitikken gennem oprettelse af kommunale jobcenter, som dog er underlagt en 
stram statslig styring. I den forstand kan man tale om centraliseret decentralisering. Samtidig har 
arbejdsmarkedsparterne mistet en del af deres indflydelse på udvikling og implementering af 
arbejdsmarkedspolitikken” (Bredgaard 2011: 68).   
 
Siden 2001 er der blevet gennemført et mere enstrenget beskæftigelsespolitisk styringssystem. 
Indsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede ledige er blevet 'harmoniseret'. Arbejdsmarkedsparterne 
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har fået mindre indflydelse på beskæftigelsespolitikken (Bredgaard 2011: 74, Caraker et al. 2012: 
5ff). Desuden er det helt tydeligt, at EU har fået meget mere indflydelse end tidligere på 
beskæftigelsespolitikken, som skaber rammer for mere fri bevægelighed for arbejdskraften på tværs 
af landegrænser (Bredgaard 2011: 120f). 
 
3.3 Høj organisationsgrad 
I mange år har det været en stor del af kulturen hos arbejdstagerne at være medlem hos en 
fagforening. Den, i international kontekst, utroligt høje organisationsprocent hos de 
overenskomstbærende fagforeninger har været et kendetegn for det danske arbejdsmarked i årtier, 
og har gjort dem til legitime forhandlingsparter i en demokratisk velfærdsstat. De største og mest 
toneangivende af disse fagforeninger som 3F, FOA osv., har siden midten af 1990erne oplevet en 
mærkbar tilbagegang i medlemstallet. Hos AC har situationen været mere stabilt, men samlet set har 
der været nedgang for fagbevægelsen i Danmark. Det er dog en generel tendens. De sidste mange år 
har fagforeningernes medlemstilslutning været markant dalende i den vestlige verden som helhed 
(Strøby Jensen 2007: 71, Ibsen et al. 2012: 288, Lyhne Ibsen et al. 2011).  
 
Man kan opdele motiverne eller rationalerne for lønmodtagerne til at melde sig i fagforeninger i to 
typer. Den første er interessebaseret motiver. Dvs. den enkelte lønmodtager får varetaget en række 
interesser, som han/hun ikke ville kunne varetage på egen hånd. Disse interesser sikres gennem 
kollektive aftaler, hvor fagforeninger sørger for bedre løn- og arbejdsvilkår, jobsikkerhed og hjælp i 
tilfælde af arbejdsløshed, som den enkelte ikke kan være i stand til at klare individuelt (Strøby 
Jensen 2007: 75f). 
For det andet er interessen for fagforeninger værdibaseret. Lønmodtageren kan have et normativt 
fællesskab med deres kollager og faggruppe som et motiv for at organisere sig. Både normative og 
interessebaseret motiver går parallelt med hinanden og danner grundlag for den enkeltes beslutning 
for at være med i et fagligt fællesskab (Strøby Jensen 2007: 76). 
Arbejdsgivernes rationale for at organisere sig er i udgangspunktet økonomisk. I Danmark er der 
også tradition for, at virksomhederne organiserer sig, dog ikke i helt samme omfang som 
arbejdstagerne. 
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Der kan umiddelbart peges på tre goder ved eller årsager til medlemskab af en 
arbejdsgiverorganisation. Den første grund er for at indgå overenskomster med de faglige 
organisationer. For det andet at påvirke lovgiver til at varetage arbejdsgivernes interesser. For det 
tredje at servicere virksomhedernes personalepolitik, i arbejdsretslige spørgsmål, i ledelses- og 
medarbejderudvikling osv. (Strøby Jensen 2007: 92f). 
 
Der er ikke meget forskning om ikke-organiserede arbejdsgivere, men der findes dog tendenser til, 
at det er store og mellemstore virksomheder, som er medlem af arbejdsgiverorganisationer. Typisk 
fra industrien og byggebranchen. Derimod er servicebranchen og landbruget mindre tilbøjelige til 
medlemskab af en arbejdsgiverorganisation (Strøby Jensen 2007: 94).    
 
Gent-systemet: 
A-kasse systemet har medvirket til fagbevægelses styrke og høje organisationsgrad på grund af de 
faglige organisationers kontrol af de offentlige understøttede arbejdsløshedskasser. Dette forhold, 
også kendt som Gent-effekten, har givet fagbevægelsen magtressourcer i lønkampen mod 
arbejdsgiverne, og dermed også større legitimitet som arbejdstagernes repræsentant (Due & Madsen 
2006). Som nævnt i afsnittet om flexicurity er indsatsen for forsikrede og ikke-forsikrede ledige 
blevet 'harmoniseret' og arbejdsmarkedsparterne har fået mindre indflydelse på 
beskæftigelsespolitikken (Bredgaard 2011: 74). Andelen af personer, der vælger 
dobbeltmedlemskab fra er voksende. Gent-effekten er blevet svækket, og dermed er en af 
oversagerne til høj organisationsgrad i de faglige organisationer og deres legitimitet blevet svækket 
(Due & Madsen 2006: 213, Bredgaard et al. 2011: 90). 
 
Eksklusivaftaler: 
Eksklusivaftaler har været et andet redskab for fagforeningerne til at opretholde en høj 
organisationsgrad (Knudsen & Lind 2012: 20). Dog med Menneskerettighedsdomstolens dom i 
2006, der førte til forbud mod eksklusivaftaler, blev denne fordel for fagforeningerne fjernet 
(Møller et al. 2008: 18). Dette førte til endnu en udfordring for fagbevægelsen, nemlig fremgang 
hos de alternative faglige organisationer og a-kasser, populært kaldet de gule (Due & Madsen 2006: 
241). De gule fagforeninger har den konkurrencefordel, at de kan tilbyde billigere kontingent, da de 
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ikke har behov for en strejkekasse, samt ikke har de omkostninger, der er forbundet med de centrale 
overenskomstforhandlinger. Deres medlemmer kan dog oftest alligevel nyde godt af de 
overenskomstbærende fagforeningers aftaler. Samt en del andre tiltag, som i løbet af 00eren indført 
af de borgerlige regeringer, der har styrket de gules position, såsom maksimal fradrag på 3000 kr. i 
fagligt kontingent  (Bredgaard 2009: 88, Knudsen & Lind 2012: 24). 
 
Free-riders: 
En anden begreb som bliver forbundet med de gule fagforeninger er free-rider-problematikken. Dog 
er free-ridere den samlede betegnelse for folk, der nyder af fællesskabets goder uden at bidrage til 
fællesskabet. Det gælder både for ’de gule medlemmer’ og dem, som er uorganiserede. De 
uorganiserede er en markant stigende gruppe på det danske arbejdsmarked (Ibsen et al. 2012: 34ff, 
234). Vi vil i kapitel 7 komme nærmere ind på free-rider-problemet.  
En anden problemstilling, som udfordrer fagforeningernes høje medlemstal, er, at 
fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen bliver svækket af det senmoderne samfundets 
individualiseringstendenser.  
Forskning viser, at i perioder med lav arbejdsløshed går organiseringsgraden ned. Omvendt går 
organiseringsgraden op, når der kommer perioder med høj arbejdsløshed. Den samme tendens 
glæder for medlemskab af a-kasse. Denne rationale er knyttet til det interessebaseret motiv (Strøby 
Jensen 2007: 77f).  
Den danske models legitimitet er bl.a. baseret på organiserede og aktive arbejdsgivere og 
arbejdstagere. Særligt inden for fagbevægelsen, som bliver udfordret markant med social dumping, 
er organiseringsgraden en væsentlig faktor, hvilket også er en voksende udfordring for 
fagbevægelsen. 
 
3.4 Den danske model er udfordret 
Udviklingen i EU og i den globale økonomi, såvel som nye politiske initiativer inden for landets 
grænser, stiller nye krav til den danske model, og nye svagheder viser sig. En aktuel udfordring for 
modellen er altså globalisering og især 'europæisering', dvs. lovgivning og domstolsafgørelser fra 
EU. Konkret er det de ’fire friheder’ (fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og vigtigst 
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for dette speciale: arbejdskraft), forbud mod eksklusivaftaler og ’Laval-kvartetten’ (dommene i 
sagerne; Laval, Luxembourg, Viking og Rüffert). Arbejdsmarkedsrelationer er udviklet i en 
nationalstatslig kontekst, samtidig skaber globaliseringen udfordringer for den måde, 
arbejdsmarkedsrelationens kultur er skruet sammen på, og for de institutioner, 
arbejdsmarkedsrelationerne eksisterer i (Knudsen & Lind 2012: 19f, Strøby Jensen 2007: 247). 
Virksomhederne påvirkes af det globaliserede arbejdsmarked. I denne kontekst er globalisering 
forstået på den måde, at handelsstrømme, arbejdskraft, kommunikation bevæger sig døgnet rundt på 
tværs af verdensdele hurtigere end nogensinde (Strøby Jensen 2007: 248).  
I lyset af den store globale bevægelighed, så er f.eks. lønningsniveauerne meget forskellige fra land 
til land. Dette giver store udfordringer for lønningsniveauet i det danske samfund, da 
virksomhederne er i konstant overvejelse om placering af deres produktion i andre dele af verden, 
hvor lønomkostningerne er lavere eller har mulighed for import af billig arbejdskraft (Strøby Jensen 
2007: 249).  
 
Der peges på tre globaliseringsindikatorer, som i forskellige grader påvirker det danske 
arbejdsmarked. De tre indikator er 1) Danmarks handelsrelationer, 2) kapital- og 
investeringsbevægelse, 3) arbejdskraftbevægelse (Strøby Jensen 2007: 252). For dette projekt er 
den tredje indikator særlig relevant. Den grænseoverskridende arbejdskraft er relativ begrænset i 
Danmark. I 2005 var 93 % af lønmodtager i Danmark af dansk oprindelse (Strøby Jensen 2007: 
157). Denne statistik rækker dog kun til 2007. Siden da har der været nye muligheder for arbejds- 
og opholdstilladelser, som har haft særlig betydning for de brancher, der er ramt af social dumping, 
særligt i lyset af EU's udvidelse mod øst. 
 
Der er ikke klar kausalitet i, hvordan globaliseringen har påvirket arbejdsmarkedsrelationerne i 
Danmark. Der kan dog beskrives nogle udviklingstendenser på arbejdsmarkedet, som relaterer sig 
til de ovennævnte indikatorer. For det første er decentralisering af overenskomstforhandlinger, 
udtryk for arbejdsgivernes ønske om tilpasninger til det nationale og internationale markedsvilkår, 
hvor kollektive overenskomster ikke er særlig attraktive for virksomhederne. For det andet rammer 
globaliseringen forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Tidligere 
relativt konkurrencebeskyttede sektorer er begyndt at mærke den internationale konkurrence, og 
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skal tilpasse løn- og arbejdsvilkår efter de nye forhold. For det tredje fastsætter diskursen i bl.a. 
OECD2 og EU i bred udstrækning forståelsen af ageren og løsninger på arbejdsmarkedet i de 
nationalstatslige systemer. For det fjerde sættes der nye temaer på overenskomstforhandlinger, for at 
modvirke globaliseringens konsekvenser. Temaer såsom efteruddannelse (Strøby Jensen 2007: 
258ff).  
Det er en ond spiral for fagbevægelsen, idet at fagforeningerne mister medlemmer, når de ansatte 
ikke mærker effekterne af det kollektive aftalesystem. Ledelsesstrategier som Human Resource 
Management (HRM) gør at medarbejderne i dagligdagen er tættere på ledelsen end på 
fagbevægelsen. Samtidige er demokratisering af arbejdspladserne ikke på dagsorden, og staten og 
EU blander sig mere og mere på aftaleområderne (Knudsen & Lind 2012: 27ff, Ibsen et al. 2012: 
290). 
EU-direktiver, som skal overføres til national lovgivning, skal skabe mere ensartede spillerregler, 
når kapital og arbejdskraft skal bevæge sig frit over landegrænserne. Virksomhedernes og 
arbejdskraftens frie bevægelighed medfører risiko for social dumping (Knudsen & Lind 2012: 19f). 
Vi går i dybden med disse problemstillinger i kapitel 5.  
                                                           
2
 Organisation for Economic Co-operation and Development. En international organisation som arbejder for at 
stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem medlemslandene. 
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4. Social dumping - et problem?  
I det følgende vil vi overordnet afdække omfanget af social dumping og arbejdsmarkedsparternes 
fortælleramme vedrørende problemstillingen. Vi tager udgangspunkt i vores interviews med to 
arbejdsgiverorganisationer og fagforeningsaktører i de fire brancher, som vi har valgt at fokusere 
på. Derudover vil vi benytte os af litteraturen på området, samt beskæftigelsesministeriets rapport 
om social dumping. Dette vil vi anvende til at give de forskellige parters syn på problemet og dets 
omfang. 
Ligeledes vil vi definere social dumping i de forskellige brancher, samt redegøre for muligheder og 
begrænsninger for at dæmme op for den samfundsmæssige problemstilling.  
Dette kapitel viser, at social dumping eksisterer og problemets karakter er forskellig fra branche til 
branche. Dette kapitel viser også, at det er et vanskeligt emne at diskutere for parterne, da der er så 
divergerende syn på sagen. Nogle mener, at social dumping kun handler om lønforhold, andre at det 
er ved at sætte overenskomstsystemet over styr og dermed hele aftalemodellen. Samtidigt vil 
arbejdsgiverne stort set ikke anerkende, at der eksisterer et problem. 
Men et eller andet problem er der, og derfor skal der undersøges andre løsningsmodeller end de 
traditionelle faglige redskaber, som vi kender til i Danmark. Såsom erfaringer fra Norge med 
almengørelse, hvilket vi kommer nærmere ind på i kapitel 6. 
 
4.1 Definition 
Siden EU’s indre marked trådte i kraft har social dumping været et emne til diskussion. I Danmark 
blussede diskussionen for alvor op igen, da arbejdsmarkedet begyndte at mærke konsekvenserne af 
EU's østudvidelse, som betød at billig arbejdskraft fra Østeuropa, i første omgang især fra Polen, 
begyndte at søge mod Danmark for at arbejde. Særligt i Danmark var der indtil finanskrisens 
udbrud i 2008, mangel på arbejdskraft. Derfor var social dumping ikke et stort debat emne i 
offentligheden. 
Da den økonomiske krise senere brød igennem og skabte stigende arbejdsløshedsproblemer og 
social dumping er fra især fagbevægelsens og lovgivers, for alvor kommet på dagsordenen. Der er 
dog mange forskellige holdninger til social dumping og begrebet defineres forskelligt. 
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Arbejdsmarkedsforskernes definition: 
FAOS har i en stribe rapporter undersøgt brugen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og social 
dumping. Undersøgelserne viser, at social dumping findes i en række brancher. Der er dog ikke en 
præcis definition på social dumping, eller nærmere sagt, de forskellige aktører tillægger begrebet 
forskellige værdier og har forskellige afgrænsninger. Dette har vores interviews tydelig vist. 
Begrebet er ikke et juridisk begreb, men er et mere samfundsøkonomisk begreb, som benyttes i 
globaliseringsdebattens diskussioner om ”kapløbet mod bunden”. Social dumping nævnes dog ofte i 
den offentlige debat i forbindelse med udenlandske arbejdstagers eller virksomheders brud på 
lovgivning, såsom skat og arbejdsmiljø. Begrebet er umiddelbart politisk og har en negativ ladning. 
Aktørerne benytter det til at sætte forskellige dagsordner. På det danske arbejdsmarked er det ikke 
ulovligt at betale løn under overenskomst niveau. Det er her begrebet kommer i spil: 
”En præcisering af ”social dumping” kan være, at det omhandler situationer, hvor der ikke 
udbetales løn efter overenskomsterne på det pågældende område, og at overenskomsternes 
bestemmelser om sociale goder (pension, feriepenge, sygepenge, barsel mv.) ikke respekteres” 
(Pedersen & Andersen 2010b: 3). 
Generelt betegner social dumping den situation, at sociale vilkår på et arbejdsmarked udsættes for 
pres fra et marked, hvor der hersker lavere sociale standarder (Pedersen & Andersen 2010a: 3). 
 
Lovgivers definition: 
Beskæftigelsesministeriet skelner i deres omfattende rapport om social dumping fra 2012 mellem 
tre former for social dumping. Først og fremmeste handler det om udenlandske arbejdstagere, som 
arbejder under det sædvanlige danske niveau for løn- og arbejdsvilkår. Med sædvanlige menes 
overenskomstniveau på det givne fagområde. De understreger samtidigt, at det er arbejdsmarkedets 
parter, som må vurdere, hvorvidt løn- og arbejdsvilkårene er i overensstemmelse med 
overenskomsten. Den såkaldte lovlige sociale dumping. 
Ligeledes handler social dumping også om forsøg på at omgå, at fagbevægelsen kan kræve 
overenskomster ved f.eks. de førnævnte falske selvstændige. 
Dernæst er der den ulovlige form for social dumping, hvor det er statens opgave at sikre, at reglerne 
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bliver overholdt. Den ene del drejer sig om udenlandske virksomheder, som ikke overholder regler 
og lovgivning, som f.eks. skatter, arbejdsmiljø. Den anden del om arbejdstagere, som ikke opfylder 
krav om arbejdstilladelser osv. 
Endvidere henholder ministeriet sig til den definition som benyttes i rapporten fra Udvalget om 
modvirkning af social dumping. 
 
Arbejdsgivers definition: 
Personalejuridisk chef i Dansk Industri, Christroffer Skov mener at arbejdsgiverne ikke ynder at 
bruge begrebet social dumping. Begrebet er blevet misbrugt og sender nogle forkerte signaler. ”Det 
bliver brugt i flæng. Du ser det i medierne om alt lige fra rumænske arbejdere i en kælder, under 
slavelignende vilkår, og til vilkår til fuldt ud i overensstemmelse med overenskomsten” (Interview 
med CS: 01:00)    
Flemming Dreesen fra Dansk Arbejdsgiverforening ser de samme tendenser. Han mener at begrebet 
social dumping er en dårlig betegnelse, hvor man har tabt argumenterne på forhånd, fordi det er et 
negativt ladet ord og et meget bredt begreb. Det ligger i begrebet, at der er nogle, som tager nogle 
andres job (Interview med FD). 
 
Arbejdstagernes definition: 
Bent Moos fra 3F Hotel og Restauration vil hellere brede begrebet ud, da han mener, at der er en 
tendens til at snævre begrebet ind til kun at handle om østeuropæere. Men han vil hellere bruge det 
om alt, hvad der undergraver det overenskomstdækkede arbejdsmarked. I hotel-, restaurations- og 
servicebranchen er det ikke kun østeuropæisk arbejdskraft, som underbyder overenskomsterne, men 
i høj grad studerende, som skal supplere SU'en, og svenskere (Interview med BM). 
På det grønne område vil man hellere kalde social dumping for løndumping, da man siger, at det er 
her problemet findes i branchen. Man anerkender, at der er mere i det end ringere løn end 
overenskomsten, men man har i 3F specifikt fokus på underbetaling ift. overenskomsten. Det er 
direkte omgåelse af overenskomsten, som er udfordringen (Interview med AG).  
 
Faglig debattør Jakob Mathiassen ser social dumping fra to vinkler. Den enkelte arbejders 
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livsverden og samfundsvinklen. ”For mig er det et problem, fordi hvis jeg får mindre i løn, så bliver 
jeg mindre i stand til at få det liv jeg vil gerne have” (Interview med JM: 07:15). Samfundsmæssigt 
er det et problem, fordi vi får overskud af billig arbejdskraft fra resten af Europa. Det er en afledt 
effekt af krisen. Arbejdsgiverne truer med at tage polakker ind, hvis man ikke holder igen med 
lønnen.  
”Vi kan risikere, at den menige danske lønmodtager ikke kan efterspørge særligt mange produkter. 
Det vil få økonomien til at bryde sammen, eller i hvert fald bliver økonomien sårbart… Det er godt 
for kapitalismen, at arbejderne har en rimelig løn, men ikke for højt, så de kan efterspørge” 
(Interview med JM: 07:05).  
For Jakob handler social dumping om, at arbejdstagere accepterer, at vilkår og løn bliver forringet, 
eller i det mindste bliver ved status quo pga. truslen fra billig udenlandsk arbejdskraft jf. afsnittet 
om flexinsecurity. 
 
4.2 Problemets omfang 
Forskellige grader af social dumping forekommer i mange brancher. De mest ekstreme eksempler er 
udenlandske arbejdere, der arbejder i Danmark på ulovlige og nærmest slavelignende vilkår. over 
eksempler på virksomheder, hvor opholds- og arbejdstilladelse eller skattebetaling ikke er i orden, 
og hvor den udenlandske medarbejder kun får 40-50 kroner i timen. I den anden ende af skalaen 
finder man virksomheder, hvor de overholder både love og overenskomster, men betaler deres 
udenlandske medarbejder på de laveste satser i overenskomsten. Det ses typisk i byggeriet, hvor de 
udenlandske medarbejdere får 40-50 kr. mindre i timen end deres danske kollegaer i tilsvarende job.  
 
Af og til er social dumping kun et spørgsmål om løndumping, som først og fremmest er en 
arbejdsmarkedsorganisationsopgave. Andre gange er det mere end det og kan være en 
myndighedsopgave. I finansloven 2012 anerkender regeringen og Enhedslisten, at social dumping 
er et stigende problem, samt at: 
 
”… de senere års indsats overfor social dumping viser, at der er betydelige problemer i forhold til 
udenlandske virksomheders og arbejdstageres overholdelse af lovgivningen på området. Der er 
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virksomheder, der unddrager sig at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til 
arbejdsmiljø ignoreres. Og der er udenlandsk arbejdskraft, der udnyttes og misbruges. 
Aftaleparterne er enige om, at dette er uforeneligt med den danske model” (Finansloven 2012: 17). 
 
I finansloven peger lovgiverne på, at de brancher, som er omfattet af de største problemer i forhold 
til social dumping er servicebranchen, det grønne område, bygge- og anlægsbranchen og 
transportbranchen (Finansloven 2012: 17f). 
At lovgiver vælger at nedsætte et udvalg, hvis opgave det er at undersøge problemet og behandle 
muligheden for at implementer en række redskaber til at modvirke sociale dumping, viser, at man 
må mene at problemet er af et sådant omfang, at man bør skride ind. De fleste af redskaberne er 
naturligvis møntet på at imødegå den ulovlige sociale dumping, da det er denne, som er en 
myndighedsopgave. Et eksempel herpå er Arbejdstilsynet mulighed for at uddele straksbøder. Men 
redskaber, som skal lette arbejdsmarkedets parters arbejde, vurderes også, f.eks. skiltning med 
hvilke virksomheder som arbejder på en given byggeplads. 
Nogle af redskaberne skal gavne både myndigheder og arbejdsmarkedets parter. Det gælder f.eks. 
muligheden for internationale aftaler om inddrivelse af gæld fra både det civil- og arbejdsretslige 
system (Rapport fra UMSD 2012: 176ff). 
 
Ud fra udvalgets fokus kan man samle problemerne til fem punkter: ulovlig cabotagekørsel, vikarer, 
overholdelse af arbejdsklausuler, falske selvstændige og sikkerhed på byggepladser. Resten er 
problemer med de kontrolinstanser, som allerede findes. (Rapport fra UMSD 2012: 12f). 
Der er nemlig forskel på de forpligtelser, der gælder for de forskellige grupper: 
- Individuelle vandrende arbejdstager har alle de forpligtelser, som en dansker har. 
- EU-tjenesteyder og deres udstationerede: I op til seks måneder behøver de ikke at betale skat 
eller socialbidrag. De skal medbringe en A1-blanket3 for at undgå ATP og 
arbejdsmarkedsbidrag. Danske virksomheder, der køber vare af dem, skal have ansvar for at 
tilbageholde momsen. Men ved levering til privatpersoner er det tjenesteyderen, der er 
ansvarlig for momsen. Rom-forordningen og udstationeringsdirektivet begrænser 
                                                           
3
 En attest der dokumenterer at en arbejdstager betaler sociale sikringsbidrag i et andet EU-land. 
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tjenesteyderens forpligtelser overfor værtslandets krav om løn og arbejdsvilkår.  
- Vikar fra udenlandske vikarbureauer: Har begrænset skat på 30 %. På samme måde som de 
udstationerede, kan vikar undgå at betale ATP og arbejdsmarkedsbidrag.  
- Selvstændige enkeltmandsvirksomheder: EU-etableret følger EU-regler og dansketableret 
følge danske regler.  
En EU-statsborger er kun illegal, hvis vedkommende ikke opfylder opholdsdirektivsreglerne. 
(Andersen & Pedersen 2010a: 7f). 
 
Christoffer Skov fra DI peger på andre elementer i debatten om udenlandske firmaer: 
 
”Når man skal se på, hvad den udenlandske virksomhed skal betale for at nå op i de, kan sige 
”danske vilkår”, så mener vi ikke, at man kan fastsætte sådan et lønniveau. Bliver man nødt til, qua 
Udstationeringsdirektivet og hele EU retten, at tage hensyn til, at udenlandske virksomheder har 
nogle forpligtelser i hjemlandet over for de her medarbejdere. Og de her forpligtelser skal indgå, 
når vi ser på det samlede omkostningsniveau, de betaler i Danmark.” (Interview med CS: 07:15). 
 
Han opfordrer til en nuancering i debatten, da historierne om udenlandske arbejdere ofte handler om 
folk på kummerlige vilkår. Men man overser, efter hans mening, at der er en del ekspertviden blandt 
de udenlandske medarbejdere, som ikke kan udføres af danskere. Dette bliver bekræftet af 
Flemming Dreesen fra DA. “i metroen er der nogle specialister, som kan svejse noget helt bestemt” 
(Interview med FD: 10.35). Det er ikke kun arbejderen, men også arbejdsgiveren, der kan være 
udenlandsk, da de også er specialiseret på bestemte områder, specialister, som vi ikke har i 
Danmark. Han mener, at man har en forventning om at entreprenøren er dansk, men det er ikke 
sådan længere. Der er en europæisering i gang, og den kan ikke rulles tilbage.  
Han erkender, at der kan være en del sort arbejde og snyd med skat hos udenlandske entreprenører 
og understreger, at det er uacceptabelt. Mangel på overholdelse af sikkerhedsregler er også et stort 
problem. “Vi vil gerne have, at der hvor der er vilde tilstande, kommer frem i lyset og bliver slået 
ned på. Vi er selv lidt herre over det, sammen med fagforeningerne, men tit og ofte er det en 
myndighedsopgave” (Interview med FD: 20:05). 
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Ifølge Christoffer Skov er danske virksomheder med udenlandske ansatte ikke et problem. De 
største problemer opstår ved det grænseoverskridende arbejde, fordi man ikke kan isolere 
overenskomsterne til den danske stat. På trods af det mener han, at den fri bevægelighed er 
fuldstændig afgørende for Europas fremtidige konkurrenceevne. Dette må ikke udvandes, mener 
han, fordi han i lyset af krisen ser, at der er tendenser til protektionisme. Det kan blive et problem 
på lang sigt, fordi at der er arbejdsløshed nu, vil der på længere sigt være mangel på arbejdskraft. 
 
Flemming Dreesen mener, at tendensen vil fortsætte, og at der ikke kun er østeuropæere som 
tjenesteydere og billig arbejdskraft. Der findes jo endnu billigere arbejdskraft uden for EU, så 
problemet vil bare flytte sig, således at arbejdskraft hentes langvejsfra eller virksomheder forsvinder 
ud af EU. 
Han erkender, at der grove historier om, at folk bliver udnyttet, men siger, at i det i den offentlig 
debat bliver fremstillet som om, at det er den normale tilstand. Det er ikke DA's indtryk. Dreesen 
mener, at hvis man får i omegnen af 100 kr. i timen, så kan man ikke tale om grov underbetaling.  
 
4.3 De fire brancher 
I det følgende vil vi komme ind på de forskellige problemstillinger med social dumping i de 
forskellige brancher. 
 
4.3.1 Det grønne område 
Tjenesteydere og deres udstationerede, samt vikarer er et stort problem (Pedersen & Andersen 
2010b: 5). Arne Grevsen, formand for 3F’s grønne gruppe, uddyber og beskriver at, alt i alt er social 
dumping et meget stort problem for det grønne område, men indenfor branchen er problemet 
forskelligt fra fag til fag. Problemet er stort fordi overenskomstmodellen bliver udfordret. Nogle 
arbejdsgivere i branchen forsøger altså direkte at modarbejde den danske model. Grevsen fortæller, 
at man efter EU's østudvidelse oplevede, at vikarer blev ansat til at plukke tomater for 60 kr. i timen 
på overenskomstdækkede virksomheder, hvor den overenskomstmæssige løn ligger på ca. 130 kr. i 
timen. 3F førte en sag herpå, og vandt den såkaldte vikardom, som betyder, at hvis et firma hyrer 
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vikarer via et vikarbureau, så overtager bestilleren ledelsesansvaret – og disse medarbejdere er 
derved også dækket af overenskomsten. Dette er stadfæstet i vikarloven, som trådte i kraft den 1. 
juli 2013. Efter den dom ændrede problemstillingen sig dog. I stedet blev de vikaransatte 
medarbejdere i en entreprisemodel, som man især kender fra byggeriet. Firmaet bliver hyret til at 
plukke en høst og får et beløb for det efter aftale. Det er det hyrede firmas ansvar at belønne sine 
medarbejdere (Interview med AG).  
Derudover er der en del tilbagevendende uregelmæssigheder med praktikantordninger (Pedersen & 
Andersen 2010b: 5). Et eksempel fra gartneriområdet er, når østeuropæere søger ind på 
gartneruddannelsen for at komme til at arbejde som elever i gartnerierne for elevløn. På denne måde 
kan arbejdsgiveren undgå at ansætte fuldtidsmedarbejdere og vikarer, hvor fagbevægelsen kommer 
og kræver overenskomst. Problemet i tilknytning hertil er, at disse personer reelt ikke ønsker at 
uddanne sig, men kommer til udhule fagligheden i branchen og udkonkurrere reel arbejdskraft. 
Uddannelsesstederne ønsker ikke at gøre meget ved dette problem, da det giver massere af 
taxameterpenge og en international profil, som Grevsen udtrykker det (Interview med AG). 
 
Christoffer Skov fra DI mener, at det grundlægende handler om overhovedet at have adgang til 
arbejdskraft. Flemming Dreesen fra DA bekræfter: “Danskerne vil ikke udfører den slags arbejde, 
selv om det er til overenskomstmæssige løn” (Interview med FD: 04:10). Han påpeger også, at når 
først arbejdsgiverne har fået smag for det, altså at der kommer flittige mennesker fra Østeuropa, 
som ikke kræver høj løn, vil man jo søge efter dem igen og spørge om de ikke vil komme tilbage 
næste år (Interview med FD).  
 
4.3.2 Byggeriet  
Tjenesteydere og deres udstationerede udgør det største problemer med social dumping i 
byggebranchen. Dernæst kommer enkeltmandsvirksomheder, som i nogle tilfælde er falske 
selvstændige. Også kaldt ”arme-ben”-virksomheder, som der bliver stadig flere af. Derimod er 
vikarvirksomheder og individuelt vandrende ikke et problem på byggeområdet (Pedersen & 
Andersen 2010b: 5).   
 
Jakob Mathiassen mener ikke, at virksomhederne udenfor overenskomstsystemet er det store 
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problem (Interview med JM: 18.30). Problemet efter hans mening er omgåelse af overenskomsterne 
og brug af underentreprenører. Det har skabt stort pres på overenskomstsystemet og dets legitimitet. 
Både udenlandske arbejdsgivere og arbejdstagere er interesseret i at snyde. Så længe det er sådan, 
virker overenskomstsystemet ikke. Når de forsvinder ud af landet, står fagbevægelsen i Danmark 
tilbage med regningen, fordi de har brugt en masse energi på at køre sager for de medarbejdere, som 
er blevet snydt. Han mener desuden, at polske arbejdere ikke altid er ofre, fordi de også selv er 
aktive i snyderiet til at starte med. Fagbevægelsen kører sag for, at de får deres betaling. Ofte ses 
det, at den udenlandske virksomhed udnytter deres arbejdere og efterlader dem, når opgave er 
færdig. De udenlandske arbejdere kommer først ned i fagforeningen, når det er for sent.  
Et andet problem, som Mathiassen peger på, er, at virksomheder i Danmark nemt kan gå konkurs og 
starte på ny. Når en fagforening har presset en udenlandsk virksomhed til at indgå overenskomst, 
lukker de og starter en ny. ”De løber om hjørner med os hele tiden” (Interview med JM: 25:10). 
 
Ofte bliver overenskomsten heller ikke overholdt af de danske virksomheder. Det er ikke altid i ond 
tro. Overenskomsten er et kompliceret dokument, hvor der er en del detaljer. I Danmark er der 
tradition for, at det er arbejdstagernes ansvar at sige uoverensstemmelserne videre til fagforeningen 
(Interview med JM). Christoffer Skov fra DI mener naturligvis også, at overenskomsterne skal 
overholdes. Han påpeger ligeledes, at det er fagbevægelsens ansvar at fremhæve 
uoverensstemmelserne (Interview med CS). 
 
Noget andet som Mathiassen undrer sig over er skattelovgivning i forhold til udenlandske 
virksomheder. 
 
”Du [som udenlandsk virksomhed] kommer til Danmark for at bygge et hus. Så siger den danske 
stat: udover, at du udkonkurrerer en af vores egne virksomheder og arbejdskraft, så behøver du 
heller ikke at betale skat… det er mega konkurrenceforvridende for de danske virksomheder… De 
danske arbejdsgivere burde så gå forrest i kampen, men i stedet laver de selv skuffefirmaer i 
udlandet, hvis det er en stor dansk entreprenør virksomhed ... F.eks. Budomex, Eurotech, S-bud og 
Kurmal. Det er de skuffefirmaer som Pihl & søn har brugt” (Interview med JM b: 03:25). 
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Mathiassen siger dette på baggrund en del artikler i pressen, erfaringer på arbejdsmarkedet, 
opsøgende arbejde til en kommende bog om emnet, samt de afslørende historier i bogen The Effect 
of Foreign Subcontractors on the German Building Industry (2003) af Stefanie Berzl, som beskriver 
tyske og nordeuropæiske firmaers tætte samarbejde med østeuropæiske firmaer om organiseret brug 
af billig arbejdskraft i byggebranchen. 
 
4.3.3 Transportområdet 
Der påpeges problemer med vikarer og cabotagekørsel, samt med selvstændig danske vognmænd, 
hvor de ansætter underbetalte udenlandske chauffører på trods af overenskomstdækning (Andersen 
& Pedersen 2010b: 5f). ”Social dumping er et af de største problemer for os 3F’er… Det har 
udviklet sig i de sidste fem-seks år… Det har medført massiv pres på os” (Interview med JA: 01:55). 
3F transport har mistet omkring 8.000 medlemmer siden EU’s østudvidelse, så de i dag er nede på 
ca. 56.000. Østeuropæiske tjenesteydere og arbejdstagere har sat sig på en gevaldig markedsandel 
(Interview med JA). 
 
Det har i forvejen været svært at organisere transport området. ”Det, der gør det svært for os, er, at 
det er mobile arbejdspladser. Det er ikke ligesom at gå ind på byggepladsen og se hvad der foregår. 
De er på landevejen” (Interview med JA: 07:30). Derfor er der tradition for statslig regulering på 
godstransport og busområdet i erkendelse af, at det er en målgruppe, som er svært at nå frem til. I 
dag er der mange, som ikke er overenskomstdækkede. Lovgivningen dækker godstransportvogne 
over 3500 kg. Der er også lovgivning om, hvor mange ture et udenlandsk vognfirma må køre i 
Danmark, så kaldt cabotagekørsel. Der er en del brud på denne lov, da det er vanskeligt at 
kontrollere disse kørende arbejdspladser (Cabotagekørsel i Danmark 2012: 3). Indenfor 
skibstransporten er den danske arbejdskraft simpelthen blevet totalt udkonkurreret, sådan at der 
næsten ingen danske sømænd er på ellers danske rederier (Interview med JA).  
Den hårde konkurrence på godstransportområdet har medført nye måder at skaffe billig arbejdskraft 
på. I et interview d. 13. marts 2013 udtaler Jørgen Aastrup til DR-P1 orientering: 
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”… nu er jo polakker og kammeraterne fra de estiske lande for dyre, så blev det til rumænere og 
bulgarere. Nu er de også komme lidt højere op i pris… nu har man åbenbart været nødt til at 
bevæge sig hel hen til Filippinerne for at finde nogle, der kan aflønnes nede i det niveau” (DR P1: 
13.mar. 2013).   
 
Det refereres til et lettisk firma, som kører godstransport i bl.a. Danmark . Der peges på andre 
eksempler, hvor chauffører ikke for lov til at komme hjem til deres familier i månedsvis. 
Der er ikke nogen lov, der beskytter vogne under 3500 kg. Indenfor budtransport, pakketransport og 
avisomdeling er der ansat udenlandske arbejdere, som går til meget lave lønninger og arbejder alt 
for mange timer (Interview med JA).  
Jørgen Aastrup mener, at køberne er de virkelige skurke. Alt transport skal være så hurtigt og billigt 
som muligt. Køberne interesserer sig ikke for, hvor er firmaet er fra og hvordan medarbejderne har 
det. Desuden mener han, at arbejdsgiverforeningen vender det blinde øje til problemet. Der er stadig 
rigtig gode og velrenommerede vognmænd, men der er også en del, der snyder på vægten 
(Interview med JA). 
Flemming Dreesen fra DA påpeger også, at transportmarkedet har gennemgået en enorm udvikling 
på grund af det indre marked. Transportpriserne er faldet, og man overlever ikke, hvis man ikke 
minimerer omkostningerne. Virksomhedernes hovedsæder er ikke længere i Danmark. De er i 
Tyskland og Luxembourg. Samtidige er nationaliteten afgørende for, hvad man kan få for bilen og 
chaufføren. Danske vognmænd er udkonkurreret af ekspeditionsvirksomheder, som er meget mere 
effektive og billigere. “Det er ikke længere vognmandens tid. Det er ekspeditionsvirksomhedernes 
tid” (Interview med FD: 09:25). Han mener også, at det er godt med cabotagekørsel, fordi det 
mindsker spildtid og tomkørsel, samtidige er det godt for miljøet (interview med FD).  
 
4.3.4 Service, hotel og restauration  
Angående servicebranchen, er de udenlandske arbejdere mest iøjnefaldende i restaurationsbranchen. 
Der er en del problemer med løn og arbejdsvilkår for udenlandske studerende, praktikanter eller 
illegale, fra lande udenfor EU (Andersen & Pedersen 2010b: 6). 
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Overordnet set er situationen i restaurationsbranchen katastrofal efter Bent Moos’ mening. Især for 
cafeer, pizzeriaer og grillbarer. Her kan der også konstateres omfattende ulovligheder med moms- 
og skatteunddragelse. Dertil er det et problem for fagforeningen, at de steder, hvor der er 
overenskomst, ikke har meget kontrol i praksis, fordi de ikke har kontakt dertil. Der er ganske 
enkelt ikke nogen tillidsfolk. 
 
”Den som har overenskomster kan sagtens overholder reglerne, men samtidige føler de sig lidt til 
grin. Det er jo totalt konkurrenceforvridende, når dem ovre på den anden side kan betale 30 kr. 
mindre i timen. Eller betaler sort” (Interview med BM: 10:50). 
 
Bent Moos mener, at der er noget som snævrer social dumping ind til kun at omhandle 
østeuropæere. I restaurationsbranchen føler de sig ikke presset af østeuropæere, de føler sig presset 
af de studerende og svenskerne. ”De studerende er vores polakker” (Interview med BM: 00:35).  De 
studerende eller andre, som kan få et arbejde i den branche, er på en arbejdsplads i kort tid. De 
tilpasser deres krav om løn og arbejdsvilkår efter ambitionen om, hvor lang tid de vil blive i 
stillingen. Samtidige er der alt for mange om buddet af både arbejdstagere og arbejdsgivere. 
Mobiliteten er ret høj i den branche. Der er ret ofte ejerskift i restaurationsbranchen, hvor for 
overenskomsten kan forsvinde hvergang. Når der er så mange arbejdsgivere, så går de hele tiden 
konkurs. ”Arbejdskraften er for løs, og arbejdsgiveren skifter alt for tit” (Interview med BM: 
32.25). 
Branchen består af nogle få, der er dygtige og vil have karriere i branchen, og en stor del, der er der 
midlertidigt. Dvs. de studerende affinder sig med ringe løn- og arbejdsvilkår, da de kun skal være i 
branchen i en kort periode ved siden af studierne. Når de studerende er villige til at arbejde på disse 
betingelser, presser det andre arbejdstagere til at indgå på samme vilkår. Når vilkårene i branchen er 
dårlige, er der ikke mange som ønsker at blive faglærte, og man bliver nød til at hyre ufaglærte. Det 
udvikler sig til form for ”hønen og ægget-diskussion”. 
 
4.4 Hvad gøres allerede 
Debatten om social dumping har forpligtet staten og arbejdsmarkedsparterne til at tage forskellige 
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initiativer. Det er statens opgave generelt at kontrollere, at der ikke foregår ulovligheder på 
arbejdsmarkedet. F.eks. sort arbejde, manglende arbejdstilladelse osv.  
Regeringen og Enhedslisten har iværksat en kulegravning af fænomenet og afsat midler til skærpet 
tilsyn. Arbejdstilsynet har tre regionalt forankrede udrykningsenheder, hvori SKAT og politi også 
indgår. Det giver mulighed for at myndighederne kan reagere hurtigt og med effektiv sanktionering. 
Udover den daglige indsats laver disse myndigheder også større aktioner. 
Efter statens egen opfattelse har den haft stor succes med at styrke kontrol og tilsyn og skabe mere 
koordinering mellem de relevante myndigheder. Konkret er der tale om fælles aktioner mod 
udenlandske virksomheder mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politi. De større fællesaktioner 
koordineres og prioriteres på baggrund af en systematisk risikovurdering i relevante brancher, men 
der peges i Finansloven 2012 konkret på det grønne område, servicebranchen og mindre bygge- og 
anlægsopgaver (Finansloven 2012: 17ff). I skrivende stund mangler vi endnu at se effekterne af 
disse tiltag. 
Regeringen er i gang med at udforme en ”serviceskranke”, som skal gøre det mere overskueligt for 
udenlandske virksomheder at overholde alle krav og regler på det danske arbejdsmarked. Således 
mindskes risikoen for at virksomheder, som ikke ønsker at snyde og vil overholde eksempelvis 
overenskomstaftaler i forhold til løn- og arbejdsvilkår (Rapport fra UMSD 2012: 43f). 
Udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, har siden 1. maj 2008 haft 
pligt til at anmelde en række oplysninger til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), der 
er et register over udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere i Danmark. I 2010 
blev reglerne ændret, således at anmeldelsespligten blev skærpet. Det har til formål at give 
myndighederne bedre mulighed for at sikre håndhævelse af de regler, der gælder for udenlandske 
arbejdsgivere og -tagere, som fungerer i Danmark. Derudover er en række af oplysningerne i RUT 
offentligt tilgængelige, således at arbejdsmarkedets parter kan varetage deres interesser over for 
udenlandske virksomheder i forhold til at udfylde deres opgaver og sikre ordnede forhold på det 
danske arbejdsmarked (Andersen & Pedersen 2010: 6f). 
I ILO-konvention nr. 94 fra 1949, står der bl.a., at når det offentlige udfører bygge- og 
anlægsopgaver, skal man sikre, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne ikke er ringere end dem, 
som tilbydes lignende arbejde, hvor arbejdet udføres. I Danmark vil der ofte være tale om den 
kollektive overenskomst, men det er ikke muligt direkte at kræve, at virksomheden har 
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overenskomst, da dette er i strid med ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler (ILO 
konventionen nr. 94). I praksis er det kun, når det er staten, ikke regioner og kommuner, som 
udbyder bygge- og anlægsopgaver, at ILO 94 skal tages i betragtning. Det skyldes, at man kun 
henholder sig til konventionens minimumsbestemmelser, og det således at den kun gælder de 
opgaver, som staten har direkte ansvar for, f.eks. opførelse af broer, gymnasier osv., men ikke 
hospitaler, folkeskoler og plejehjem, som hhv. regionerne og kommunerne har ansvar for. Der er 
dog nogle kommuner, der efter politisk pres forsøger at implementere konventionen som krav i 
byggekontrakterne, f.eks. Københavns Kommune. På grund af Københavns Kommunes størrelse, 
og dens efterspørgsel i byggebranchen har der været en del opmærksomhed om kommunens ansvar 
i forhold til social dumping. Dette har medført en række initiativer fra kommunens side, som køber 
af tjenesteydelserne. Christoffer Skov siger, at det tænder de røde lamper, når DI kan se, at der 
bliver opstillet forhindringer for tjeneydernes frie bevægelighed, eller noget der unødigt vil øge 
omkostningerne, som er tilfældet med Københavns Kommune. Disse er tiltag, der medfører tunge 
administrative byrder på virksomhederne, mener han (Interview med CS). 
EU's udstationeringslov fastslår, at arbejdsmiljøloven og herunder arbejdstidsreglerne, samt dele af 
ligebehandlingsloven, ligelønsloven, forskelsbehandlingsloven, ferieloven og barselslovgivningen 
også omfatter udenlandske tjenesteydere og udstationerede. I forhold til den kollektive danske 
arbejdsmarkedsmodel betyder det, at udstationeringsdirektivets rammer for regulering af mindsteløn 
samt vikararbejde er reguleret gennem kollektive overenskomster frem for lovgivning (Pedersen & 
Andersen 2010a: 6). 
I EU’s vikardirektiv 2011 understreges det, at vikarer har adgang til samme løn- og arbejdsvilkår 
som fastansatte. Dette resulterede i vedtagelsen af Vikarloven i 2013 i Danmark. Endvidere får 
vikarerne rettigheder efter arbejdsstedets overenskomst omkring ferie, arbejdstid, overarbejde, 
pauser, hvileperioder og natarbejde medmindre arbejdsmarkedets parter aftaler noget andet 
(Pedersen & Andersen 2010a: 8). 
Ud over at organisere, arbejde for at indgå overenskomster osv., er fagbevægelsen også i konstant 
kamp for at finde forskellige metoder til at bekæmpe social dumping. De har fået retten til at 
undersøge entreprise-virksomheder, men man har endnu ikke afprøvet den, da man ønsker at vente 
på en god sag (Interview med AG). 
Ofte er konflikttruslen fra fagbevægelsen nok til at få en virksomhed til at indgå overenskomst. 
Samtlige er pressen og konkrete sager i offentligheden et stærkt våben til at ligge pres på 
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arbejdsgiverne og regeringen, mener Arne Grevsen. Der er ingen virksomheder, som ønsker dårlig 
medieomtale. Her kan man eksempelvis tænke på sagen med Agnes cupcakes, hvor medierne var 
meget kritiske over for arbejdsforholdene. 
 
4.5 Fremtidsperspektiver 
Jacob Mathiasen mener, at det er et grundlæggende samfundsmæssigt problem, som er at vi ikke 
kan holde på virksomhederne og samtidigt stille krav til løn og arbejdsvilkår. Han bruger 
svineslagtningen som eksempel:  
”Hvis vi regulerer, at man ikke må slagte svin i Danmark med underbetalte polakker, kørers svinene 
til polske slagterier. Hvis vi så lovgiver om, at svin ikke må kører så langt, flytter svinefarmene til 
Polen” (Interview med JM b: 23.00). 
Mathiassen peger på et strukturelt problem med den måde det indre marked modarbejder nationale 
løsninger på social dumpings problematik. 
På trods af Mathiassens skepsis, så peges der alligevel på tiltag, som kan være afgørende for de 
nationale markeders indretning. Et af disse tiltag til bekæmpelse af social dumping er indførelse af 
kædeansvar. Det er noget, som bliver diskuteret både indenfor fagbevægelsen og ude i 
kommunerne. Kædeansvar er også et bøjeligt begreb. Arbejdsmarkedsforskerne Klaus Pedersen og 
Søren Kaj Andersen fra FAOS mener, at hvis der stå en henvisning om kædeansvar i loven, som 
peger på noget i overenskomster, så vil det alt andet lige betyde, at den del af overenskomsten bliver 
almengjort ved lov (Andersen & Pedersen 2010b: 13). 
Almengørelse påpeges af flere arbejdsmarkedsforskere og faglige aktive i bl.a. fagforeningen 
Malerforbundet og 3F Hotel & Restauration som et grundlæggende redskab for at bekæmpe social 
dumping. Formanden for LO Harald Børsting foreslog i 2010, at man kan benytte almengørelse af 
overenskomster som redskab til få dækket de uorganiserede dele af arbejdsmarkedet. Dette redskab 
vil vi komme nærmere ind på i kapitel 6. 
 
4.6 Delkonklusion 
Her er således blevet opstillet en masse synspunkter fra de tre parter. Social dumping er altså et 
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problem, som der forsøges tages hånd om fra både fagforeningernes og lovgivers side. Alt i alt må 
man sige, at problemet har mange facetter. Det første problem er at få defineret begrebet. Lovgiver 
er de seneste år begyndt at tage fagbevægelsens henvendelser om problemet seriøst, og styrker 
deres egen indsats. Både i forhold til kontrol med ulovligheder og ved selv at tage ansvar ift. den 
lovlige sociale dumping i egne bygge- og anlægsopgaver. Derudover har lovgiver givet 
arbejdsmarkedets organisationer flere og bedre redskaber til at bekæmpe ulovligheder og snyd i 
forbindelse med overenskomster.  
Internt i fagbevægelsen kan man heller ikke blive enige om, hvad begrebet indeholder, 
sandsynligvis fordi problemerne er forskellige i type og omfang i brancherne. I byggeriet er 
problemet, at overenskomsterne bliver omgået og nogle arbejdsgivere og arbejdstagere er 
interesserede i at snyde. På det grønne område er problemerne knyttet til et massivt forbrug af 
vikarer og entrepriseselskaber, som aflønnes langt under overenskomstniveau. 
Hos servicebranchens cafeer og spisesteder er der store problemer med skattesvindel og lav 
overenskomstsdækning. Ejere og arbejdskraft skifter hurtigt, hvilket gør det svært for 
fagforeningerne at få indført overenskomst. 
I transportbranchen er det især på godstransportområdet, at der er problemer. Det er omfattende 
problemer, og det er svært for fagforeningerne at kontrollere de mobile arbejdspladser. Nogle steder 
er det kun et spørgsmål om lavere lønninger, og andre steder er det et spørgsmål om alvorlig 
konkurrenceforvridende skattesvindel. 
Arbejdsgiverne mener derimod, at social dumping er et uheldigt begreb, fordi det enten drejer sig 
om ulovligheder, som myndighederne skal tage sig af, eller om fuldt ud lovlig konkurrence på løn 
og arbejdsvilkår mellem arbejdstagere. 
Lovgivningsmæssigt sker der en masse. Vikarlovens ikrafttræden er et eksempel, selvom effekterne 
endnu ikke er tydelige. Dette løser dog ikke problemerne på det grønne område, da de arbejdsgivere 
som er interesseret i at omgå reglerne allerede har set, at man kan omgå reglerne ved at oprette 
entreprisevirksomheder i stedet.  Dertil kommer, at indsatsen mod social dumping for tredje år i 
træk er på finansloven. 
Disse synspunkter vil der blive analyseret videre på i de kommende kapitler. 
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5. Modellens muligheder 
I det forrige kapitel kom vi ind på de forskellige udfordringer med social dumping som et 
samfundsproblem, særligt for den måde arbejdsmarkedet er organiseret på i Danmark. Den danske 
model er blevet udviklet og tilpasset til forholdene i landet de sidste mere end hundrede år. Nu er 
tiden kommet til at forholde sig til social dumping, og hvordan aktørerne og i særlig grad 
fagbevægelsen fortsat kan understøtte et meget dynamisk arbejdsmarked med rimelige leve- og 
arbejdsvilkår. Den danske model møder en del udfordringer i den forbindelse. Den stå over for en 
udvikling på en række punkter, som gør det svært at bekæmpe social dumping. De er opstået af 
forskellige årsager blandt andet EU's større indflydelse og grundprincip om arbejdskraftens frie 
bevægelighed, flygtighed og midlertidighed, som skal ses i lyset af post-modernitetens øgede 
individualisering. Dette har medført, at fagbevægelsen har lidt et knæk i deres legitimitet. Deres 
strategi for at beholde legitimitet er ikke lykkes. I dag anerkender den ene af parterne end ikke, at 
der er et problem.  Årsagerne til den danske models udfordringer undersøger vi nærmere i dette 
kapitel. 
 
5.1 Internationalt arbejdsmarked – nationale modeller 
Fundamentet for det danske arbejdsmarked, som vi kender det i dag, går som beskrevet tidligere 
tilbage til Septemberforliget. Fra 1899 og årerne frem fik man skabt et aftalesystem, som viste sig at 
være usædvanligt effektivt til at skabe ordnede forhold. Denne model blev skabt med det formål at 
fungere inden for nationalstaten. Christoffer Skov fra DI beskriver det således:  
”Der ligger måske udfordringen for den danske model, som ... i sit udspring er lavet til danske 
virksomheder, etableret i Danmark, med medarbejdere der bor her og er fastansat... Det kræver 
øvelse at få den tilpasset til virksomheder, som udsender medarbejdere [til Danmark].” (Interview 
med CS: 8:15- 8:40). 
Udgangspunktet var (og er langt hen ad vejen stadig) at etablere et kompromissøgende og 
konfliktløsende nationalt aftalesystem mellem fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne, 
hvor staten overvåger, at alt foregår korrekt, og hvor lovgivning om arbejdsret og 
forligsinstitutionen primært er møntet på at understøtte parternes samarbejde. Samarbejdet og fælles 
forståelse for spillereglerne har været grundlæggende for at skabe selvregulerende fredelige 
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konfliktløsninger. I Danmark blev der skabt en ”Grundlov” for arbejdsmarkedsrelationerne som 
forbillede for andre nationer i Norden (Jørgensen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 9ff). 
Den danske arbejdsmarkedsmodel er altså udviklet og opstået i en nationalstatslig kontekst. I sagens 
natur skaber globaliseringen udfordringer for den måde, arbejdsmarkedsrelationer er skruet sammen 
på (Strøby Jensen 2007: 247). Når det gælder globaliseringens indflydelse på arbejdsmarkedet kan 
der beskrives nogle udviklingstendenser, som relaterer sig til nogle indikatorer. For den første 
indikator er decentraliseringen af overenskomstforhandlingerne udtryk for arbejdsgivernes ønske 
om tilpasning til de nationale og internationale markedsvilkår, hvor kollektive overenskomster ikke 
er særligt attraktive for virksomhederne. For det andet kan konkurrencebeskyttede sektorer begynde 
at mærke international konkurrence og skal tilpasse løn- og arbejdsvilkår efter de nye forhold 
(Strøby Jensen 2007: 258ff). Virksomhederne er blevet en del af det globaliserede arbejdsmarked 
med hensyn til handelsstrømme, investeringer og arbejdskraft. Markedet og aktørernes relationer 
kan blive påvirket af politiske handlinger et helt andet sted i verden (Strøby Jensen 2007: 248). I 
lyset af den store globale bevægelighed er f.eks. lønniveauerne meget forskellige fra land til land 
(Strøby Jensen 2007: 249). For virksomhederne drejer det sig ikke blot om, hvor man kan få mest 
mulig gevinst ud af placeringen af sine investeringer. Det handler også om rekrutteringen af den 
billigste arbejdskraft fra forskellige dele af verden. Derfor er det i virksomhedernes interesse, at der 
er så åbne markeder som muligt. EU’s skridt imod mere åbne og flere markeder, som østudvidelsen, 
har således været til gavn for virksomhedernes rekruttering af billig arbejdskraft samt betydet, at 
fagforeningernes monopol flere steder er blevet brudt. Fagforeningerne har opbygget deres 
organisation, indsats og strategier, så de kan skabe mest mulig monopol på arbejdskraften i 
nationalstaten. Fagbevægelsen er fortalere for bevarelse af den traditionelle danske model. Derfor 
har det været ekstra svært at forholde sig til de nyankomne arbejdstagere fra Østeuropa. 
Vilkårene for det nationale arbejdsmarked ændrede sig markant fra den dag, Danmark indtrådte på 
det europæiske fællesmarked (i dag det indre marked), hvor varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital flyder frit. EU er i de sidste ca. 20 år blevet en mere og mere central aktør på det danske 
arbejdsmarked.  Især EU's rolle som lovgiver presser en aftalemodel, som ikke eksisterer i mange 
andre europæiske lande.  Når EU regulerer på arbejdsmarkederne gennem direktiver, er det for at 
harmonisere inden for EU. Det er netop en udfordring for aftalemodellen, fordi lovgivers rolle 
styrkes, og arbejdsmarkedets parter stort set sættes udenfor indflydelse (Strøby Jensen 2009: 270). 
Harmoniseringen af arbejdsmarkedspolitikken i EU er baseret på et liberaliseret indre marked. 
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Nationale grænser får mindre og mindre betydning for, hvor økonomiske aktiviteter foregår, 
herunder køb og salg af arbejdskraft. Direktiver, som skal overføres til national lovgivning, har til 
hensigt at skabe mere ensartede spilleregler for, hvordan kapital og arbejdskraft skal bevæge sig frit 
over landegrænser. EU forsøger bl.a. at skabe en udligning af forskelle i lønniveau og sociale 
ydelser, da store forskelle skaber unfair konkurrence for virksomhederne, og arbejdskraftens frie 
bevægelighed medfører risiko for social dumping. Direktiverne udfordrer ikke den danske model 
nævneværdigt, da man fra EU’s side har accepteret, at regulering af arbejdsmarkedsforhold i 
Danmark sker i samarbejde med arbejdsmarkedets organisationer, men det gør den europæiske 
domstols afgørelser derimod. F.eks. afskaffelsen af eksklusivaftaler samt Laval-, Viking-, Rüffert- 
og Luxembourg- dommene (Knudsen & Lind 2012: 19). De fire domme og afskaffelsen af 
eksklusivaftalerne har haft følgende påvirkninger. 
 
5.1.1 Eksklusivaftalerne 
Med eksklusivaftalerne sikrede fagbevægelsen sig imod intern konkurrence i en virksomhed og et 
godt rekrutteringsgrundlag, fordi de stod for den kollektive aftaledækning. Samtidig undgik man 
gratister, der nød godt af fagbevægelsens resultater uden at bidrage til fagfællesskabet (Lyhne Ibsen 
et al. 2011: 22f). Da VK-regeringen lancerede deres Frihedspakke i starten af deres 
regeringsperiode i 2001, indeholdt pakken en ambition om at afskaffe eksklusivaftalerne. Først i 
2006 faldt en dom i EU-Domstolen om organisationsfrihed og dermed forbud mod eksklusivaftaler. 
Dette var et stort nederlag for fagbevægelsen og påvirkede dens rekrutteringsmuligheder og kamp 
mod gule fagforeninger, der nu fik bedre mulighed for at skaffe medlemmer (Knudsen & Lind 
2012: 20).  
 
5.1.2 Laval-dommen 
Dommen er blandt flere EU-domme, som har haft betydning for det danske arbejdsmarked. Laval-
dommen er dog en af de mere bemærkelsesværdige, da den begrænser fagbevægelsens konfliktret 
over for arbejdsgiverne. Konfliktretten har været arbejdstagernes våben mod arbejdsgiverne og 
dermed en central del af den danske model. 
EU-Domstolen begrænsede strejkeretten og forhandlingsretten med deraf følgende indskrænkede 
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muligheder for at overenskomstdække arbejde, der udføres af udenlandske virksomheder med 
medbragt udenlandsk arbejdskraft på lige vilkår med dansk. Domstolen vægter nemlig det frie 
marked højere end den danske models fundamentale rettigheder som forhandlings- og konfliktret. 
Selve sagen startede med, at den lettiske virksomhed Laval un Partneri Ltd. med hovedsæde i Riga, 
Letland, som ejer den svensk-registrerede virksomhed L&P Baltic Bygg AB, udstationerede 
arbejdskraft i form af ca. 35 lønmodtagere, bl.a. for at opføre en skole i den svenske kommune 
Vaxholm. Laval havde ikke indgå overenskomst med en fagforening, hverken i Sverige eller 
Letland. Ca. 65 % af lønmodtagerne er organiseret i den lettiske fagforening for bygningsarbejdere, 
ingen af lønmodtagerne er organiseret i et svensk fagforbund. 
Den svenske fagforening for bygningsarbejdere, Byggnads, forsøgte gennem forhandlinger at få 
Laval til at tiltræde den kollektive overenskomst. Byggnads krævede bl.a. en timeløn på 145 sek., 
hvilket er den lokale gennemsnitsløn for en lønmodtager i Byggnads' branche. Laval ønskede ikke 
at tiltræde overenskomsten. Det fik Byggnads til at skride til kollektive kampskridt efterfulgt af 
sympatikonflikter fra andre fagforeninger. De lettiske arbejdere opsagde deres jobs og rejste hjem til 
Letland. Med yderligere sympatikonflikter i form af boykot af alle Lavals byggepladser i Sverige 
fortsatte presset på Laval. I marts 2005 valgte Vaxholm Kommune at opsige kontrakten med Baltic, 
som gik konkurs den 24. marts 2005. 
Laval lagde sag an mod Byggnads og Elektrikerförbundet ved Arbejdsretten i Sverige, fordi de 
mente, at kampskridtene mod dem var ulovlige. Samtidig bad Laval Arbejdsretten om at stille 
spørgsmål til EU-Domstolen i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed og 
Udstationeringsdirektivet (Rapport fra MCU).  
EU-Domstolen mente, at det svenske fagforbund gik for vidt i sine overenskomstkrav og 
konfliktmetoder over for det lettiske selskab. Man ankerkendte konfliktretten, men vægtede andre 
grundlæggende rettigheder, herunder retten til fri serviceudveksling, højere (Rapport fra UMSD 
2012: 58). Laval og andre EU-Domstol-afgørelser har alle påpeget, at autonome 
arbejdsmarkedssystemer ikke kan pålægge udenlandske tjenesteydere forpligtelser, der går videre 
end udstationeringsdirektivets kernebeskyttelse (Rapport fra UMSD 2012: 25). 
EU-Domstolen er altså til for at sikre den fri bevægelighed, herunder arbejdskraftens og 
tjenesteydelsers frie bevægelighed, som er hovedårsdagen til, at der findes social dumping i den 
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meget differentieret europæiske indre marked. Et liberalt arbejdsmarked er grundlæggende for EU. 
Derfor er nationale begrænsninger altid en forhindring for den fri bevægelse. EU-Domstolen 
ankerkender dog nationale beskyttelsesbehov, men disse behov skal være meget klare, f.eks. 
igennem lovgivning, og ikke blot i form af tilfældige lokale fagforeningers ret til at konflikte for 
egne overenskomster. I forhold til afskaffelsen af eksklusivaftaler har der været tale om en form for 
ideologisk kamp fra VK-regeringen, Kristelig Fagbevægelse (KF) og Danmarks Frie Fagforening 
(DFF), da VK blæste til kamp, og KF og DFF rejste sagen ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (DR P1: 11. jan. 2006). 
 
5.1.3 En ideologisk kamp 
Som bekendt står vi midt i en tid, hvor økonomisk krise præger samfundets udvikling. Der er sket et 
skift fra, at velfærdsstaten var rammen for udviklingen af kapitalismen, til at det i dag er 
finansmarkedet godt hjulpet på vej af EU og generelle neoliberale strømninger i den økonomiske 
tankegang. Dette synes at have medført et magttab for fagbevægelsen. Som tidligere beskrevet 
harmoniserer fagbevægelsens kamp for beskyttelse af arbejdskraftens løn og arbejdsvilkår ikke med 
EU's ambition om et frit indre marked, hvor arbejdskraft og tjenesteydere er i fuld konkurrence. 
Samtidig har EU større og større indflydelse på nationalstaternes lovgivninger, ikke mindst på 
arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken (Bredgaard et al. 2011: 120f). Den liberalistiske 
diskurs i EU og ikke mindst i OECD har stor påvirkning på forståelsen af, samt ageren og løsninger 
på arbejdsmarkedet i de nationalstatslige systemer (Strøby Jensen 2007: 258ff). EU-
medlemslandene, herunder Danmark, bestræber sig på at implementere EU-direktiver i deres 
nationale lovgivning samt nøje at følge med, hvorvidt OECD bifalder finansielle udvikling i landet.  
Dansk arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik er blevet udviklet mellem lovgiverne og 
arbejdsmarkedsparterne. Som beskrevet i kapitel 3, er den danske model en samlet betegnelse for 
den måde relationer i arbejdslivet og på arbejdsmarkedet er konfigureret på i Danmark. Modellen 
består af to dele: flexicurity- (tre parter) og aftalemodellen (to parter). Der kan sættes lighedstegn 
mellem flexicurity- og aftalemodellens målsætning om, at både arbejdsgiver og lønmodtagers 
interesser tilgodeses. Dette ideal har fået den ideologiske kamp at mærke fra regeringen i 00’erne og 
indflydelsen fra EU.  
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En forudsætning for fleksibiliteten i flexicurity er, at der er et finmasket socialt sikkerhedsnet. 
Arbejdsgiversiden beklager sig over de høje udgifter til modellen, som dækker over de sociale 
indsatser og viderekvalificering af lønmodtagerne, men samtidig lovpriser de fleksibiliteten. 
Kravene til aktivering og jobansøgning fra de arbejdsløse er blevet strammere. Via en række 
reformer er det blevet til kraftige nedskæringer på kontanthjælpen. Det samme gælder 
dagpengeområdet, og samtidig har dagpengesatsen ikke har fulgt med lønudviklingen (Knudsen & 
Lind 2012: 18). Denne udhuling af det sociale sikkerhedsnet har, som vi har beskrevet tidligere, for 
nogle dele af arbejdsmarkedet erstattet flexicurity med flexinsecurity. Denne udvikling er sket på 
baggrund af en konstant omstillingsparathed fra arbejdstagerne for at skabe maksimal 
konkurrenceevne for virksomhederne på det europæiske marked, da man ellers let kan blive erstattet 
af arbejdstagere fra et endnu større marked for arbejdskraft, jf. EU's østudvidelse og arbejdskraftens 
frie bevægelighed. 
Arbejdstagernes repræsentanter, i form af fagbevægelsen, har brugt deres indflydelse i 
overenskomstforhandlingerne på at skabe arbejdspladser for deres medlemmer, samt ordentlige løn- 
og arbejdsvilkår, men denne mulighed er svækket. Individuel lønforhandling giver f.eks. 
arbejdstagere mulighed for at underbyde hinanden. 
”Fri konkurrence på arbejdskraft vil være meget konjunkturafhængig og kun i de sjældne perioder 
med næste fuldbeskæftigelse vil det være muligt for arbejdstager at forhandle sig til bedre løn- og 
arbejdsvilkår” (Knudsen & Lind 2012: 20).  
Som arbejdstagere, har man ringere mulighed for at forhandle gode løn- og arbejdsvilkår på lang 
sigt. Der har i det hele taget været en øget tendens til mere individualisering i samfundet og i 
særdeleshed på arbejdsmarked4, hvor HRM fylder mere på arbejdsgangene på bekostning af 
aftalesystemet og ikke mindst fagforeningsmedlemskabet. Fagforeningerne mister medlemmer, når 
de ansatte ikke mærker effekten af det kollektive aftalesystem. I dagligdagen oplever de HRM og 
den tætte forbindelse til ledelsen. De spørger sig selv, hvad de skal med overenskomster, når de bare 
kan tage en snak med chefen? På den måde mister de incitament til at være medlem af en 
fagforening (Knudsen & Lind 2012: 27). Det er en blandt mange grunde til, at fagforeningerne 
mister medlemmer og hermed indflydelse og legitimitet.  
                                                           
4
 Vi kommer nærmere ind på individualiseringstemaet senere i kapitlet (se også Sennett 1999 og Bauman 1993, 1998). 
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5.1.4 Gent-effekt  
Vi beskrev i kapitel 3 kort, hvordan den såkaldte Gent-effekt har været med til at styrke de faglige 
organisationers rekrutteringsgrundlag og hjulpet med at fastholde de medlemmer, de allerede havde. 
Uden denne sammenhæng mellem a-kasse og fagforening ville man ikke have nået så høje 
organisationsgrader, som det har været tilfældet i Danmark. Fagbevægelsen har haft en 
rekrutteringsmæssig fordel gennem Gent-systemet, men mens fagforeningerne har mistet 
medlemmer siden midten af 1990erne, har a-kassemedlemstallet ligger stabilt på ca. 76 % af 
lønmodtagerne. Det er blevet almindeligt at melde sig ind i en a-kasse uden samtidig at være 
medlem af en faglig organisation (Due & Madsen 2006: 236f). 
I 2001 tiltrådte VK-regering med Anders Fogh Rasmussens som statsminister. Den stod i spidsen 
for et mere enstrenget beskæftigelsespolitisk styringssystem. Indsatsen for forsikrede og ikke-
forsikrede ledige er blevet ”harmoniseret” (Bredgaard et al. 2011: 74). Én af Anders Foghs første 
udspil indeholdt den tidligere nævnte Frihedspakke for arbejdsmarkedet. En del af denne 
frihedspakke skulle forhindre, at man var tvunget til at være medlem af bestemte faglige 
organisationer. Et af midlerne var oprettelsen af en uafhængig, tværfaglig, statslig 
arbejdsløshedskasse. Det kunne der ikke samles politisk flertal for, så i stedet blev den gamle 
afgrænsning efter faglige linjer, som havde været en vigtig del af a-kassernes virke siden deres start 
i 1907, simpelthen ophævet ved, at alle a-kasser fik mulighed for at blive tværgående. Dvs. de fik 
mulighed for at rekruttere medlemmer uden for deres eget faglige område (Due & Madsen 2006: 
238f). Således fik andre a-kasser uden for fagbevægelsen mulighed for at søge medlemmer mere 
bredt end tidligere. På den måde kunne de gule fagforeninger også nyde godt af den, godt nok 
svækkede, Gent-effekt. 
Bent Moos fortæller, at i forbindelse med den store arbejdsindvandring i 1970erne til de hårde 
lavtlønnede jobs i industrien og servicebranchen, f.eks. rengøring og opvask, var op imod 80 % af 
de ufaglærte medlemmer af 3F's københavnske servicebranchegruppe udlændinge. I dag er det kun 
omkring 25 %. Dengang var det, ligesom i dag, mange af de udenlandske arbejdstageres plan at 
arbejde i en begrænset periode og tjene som mange penge som muligt for så at vende tilbage til 
hjemlandet. Der kan selvfølgelig være mange grunde til denne fordeling, men Moos mener, at der i 
høj grad var tale om Gent-effekten, da man skulle være medlem af en a-kasse for at opnå 
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arbejdstilladelse (Interview med BM). 
Nu da muligheden for at indbetale til efterløn er blevet fjernet for mange af medlemmerne, skulle 
man tro, at medlemstallet ville falde, men det tyder på, at den danske fagbevægelses problemer ikke 
i særlig høj grad er et resultat af ændringer på arbejdsløshedsforsikringens område. Dette kan 
naturligvis have noget at gøre med konjunkturudsving. En ting kan dog slås fast: Fagbevægelsen 
har tabt medlemmer på grund af det frie a-kasse valg, dvs. at Gent-effekten er svækket. 
 
5.1.5 Konjunkturer 
Det er mange indicier på, at fagbevægelsen står over for store udfordringer. Finanskrisen har 
medført, at der ikke er plads til markante lønstigninger. Det er derved de store virksomheder, der 
med argumenter om konkurrenceevne har styret denne del af overenskomstforhandlingerne. Det er 
ikke kun de store virksomheder, der vægter konkurrenceevne højt. Flere politiske partier giver 
udtryk for et lignende rationale. Når selv fagbevægelsen opgiver at kæmpe for reelle lønstigninger 
over en årrække, som ved de to seneste overenskomstforhandlinger OK10 og OK12, er der ikke 
udsigt til mærkbare stigninger i lønnen. Det betyder naturligvis ikke, at fagbevægelsen ikke har haft 
nogen indflydelse på forhandlingerne, da lønnen i det mindste ikke er faldet (OK12: LO/DA-
området: 4). Men argumentet om at konkurrere på lønfleksibilitet har vundet debatten i denne 
omgang, og udhulningen af lønsikkerheden er en stigende tendens. Der ligger en helt fundamental 
magtasymmetri i det kapitalistiske systems organisering, hvor arbejdstagerne er fuldstændig 
afhængige af deres løn. Under kriser med høje arbejdsløshedsprocenter ligger stort set hele magten 
hos arbejdsgiver, og kun i de sjældne perioder med tilnærmelsesvis fuld beskæftigelse skabes der en 
smule balance i systemet (Hansen & Jørgensen 2012: 16).  
 
Problemet i forhold til social dumping er naturligvis ikke kun overenskomstens mindstesats, men i 
højere grad udbredelsen af overenskomsten. Men eksemplet viser, at der eksisterer en bred politisk 
forståelse af, at konkurrenceevne er ensbetydende med lav løn, og at der derfor er et behov for, at 
nogle tilbyder sin arbejdskraft på andre vilkår end andre dele af arbejdsmarkedet. Der kan være 
spekulation i, at social dumping er godt for samfundet, da det kan tvinge resten af arbejdsmarkedet 
til løntilbageholdenhed og hermed styrket konkurrenceevne. Samtidig viser forskning, at 
organiseringsgraden falder i perioder med lav arbejdsløshed. Omvendt går organiseringsgraden op, 
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når der kommer perioder med høj arbejdsløshed. Den samme tendens gælder for medlemskab af en 
a-kasse. Dette rationale er knyttet til det interessebaserede motiv (Strøby Jensen 2007: 77f). Med 
finanskrisen, der har stået på siden 2008, og den fortsatte krisebevidsthed blandt arbejdsgivere, 
arbejdstagere, lovgivere og befolkningen har der ikke været plads til de store krav om løn og 
jobsikkerhed fra fagbevægelsen. Dette har svækket både fagbevægelsens magt og legitimitet. 
Krisen kom samtidig med østudvidelsen og dens virkninger på arbejdsmarkedet i form af social 
dumping. Disse har slået revne i fagbevægelsens plads i samfundet og dens styrke til at bekæmpe 
social dumping. Fagbevægelsen har dog brugt sin energi på at påpege problemerne med social 
dumping og fået både den foregående regering og i særdeleshed den nuværende regering til at gøre 
en aktiv indsats imod ulovlig social dumping. 
 
5.1.6 Politisk kamp 
Selve det, at begrebet social dumping endnu ikke er blevet et fuldt defineret begreb endnu, og at det 
i høj grad bliver brugt politisk, gør, at arbejdsmarkedets organisationer og politikere kan benytte 
det, så det passer til deres politiske dagsordner. 
Som vi har vist, mener den ene af arbejdsmarkedets parter, fagbevægelsen, at social dumping er et 
af de alvorligste problemer arbejdsmarkedet står over for i øjeblikket. De synes at blive bakket op af 
den siddende regering med støtteparti, som har forsøgt at forbedre lovgivers egne ansvarsområder, 
men også givet fagbevægelsen flere og stærkere redskaber til at undersøge, om der finder social 
dumping sted i de udsatte brancher. 
I vores interviews møder vi en mangel på erkendelse fra arbejdsgiverorganisationernes side, af at 
social dumping overhovedet eksisterer og er et problem på arbejdsmarkedet. DA og DI påpeger 
begge, at ulovlig social dumping ikke er et udbredt fænomen, som det af og til kommer til at 
fremstå i medierne, men er isolerede tilfælde, og at disse er myndighedsopgaver og derfor ikke er 
interessante for arbejdsmarkedsorganisationerne. 
Den lovlige sociale dumping er ikke et problem ifølge de to arbejdsgiverorganisationer, idet at den 
er lovlig. Det er vanskeligt for den danske model at gøre noget ved problemet med social dumping, 
når aftaleparterne ikke kan blive enige om, at der er et problem, og hvad og hvor det er. De parter, 
som har mandat fra befolkningen, og politikerne kan ikke engang blive enige om, at problemet 
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eksisterer, og derfor kan meget vanskeligt at løse. Dette gør kampen mod social dumping en del 
sværere, da den overordnet samfundsmæssige konsekvens er til genstand for ideologisk kamp, som 
udmøntes mellem ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og en styrket konkurrenceevne. Samtidige er der 
en del uklarheder om arbejdsmarkedsparternes rolle og det politiske ansvar, som lovgiverne har.  
 
5.2 Fleksibilitet, individualisering og decentralisering 
Den danske arbejdsmarkedsmodel er under større pres på makropolitisk niveau, hvor 
globaliseringens muligheder konkurrenceudsætter tjenesteydelser og arbejdskraft. EU’s princip om 
arbejdskraftens frie bevægelighed har skabt grundlag for social dumping, samtidig med at EU har 
svækket fagbevægelsens muligheder for at bekæmpe social dumping. Det er ikke kun fra EU, 
udfordringerne kommer: Lovgivning og konjunktursvingninger har indflydelse på fagbevægelsens 
styrke. Arbejdets karakter og det fleksible arbejdsliv har øget individualisering og fravalget af 
solidaritet og fællesskab i fagforeningerne. 
 
Richard Sennett sætter fokus på det fleksible menneske (1999) og de vilkår for arbejdslivet, som er 
gældende i det nuværende kapitalistiske regime. Den ny kapitalismes kultur stiller høje krav til 
arbejdstageren som individ, der skal være omstillingsparat, fleksibel og smidig osv. Det er 
forholdene i såkaldte fleksible regime. Derudover skal hun eller hun forkaste de erfaringer, som hun 
tidligere har gjort sig og håndterer de betingelser, som det moderne arbejdsliv stiller op (Sennett 
1999). Arbejdstageren tillægges i dette regime ikke en værdi i sig selv. Værdien lægger i det 
potentiale til forandring, medarbejderen besidder (Nielsen 2007: 52). Derudover er også elementer 
af foregående arbejdsregimer, såsom bureaukrati og taylorisme, involveret (Lund et al. 2008). I det 
fleksible regime hersker altså ikke alene fleksibiliteten: ”…den nye kapitalisme reinstitutionaliserer 
den hierarkisk-bureaukratiske kapitalismes autoritære kultur i en ny, mindre gennemsigtig, men 
også skærpet form” (Nielsen 2007: 52). 
I 1970erne indtræder fleksibiliteten i produktionen og i arbejdslivet som et samfundsmæssigt 
paradigmeskifte. Fleksibiliteten er ikke i sig selv skadelig, men det er derimod dens anvendelse i 
moderne produktion. Vedrørende magtforhold i dette regime mener Sennett, at arbejdstagerne ikke 
får mere indflydelse på deres arbejdsliv, men at magten gennem netværksorganisering tværtimod 
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koncentreres på organisationsniveau, hvorved gennemsigtigheden nedsættes, således at det bliver 
vanskeligere at begå sig i det organisatoriske magtspil (Sennett 1999: 57ff). 
Den faktiske drivkraft er hensynet til en ”utålmodig kapitals” kortsigtede interesser på et marked 
indrettet efter spekulationsbehov og hverken i medarbejdernes, samfundets eller den enkelte 
organisations interesser (Sennett 1999: 20). 
I lighed med Sennett peger Aagaard Nielsen på, at paradigmeskiftet: ”... hænger sammen med at 
der også reelt foregår en organisationskulturel forandring i retning af svækkelse af arbejdernes 
sociale interesser til fordel for organisationsrationelle interesser” (Aagaard Nielsen 1996: 423), 
hvilket han vurderer som: ”… en stigende samfundsmæssig realitetsmagt knyttet til 
kapitalapparatets vækst” (Aagaard Nielsen 1996: 423). Altså større magt til de store virksomheder i 
alle sfærer af samfundet på bekostning af fagforeninger. 
Samtidig med at magten i stigende grad tilkommer kapitalen, opstår der et ekstremt fokus på 
individet frem for fællesskabet. Karakteren er altafgørende i det fleksible regime, og ifølge Sennett 
er det individets opgave at forme denne karakter for at opnå anerkendelse fra andre. Dette stiller den 
enkelte til ansvar for sin egen succes, et selvansvar der ifølge Sennett er absolut i den forstand, at 
det alene er den enkeltes opgave at forme sin egen succes gennem selvstændigt at give sin egen 
livshistorie form (Sennett 1999: 112). Der er i denne proces ikke meget plads til fællesskab og 
solidaritet, og individualiseringen i det fleksible regime er selvforstærkende, da det undergraver 
karakteregenskaber som loyalitet, forpligtelse og målrettethed, der er baseret på længerevarende 
sociale relationer. 
De sidste årtier har der været store forandringer i samfundet, på arbejdspladsen og for den måde, 
faglige organisationer agerer på som en væsentlig aktør på det danske arbejdsmarked. Søren Kaj 
Andersen forsøger i et notat fra FAOS at analysere aspekter af ledelse, fagforeningsroller og 
medarbejderindflydelse i en globaliseret verden. Han beskriver, en af de, for specialet, vigtigste 
forandringer, de decentraliserings- og strukturændringer, som de kollektive aftalesystemer har 
gennemgået. Dette har også haft indflydelse på den enkelte medarbejders forventninger til 
arbejdspladsens muligheder i form af mere fleksibilitet. Samtidig er det tydeligt, at øget 
international konkurrence, køb, salg og fusioner, omstruktureringer og nye arbejdsorganiseringer 
præger mange virksomheders situation (Andersen 2005: 4). Siden 1980erne er der på erhvervslivets 
initiativ sket en øget decentralisering af aftalesystemet. Samtidig har fagforeningerne anskuet dette 
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som en mulighed for forbedrede løn- og ansættelsesvilkår, ikke på brancheplan, men i de enkelte 
virksomheder. 
Når overenskomsterne i dag aftales, omhandler de centrale aftaler nogle overordnede rammer, 
hvorefter løn- og arbejdsvilkår bliver aftalt på lokalt plan under disse rammer. Det lokale 
forhandlingssystem skaber en form for bottom-up effekt på det samlede aftalesystem (Andersen 
2005: 5f). Hovedårsagen er, at vi har et mere omskifteligt og individualiseret arbejdsmarked. 
Arbejdstagerne ønsker et udfordrende og fleksibelt arbejde, så de kan tilpasse livs- og familie-
situationen, mens arbejdsgiverne er interesserede i en effektiv og fleksibel produktion, som kan 
tilpasses den konkurrenceprægede efterspørgsel. Den stadigt mere intensive internationale 
konkurrence har medført, at spørgsmål om effektiviseringer og reduktion af omkostninger i stadig 
højere grad præger forhandlingsforløb på den enkelte virksomhed. I en vis forstand er 
forhandlingsspillet blevet vendt på hovedet: Hvor det traditionelt har været de ansatte, der kom til 
ledelsen med krav til fornyelse af den kollektive aftale, er det i de senere år i stigende grad ledelsen, 
der stiller krav til de ansatte (Andersen 2005: 7). 
Decentraliseringsdebatten drejer sig ikke kun om lokale lønforhandlinger, men især om individuelle 
lønforhandlinger, som er et produkt af det postmoderne samfunds massive fokus på individet. 
I den store organiseringsanalyse af Ibsen et al. fra 2012 ses det, at dem, som forlader de 
aftalebærende fagforeninger og melder sig ind hos de ”gule” eller bliver uorganiserede, er mere 
individ- og nyttemaksimerende, og at de i mindre grad er enige i, at fagforeninger er vigtige for at 
sørge for arbejdstageres interesser (Ibsen et al. 2012: 96f). Sammenfattende skriver de, at:  
”Alt i alt kan både de [ideologisk] alternative og de uorganiserede karakteriseres som 'borgerlige 
lønmodtagere', der i høj grad distancerer sig fra kollektive værdier og i mindre grad føler, at de har 
behov for at få deres lønmodtagerinteresser varetaget af en faglig organisation.” (Ibsen et al. 2012: 
97). 
Som nævnt ses der en tendens til, at individuelle lønforhandlinger er ved at blive vigtigere end 
brede overenskomster. Det kan ses som et udtryk for overgangen til fleksibilitetsrationalet. Det er 
altså ikke kun selve beskæftigelsen, der er et individuelt problem, men også det konkrete indhold af 
løn- og arbejdsforhold, der er op til de enkelte ledere og ansatte. 
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5.3 Fagbevægelsens strategier 
I de to forrige afsnit undersøgte vi fagbevægelsens udfordringer, som er skabt af udefrakommende 
faktorer som globalisering, EU, lovgivning og konjunktursvingninger samt individualisering af 
arbejderne og deres fravalg af fagforeninger. I det følgende vil vi beskrive og analysere 
medlemsudviklingen i fagbevægelsen og dens holdning eller mangel på samme til EU’s ideologiske 
indflydelse på markedet og fagbevægelsens rolle heri samt fagbevægelsens strategier for at 
organisere de arbejdstagere, som bliver udsat for social dumping, når man ikke længere har de 
samme systemunderstøttede rekrutteringsplatforme som Gent-systemet og eksklusivaftalerne. 
Fagbevægelsen bliver påvirket af globalisering, lovgiverne og den enkelte arbejders fravalg af 
fagforeninger. Fagbevægelsen har konstant mistet medlemmer siden midten af 1990erne. De enkelte 
fagforeninger har valgt forskellige strategier for at organisere flere og ikke mindst de mange 
østeuropæere, som siden østudvidelsen i midten af '00erne er kommet til. Det har dog været med 
begrænset succes. Samtidig har fagbevægelsen været fraværende i kritikken af den europæiske 
union og dens begrænsninger af fagbevægelsens kamp for ordentlig løn og arbejdsvilkår for 
arbejdskraften. Fagforeningerne har svært ved at holde fat i de brancher, som er mest udsatte for 
social dumping og samlet har fagbevægelsen risiko for at miste sin legitimitet, hvis den fortsat 
mister medlemmer og mislykkes i at bekæmpe social dumping.   
 
5.3.1 Fagbevægelsens forhold til EU 
De klassiske marxistiske teorier forklarer arbejdernes organisering i fagforeninger ud fra subjektive 
interesser, hvor arbejdstagerne kan ophæve den indbyrdes konkurrence ved at organisere sig og 
sælge arbejdskraften kollektivt og på den måde opnå højere løn for alle (Ibsen 2011: 71f). Den 
danske fagbevægelses forsøg på monopolisering har fået svære kår bl.a. på grund af globalisering 
og EU’s indre marked.  Kapitalen og arbejdsgiverne er blevet internationale, men fagbevægelsen er 
ikke. Konsekvenserne af globaliseringen er, at der er skabt mere konkurrence mellem virksomheder, 
men også mellem arbejdstagere. De nuværende EU-medlemslande har meget forskellige nationale 
arbejdsmarkedssystemer. Det har presset de fleste nationale fagforeninger, særligt i de lande hvor 
fagbevægelsen har formået at skabe frivillige aftaler til fordel for arbejdstagerne. 
Selv i Tyskland, hvor de fleste aktører, ikke mindst fagbevægelsen, traditionelt er stærke EU-
tilhængere, lyder der nu kritiske ryster om udviklingen i EU (Urban 2009). Fagbevægelsen rundt 
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omkring i Europa har efterlyst velfærd og social sikkerhed, men udvikling peger i en anden retning, 
nu hvor den finansielle krise har sat stærke aftryk på Europa, og hvor arbejdsløsheden nogle steder 
er katastrofal (http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/Ledighed/). Samtidig mærker man EU's pres 
på de sociale sikkerhedsnet, uden at EU har formået at give et svar på løsning af krisen. 
Fagbevægelsen i Danmark har været i et stort dilemma i deres overordnede strategi med hensyn til 
udviklingen i EU samt valget mellem national autonomi og europæisk integration. Til at starte med, 
ved Danmarks indmeldelse af EF i 1972, fastholdt de danske arbejdsmarkedspartere, at de selv ville 
stå for arbejdsmarkedspolitikken uden politisk indblanding. Det gør de også langt hen af vejen i 
dag. Men siden indførelsen af ’Den fælles europæiske akt’ som skabte det indre marked, i 
slutningen af 1980erne, er denne holdning blevet sværere at holde fast i. Fagbevægelsen har været 
delt mellem at gå i retning af national beskyttelse (protektionisme) eller kampen for en 
”velfærdisering” af EU.  
”De nordiske fagbevægelser synes at stå i et dilemma i valget mellem behovet for at fastholde 
national suverænitet til beskyttelse af de nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodellers særlige 
karakteristika på den ene side og ønsket om øget EU integration for at fremme EU som et mere 
socialdemokratisk orienteret beskæftigelsesfremmende velfærdsprojekt på den anden side” (Due et 
al. 2000: 1).  
Fagbevægelsen i Danmark har primært satset på en national tilpasningsstrategi, hvor lønnen skal 
holdes inden for rammer, der sikrer, at Danmarks konkurrenceevne opretholdes. Dette sker i hele 
Europa, men betingelserne for denne strategi er særligt gode i Danmark. Det skyldes 
arbejdsmarkedets parters tradition for at samarbejde og lønmodtagernes forståelse for 
arbejdsgiverne. Denne forståelse er særligt kommet til udtryk gennem indrømmelserne på flex-siden 
af flexicurity-modellen (Knudsen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 69ff). Her har fagbevægelsen i 
Danmark givet en del indrømmelser til arbejdsgiverne. 
Ifølge Knudsen (2000) kan disse problemer for fagbevægelsen kun løses med en sikring af 
internationale standarder, som på verdensplan er urealistisk, men ikke på EU-plan. Derfor bør den 
danske fagbevægelse støtte en stærkere politisk og arbejdsmarkedsmæssig regulering på europæisk 
niveau, men den frygter, at EU-regulering og lovgivning vil føre til indflydelses- og medlemstab på 
nationalt niveau (Knudsen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 71ff). Knudsen opstiller fire argumenter 
for, at dette ikke bliver tilfældet, og mener, at lovsikrede rettigheder ikke er problemet, men en del 
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af løsningen:  
”Europæiske lønmodtagerrettigheder – overvåget af fagbevægelsen – kan være med til at eliminere 
de potentielle skadesvirkninger af globalisering og liberalisering. Det samme kan i øvrigt en 
europæisk koordinering af overenskomstkrav – noget som den danske fagbevægelse også har haft 
en kølig distance til” (Knudsen i Ibsen & Scheuer red. 2000:74). 
Særligt den del af Knudsens forslag, som handler om politisk regulering af løn på europæisk niveau, 
får stærk modstand fra fagbevægelsen. De er bekymret for at miste indflydelse og magt, samt at der 
skabes grundlag for de såkaldte ‘working poor’ i Danmark. Disse emner kommer vi nærmere i de 
næste analysekapitler. Knudsen konkluderer, at der er brug for europæisk solidaritet, ligesom 
københavnske lønmodtagere i 1899 havde brug for jysk solidaritet (Knudsen i Ibsen & Scheuer red. 
2000: 74). 
Knudsen tilkendegav sine holdninger i et kapitel i bogen ‘Septemberforliget og det 21. århundrede’ 
i 2000. Muligvis kan hans holdninger have ændret sig til det modsatte, set i lyset af konsekvenserne 
af EU’s østudvidelse i 2004 og EU’s kommissionsrapport Labour Market Developments in Europe 
2012, hvor der bl.a. ligges op til en begrænsning af fagforeningernes indflydelse på løndannelsen 
(EU-Kommissionen 2012).  
 
I den overnævnte kommissionsrapport fra 2012 er der ambitioner om en begrænsning af de 
kollektive overenskomster, reducering arbejdsløshedsunderstøttelser, indførelse af fleksible 
kontrakter med arbejdsgivere, øgede muligheder for fleksible arbejdstider, begrænsning af 
overarbejdstillæg og i det hele taget en begrænsning af fagforeningernes indflydelse på løndannelse 
(Ugebrevet A4: 5. dec. 2012). EU-Kommissionens holdninger er nu til debat, og det kan tage mange 
år at nå til beslutninger og efterfølgende implementering. Vi kan dog konstatere, at det er en 
udvikling, der er i gang og sandsynligvis fortsætter. Spørgsmålet er, hvordan fagbevægelsen 
forholder sig til denne udvikling. Deres arbejde for at gøre EU til en ’velfærdsunion’ er mildest talt 
ikke realiseret. Fagbevægelsen har opdaget og mærket udviklingen i EU. De har dog forholdt sig til 
udviklingen ved at holde fast i traditionerne om samarbejde med arbejdsgiverne. Det interessante er, 
hvor længe kan de fastholde en position som legitim samarbejdspartner, og hvor længe 
arbejdsgiverne er interesseret i dette samarbejde. 
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5.4 Udvikling i medlemstal  
Fagbevægelsen har været en af frontløberne i opbygningen af det danske velfærdssamfund. Særligt 
efter anden verdenskrig, hvor Europa skulle genopbygges efter en brutal krig. Dette betød stor 
vækst og mange arbejdspladser i bl.a. Danmark. Samtidig formåede fagbevægelsen at sikre rimelige 
løn- og arbejdsvilkår for arbejderne. Fagbevægelsen satte sit fingeraftryk på landet og gjorde sig 
selv til en af de mest betydningsfulde institutioner i landets historie. Deres indflydelse betød stor 
tilslutning af medlemmer. Medlemstilslutningen toppede i midt-firserne med over 80 % af 
danskerne i den arbejdsdygtige alder i en fagforening. Siden da har udviklingen været negativ. I dag 
er i omegnen af 70 % medlemmer af enten de traditionelle eller de gule fagforeninger. På trods af 
den negative udvikling er arbejdstagerne i Danmark stadig blandt de mest organiserede i verden. I 
takt med fagbevægelsens medlemsflugt vil vi sandsynligvis opleve, at deres politiske indflydelse 
skrumper ind. Deres forhandlingsstyrke vil blive svagere, samtidig med at deres chance for at 
overbevise det politiske system om lovbestemte beskyttelser og andre politiske initiativer imod 
social dumping bliver mindre. 
Figur 2: Procentdel af lønmodtagere, som er medlem af en overenskomstbærende fagforening: 
        Kilde: egen bearbejdning af data fra OECD. 
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Ud fra grafen kan man se, at medlemstallet indtil 1975 var en del lavere, end det er tilfældet i dag. 
Medlemstallet toppede som tidligere nævnt i midt-firserne, og man oplever endnu en top i midt-
halvfemserne, som er udgangspunkt for det massive medlemsfald, der truer fagbevægelsens 
legitimitet. LO vurderer selv, at de har mistet ca. 300.000 medlemmer de sidste 15 år (Hansen & 
Jørgensen 2012: 11).  
 
LO-området er ikke ligeså dominerende som tidligere, hvilket til dels skyldes, at arbejdskraften 
generelt har fået et højere uddannelsesniveau, og at de ”gule” har markeret sig som et alternativ. I 
en stadig mere veluddannet arbejdsstyrke rykker medlemmerne til andre hovedorganisationer som 
f.eks. Akademikernes Centralorganisation (AC), der er vokset fra 74.000 medlemmer i 1984 til 
146.000 medlemmer i 2013. Det er dog kun en lille del af medlemsfaldet i LO, som kan tilskrives 
denne tendens (Lyhne Ibsen et al. 2013: 2ff, Knudsen & Lind 2012: 23ff). 
”De gule” er som sagt en anden årsag til faldet af medlemmer i den traditionelle fagbevægelse. Det 
skyldes især Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom over eksklusivaftalerne i 2006. 
Sagen var anlagt af den kristelige fagforening og betød et stop for eksklusivaftalerne. 
Eksklusivaftalernes forbud var et hårdt slag for LO. Men samtidig skal det påpeges, at kun 10 % af 
LO-området i 2006 var dækket af eksklusivaftaler. 
 
I 2012 havde fagforbundene uden for fællesorganisationerne ca. 344.400 medlemmer, hvilket svarer 
til ca. 12 % af arbejdsstyrken5. Dertil kommer den stadigt voksende gruppe af uorganiserede 
lønmodtagere, som vælger at står helt udenfor. Dette valg kan naturligvis have mange forskellige 
begrundelser. Den førnævnte undersøgelse af lønmodtagernes organisering viser, at den primære 
årsag til, at man melder sig ud af en aftalebærende organisation og ind i et ideologisk alternativ eller 
helt at stå uden for en arbejdsmarkedsorganisation, er, at kontingentet er for dyrt i forhold til det 
udbytte, man får ud af en fagforening. Der er selvfølelige andre rationaler udover det økonomiske 
valg, nemlig et værdibaseret valg af solidaritet, fællesskab og retfærdighed, som den enkelte tolker 
                                                           
5
 Procenttallet er udregnet fra en arbejdsstyrke på 2.818.000 personer og 344.400 medlemmer uden for den traditionelle 
fagbevægelse. Begge tal er fra andet kvartal 2012 og stammer fra Danmarks statistik - dst.dk. 
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forskelligt på (Ibsen 2011: 73). Der er altid nogen, som kan få lov til at nyde godt af 
overenskomsternes fordele uden at føle et ideologisk behov eller økonomisk incitament til at melde 
sig ind i en fagforening. Dem kalder Mancur Olson (Olson 1965) for free-ridere, alle 
fagforeningernes problem. Olson mener, at der er to strategier for at undgå free-ridere. Det første er 
’closed-shop’, hvilket på dansk er kendt som eksklusivaftaler. Dette har vi som tidligere nævnt haft 
i Danmark, men det blev dømt ulovligt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2006. 
Derfor er dette mulighed ikke længere eksisterende. Den anden strategi, som Olson peger på, er 
selektive incitamenter, altså service til medlemmerne. En kritik af denne teori er, at andre 
konkurrerende fagforeninger, f.eks. de gule fagforeninger, kan stille den samme service til en 
billigere pris. Ikke mindst fordi de gule fagforeninger ikke har forhandlingsudgifter i forbindelse 
med overenskomstforhandlingerne. Samtidig fokuserer Olsen kun på det nyttemaksimerende 
medlem. Hvis medlemskabet kun er ud fra de nyttemaksimerende tilgange, vil man i længden søge 
alternative organiseringer eller helt fravælge et medlemskab (Ibsen 2011: 72f).  
En teori, der peger på nogle andre rationaler, er social custom-teorien. Her mener man, at 
medlemskab er afhængigt af socialt betingede overvejelser. Man vil gøre som de andre og være med 
i et fællesskab og ønsker ikke at blive betragtet som en ”parasit”, der snylter på fællesskabet. 
 
”… lønmodtagernes beslutninger om fagforeningsmedlemskab træffes ikke  i et socialt vakuum. De 
er influeret af pres fra familien, kolleger, ledere, regering og politikere og 
fagforeningsrepræsentanter… man organiserer sig, fordi alle andre gør det, man ønsker at være en 
del af gruppen og det sociale, solidariske fællesskab” (Ibsen 2011: 74).  
Dette pres er særligt begrænset over for arbejdstagere, der har et flygtigt arbejdsliv, og som er en del 
af et miljø, der ikke vil binde sig til en bestemt overenskomst eller arbejdsplads. Enten skal man 
videre til næste land for at arbejde, vende hjem til hjemlandet, eller man har som f.eks. studerende 
på restaurationsområdet andre planer med arbejdslivet, efter man har færdiggjort studiet. 
 
Ifølge teorien vælger man fagforeninger, hvis et fællesskab kan levere nogle goder, som man 
individuelt har svært ved at opnå:  
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”… bedre løn- og arbejdsbetingelser, bedre pension og løn under sygdom og barsel, længere ferie, 
kortere arbejdstid, sikring mod overgreb fra sin arbejdsgiver, jobsikkerhed, social sikkerhed, 
forsikring mod ledighed, arbejdsskader og sygdom, uddannelsesmuligheder og en følelse af 
selvrespekt” (Ibsen 2011: 74).  
 
Listen er ikke en kogebog. Medlemmerne og de potentielle medlemmer er ikke en homogen gruppe. 
Der er forskellige efterspørgsler, som f.eks. en flygtig arbejdstager, der ikke altid har udsigt til at 
blive i samme land og på den måde sikring i forhold til pension, barsel osv., og derfor ikke er 
relevant i denne sammenhæng (Ibsen 2011: 75). Andre teorier peger på, at man træffer valg om 
fagforeningsmedlemskab efter ”fx klassebevidsthed, den politiske situation, arbejdsstyrkens 
sammensætning, centralisering i fagbevægelsen, sammenhængskraft i arbejderbevægelsen osv.” 
(Ibsen 2011: 75). Disse er alle sammen valg, som fagforeningerne skal have in mente, når de prøver 
på at organisere arbejdstagerne. 
 
Det er en udfordring for fagforeningerne at rekruttere flere medlemmer. Organisering på 
arbejdspladserne er fagbevægelsens vigtigste våben for at sikre ordentlig vilkår, og de forskellige 
fagforeninger tager forskellige strategier i anvendelse. I Danmark har der historisk set været 
begrænset forskningsinteresse for fagbevægelsens strategi- og politikudvikling (Caraker et al. 2011: 
5). Mængden af forskning på området er dog steget markant de seneste år i forlængelse af det 
dalende medlemskab (Ibsen 2011: 71). Visioner og politiske målsætninger er en forudsætning for, at 
fagbevægelsen kan overleve som social og betydningsfuld bevægelse. De har behov for strategier, 
som ikke blot fastholder, men styrker fagbevægelsens position, da arbejdsgivernes rammevilkår og 
forhandlingsposition styrkes i takt med øget indflydelse fra EU og dennes kamp for arbejdskraftens 
frie bevægelighed. Særligt bliver fagbevægelsen nødt til at tage organiseringen af de 
nytilkommende arbejdere fra Østeuropa alvorligt, da de har nøglen til bekæmpelse af social 
dumping. Fagbevægelsen er også nødt til at sætte sig ind i de fleksible, flygtige og individualiserede 
arbejderes livsverden. Det er ikke dette speciales formål at komme i dybden med bud på, hvordan 
fagbevægelsen kan løse medlemskrisen. Vi vil blot påpege, hvad vi anser for værende en 
grundlægende problemstilling for fagbevægelsens manglende rekruttering af arbejdstagerne, særligt 
dem som kan blive udsat for social dumping. Det er ikke længere holdbart at råbe op om traditioner 
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og ’sådan plejer vi at gøre’-paroler. Traditionerne i arbejderbevægelsen og den danske models virke 
har været i konstant forandring og tilpasning til nye forhold. De nye forhold skyldes EU's pres for at 
mindske fagbevægelsens indflydelse på løndannelse samt individualiseringen af arbejdstageren og 
de nyankommende arbejdstagere, som ikke nødvendigvis er bekendt med fagbevægelsens 
traditioner og motiver i Danmark. Fagbevægelsen har ikke i høj nok grad formået at værge den nye 
flygtige arbejdskraft fra udlandet. Dette skyldes sandsynligvis, at der netop er tale, at arbejdstageren 
kun er i Danmark for at udføre et arbejde i en tidsbegrænset periode og for at tjene så mange penge 
som muligt.  
Men fagbevægelsen har også selv være med til at føre en kommunikation imod østeuropæerne, som 
har haft en ekskluderende karakter. Det drejer sig bl.a. om 3Fs kampagne, som havde til formål at få 
værget danske medlemmer med tekster på plakater, såsom: ”Østarbejderne kommer af sig selv – det 
gør overenskomsten ikke”6. Dette kan støde østarbejderne, da de bliver brugt som trusselsbillede af 
den organisation, som ellers skal kæmpe for deres rettigheder. Andre årsager til, at det er svært for 
fagforeningerne at organisere østarbejdere, er fagforeningernes kampmetoder som konflikt og 
strejker. ”Fagbevægelsen i Danmark kan ses som meget aggressiv af østeuropæerne, fordi den 
primært snakker om konflikt og trusler og ikke så meget om fællesskab, og hvad den kan gøre for 
arbejderne,” udtaler arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Jens Arnholtz til dagbladet 
Information (Information: 25. mar. 2013). Derudover er der en anderledes indstilling til 
fagforeninger i Østeuropa. Før murens fald havde man hovedsagligt centralstyrede og partistyrede 
fagforeninger, som af og til fungerede som de autoritære styrers forlængede arme. Mange 
østeuropæiske arbejdstagere har derfor ikke positive oplevelser med fagforeningernes gøren og 
laden (Interview med AG). 
Et spørgsmål, der rejser sig på baggrund af alle disse udfordringer, er, hvor længe fagbevægelsen 
har styrke til at klamre sig til den gammelkendte 'danske model'? Fagbevægelsen risikerer, at de, 
den dag de indser, at de har brug for andre redskaber, som f.eks. at lovgiver må træde til og styrke 
deres handlemuligheder, ikke længere har samfundets eller det politiske systems opbakning. Der 
kan komme en dag, hvor fagbevægelsen ikke længere har den legitimitet, der skal til for at kunne 
kræve ordentlige vilkår for de medlemmer, de måtte have tilbage. 
 
                                                           
6
 http://www.information.dk/sites/information.dk/files/styles/229x/public/media/2013/03/25/2-
3f_abribus_samlet_01_trukket25.jpg?itok=N69nVD6l 
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5.5 Delkonklusion 
Den danske aftalemodels og arbejdsmarkedets parters legitimitet ligger i at kunne repræsentere 
arbejdsmarkedets interesser. Der skal altså være en eller anden kritisk mængde medlemmer eller et 
politisk system, som giver disse parter mandat til at indgå aftaler og tage fagligt og politisk ansvar 
for at regulere arbejdsmarkedet. Den ene repræsentant og dermed modellen som helhed møder i 
øjeblikket massive udfordringer på en række områder. Nogle selvforskyldte, andre direkte angreb på 
deres status som legitim forhandler af reguleringen af arbejdsmarkedet. 
Vi har set, hvordan globaliseringen og især EU's forsøg på harmonisering af 
arbejdsmarkedsforholdene har givet fagbevægelsen og den danske model problemer. 
Septemberforliget blev indgået med et relativt lukket nationalt system for øje, men må i dag i højere 
grad end tidligere fungerer i international kontekst.  
Også tidsånden generelt giver udfordringer: Det handler i høj grad om 'mig' på bekostning af 
fællesskabet. Denne tidsånds ”ideologiske vinde” har slået revner i den danske models fundament. 
Det drejer sig om flexicurity-modellen, fagbevægelsens rekrutteringsmuligheder/rekrutteringsbaser 
(Gent-systemet og eksklusivaftaler) og tre-partsforhandlingerne. Dertil kommer, at det stødt 
faldende medlemstal har en forstærkende effekt på disse tendenser. I sidste ende er det den stadigt 
relativt høje organisationsprocent, som er nødvendig for opretholdelsen af modellen. Indtil videre 
ser det ud til, at fagbevægelsens strategier for at fastholde i gamle og rekruttere nye medlemmer har 
været ineffektiv. 
Desuden synes der at være opstået en tendens til, at iagttagere fra både forsker- og 
praktikerverdenen betegner forandringsforslag eller begivenheder, der ligger lidt ud over det 
sædvanlige, som hhv. i strid med den danske model eller en trussel mod den. I den forstand har 
begrebet den danske model fået status af en autoritativ facitliste, hvor hvad som helst, der påstås at 
true eller stride mod denne model nærmest per automatik anses for forkert, problematisk eller i 
hvert fald mistænkeligt (Knudsen & Lind 2012: 10f). Dette argument stødes der ofte på, når talen 
falder på almengørelse af overenskomster. 
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6. Almengørelse 
I dette kapitel vil vi kort beskrive forståelsen af begrebet almengørelse med fokus på den norske 
udgave af almengørelse og deres erfaringer hermed. Loven i Norge blev indført for at forsøge at 
modvirke social dumping. Den har nu været benyttet i ca. 10 år, og efter lidt skepsis i begyndelsen 
af dens implementering betegner store dele af arbejdsmarkedets parter nu loven som værende en 
succes. 
Et argument, man ofte hører fra parterne på det danske arbejdsmarked, er, at almengørelse er i strid 
med den danske model. I dette kapitel forekommer en række eksempler, hvor man kan tale om, at 
almengørelse findes i den danske model i forvejen. Vi kommer nærmere ind, på hvor almengørelse 
kan skabe mulighed for at bekæmpe social dumping, som ligger op til det næste kapitel. Her 
behandler vi forskellige faldgruber og diskussioner om almengørelse og dens eventuelle fremtid i 
Danmark. 
 
6.1 Erfaringer fra Norge 
Som påpeget tidligere har der i Danmark været fokus på almengørelse efter norsk model. Særligt 
efter EU's østudvidelse i 2004 og de stigende problemer med social dumping. Det har dog været 
kontroversielt, da almengørelse ligger op til større statslig indblanding i den danske aftalemodel på 
arbejdsmarkedet. Forskellige faglige aktive har forsøgt at rejse spørgsmålet, som straks har ført til 
afstandtagen til hele tankegangen. Selv LO-formanden Harald Børsting forsøgte at rejse 
diskussionen i 2010, men blev straks afvist af flere fagforeningsledere (Ugebrevet A4: 23. aug. 
2010). Ideen bliver primært afvist med den begrundelse, at færre vil vælge 
fagforeningsmedlemskab, da man så alligevel er sikret gennem lovgivning (Licitationen: 26. maj. 
2009). Erfaringerne fra Norge viser dog, at man ikke nødvendigvis risikerer et fald i medlemstallet. 
I Oslo er 40 % af medlemmerne i byggefagforeningen f.eks. fra Østeuropa (Information: 25 marts 
2013, Berlingske Business: 12. nov. 2012). Denne succesrate i Norge har holdt interessen for 
almengørelse i live i Danmark. Blandt arbejdsgiverorganisationerne har særligt de små 
erhvervsdrivende været fortalere for ideen. Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 meddelte 
Danske Malermestre som den første arbejdsgiverforening i Danmark, at de mente, at den danske 
arbejdsmarkedsmodel bør ændres, så den ligner den norske (FAOS OK10). 
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Almengørelse forstås som en lovbaseret udvidelse af en overenskomst (Stokke 2010: 9, LO 2011: 
19). Eller mere specifikt, at man udbreder den dominerende overenskomstaftales mindstelønsats, så 
det gælder for et geografisk afgrænset område, sektor eller profession, uanset om arbejdsgiveren 
eller arbejderne er organiseret (Eldring 2012: 3). I Norge er det sådan, at en lønmodtager- og en 
arbejdsgiverorganisation normalt aftaler løn- og arbejdsvilkår på deres overenskomstområde, 
herunder hvilke dele af denne, som lovgiver skal ophøje til lov. Det er således kun lovgivers opgave 
at udvide de dele, som forhandlingsparterne er blevet enige om. Lovgiver kan ikke blande sig i 
udformning eller dækningsområde. Typisk er det kun de individuelle forhold, som almengøres, 
såsom mindstelønnens størrelse og regler for arbejdstid. Derudover stilles der normalt krav om, at 
der skal være tale om en landsdækkende og dominerende overenskomst i branchen (Ibsen 2012: 
74f). 
Man kan sige, at almengørelse er en blanding af aftaler om løn og lovgivning om løn. 
Almengørelsens formål har i Europa oprindeligt været at skabe lige konkurrencevilkår for 
arbejdsgivere, især under krisen i 1930erne, hvor virksomheder uden overenskomst skabte urimelig 
konkurrence og underminerede grundlaget for kollektive forhandlinger og overenskomster. 
Dengang var fokus nationalt og tog udgangspunkt i produktmarkedet. I dag har man for så vidt 
stadig et nationalt fokus samt et ønske om at undgå konkurrence på løn- og arbejdsvilkår, men man 
ser også, hvordan almengørelse kan mindske den risiko for social dumping, som 
arbejdsindvandringen kan medføre (Stokke 2010: 10). 
Lov om allmenngjøring av tariffavtaler blev vedtaget i Stortinget i Norge i 1993 med henblik på at 
sikre udenlandske arbejdstagers løn og arbejdsvilkår på lige fod med norske arbejdstagere samt 
forhindre konkurrenceforvridning på det norske arbejdsmarked (Stokke 2010: 59). Stortinget 
udformede et lovgrundlag, som overenskomstaftalerne kunne bygge videre på (Evju 2012: 4f). 
Først i 2003 fik loven praktisk betydning, da LO bad om almengørelse for syv petroleumsanlæg for 
at modvirke socialdumping. Almengørelsen trådte i kraft 1. december 2004. Siden østudvidelsen, er 
social dumping blevet et stigende problem i Norge. I forlængelse heraf har en del andre brancher 
almengjort overenskomsterne (Stokke 2010: 60). Norges arbejdsminister Hanne Bjurstrøm 
understregede på National konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping i september 2012, 
at ”Almengørelse er en central del af vores arbejdsmarked. Men den organiserede arbejdskraft er 
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referencepunktet” (Nationalkonferencen 2012: 8:45). 
FAFOs7 undersøgelser fra 2010 viser, at tilfredsheden er størst hos fagforeningerne, hvorimod 
arbejdsgiverne er mere og mere skeptiske (Stokke 2010: 61). I 2009 lagde arbejdsgiverforeningen 
NHO på vegne af ni norske værfter sag an mod forligsmanden, bl.a. fordi de mente, at almengørelse 
strider imod EU/EØS-retten. Den norske domstol frikendte forligsmanden/staten. Dommen blevet 
anket til EFTA-domstolen i Luxembourg, hvor EFTA-domstolen gav arbejdsgiverne ret i dele af 
deres anklage mod den norske stat. Efterfølgende underkendte en norsk domstol EFTA-domstolens 
afgørelser (Norsk LO: 21. maj. 2012). 
Udover at mene, at almengørelse strider imod EU/EØS-retten, synes NHO, at centrum-venstre 
regeringen siden 2005 har kørt for tæt parløb med fagbevægelsen i forhold til almengørelse. NHO 
påpeger, at en national mindstelønsstats ved lov på hele arbejdsmarkedet er en fair løsning for at 
varetage arbejdstageres og arbejdsgivers interesse ligeligt (NHO: 21. sep. 2012). Dette synspunkt 
deles ikke af norsk LO og heller ikke af arbejdsministeren, som fremlagde tre grunde til 
almengørelse og imod mindsteløn ved lov, da hun holdt tale ved nationalkonferencen. Første 
argument var, at Norge har mange stærke arbejdsmarkedspartere, som selv kan fastsætte lønsatsen. 
For det andet er erfaringerne fra resten af Europa, at arbejdsgiverne ofte kommer til at ligge sig lige 
i nærheden af mindstelønssatsen. For det tredje er almengørelse den bedste metode til at gribe ind 
dér, hvor der er behov (Nationalkonferencen 2012: 09:20). Det er nemlig ikke hvilken som helst 
branche, der kan blive almengjort. De brancher, som er almengjorte, er dele af byggebranchen, 
værftsindustrien, landbrug og rengøringsområdet (Eldring 2012: 5). For at opnå ret til almengørelse 
skal den enkelte branche bevise, at der er udenlandsk arbejdskraft, der arbejder under vilkår, man 
ville vurdere til at være social dumping (Stokke 2010: 61). Størstedelen af arbejdsmarkedet i Norge 
er ikke almengjort. Store dele af industrien og byggebranchen samt hele servicesektoren er ikke 
almengjort på trods af, at social dumping findes sted (Eldring 2012: 6, Stokke 2010: 68). 
 
6.1.1 Virkninger for udenlandsk arbejdskraft 
Udenlandsk arbejdskraft indgår ikke i de ordinære registre, og der har kun været få undersøgelser på 
området. En undersøgelse viste i begyndelsen af almengørelsens periode, at reglerne om mindsteløn 
og arbejdstid blev omgået i stor stil (Stokke 2010: 64). Dog har en anden undersøgelse vist, at den 
                                                           
7
 Det norske fagbevægelses center for forskning. 
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almengjorte overenskomst efter nogle år er blevet almindelig, og at de fleste østeuropæere er på den 
norske mindsteløn, omend deres arbejdstid er stadig lidt længere end nordmændenes. Nu er 
forskellen, at nordmændene er på almindelige norske lønninger og østeuropæerne på den 
almengjorte mindsteløn (Stokke 2010: 64f). Der er således stadig et A og et B-hold. Skellet er blot 
blevet mindre. 
I 2008 rapporterede arbejdstilsynet om klare forbedringer med hensyn til løn og arbejdsvilkår for 
udenlandske arbejdstagere. Selv lønnen under mindsteløn var stigende. Problemerne med social 
dumping var dog stadig eksisterende. I 2009-rapporten meddeler tilsynet, at krisen har haft en 
negativ betydning, hvor der særligt i byggebranchen var en stigning af uorganiserede på 
byggepladserne både i offentlige og i private opgaver. 
Der har også været en del rapporteringer om på brud af arbejdstidsbestemmelser. Især inden for 
hotel- og restaurationsbranchen er der løn- og arbejdsforhold, som man har været ikke vant til på 
resten af det norske arbejdsmarked (Stokke 2010: 66). 
De forskellige resultater og konsekvenser af almengørelse har skabt kontroverser og dannet 
grundlag for videreudvikling af modellen. Almengørelse er et omstridt virkemiddel. Der har været 
uenighed mellem arbejdsmarkedets parter og internet hos den enkelte part om selve grundlaget for 
lovindblanding, problemets omfang, typer af løsninger, andre former for reguleringer, 
dokumentationskrav, processen i overenskomstforhandlingerne, arbejdsretlige problemstillinger 
osv. 
I fagbevægelses har der også været stor skepsis. Hovedmodargumentet har ligesom i Danmark 
været manglende incitament fra arbejdernes side for medlemskab og dermed 
rekrutteringsgrundlaget: det såkaldte free-rider-problem. Som beskrevet i starten af dette kapitel har 
fagforeningerne i Oslo på nogle få år formået at få mange flere medlemmer med østeuropæisk 
baggrund (Information: 25 marts 2013, Berlingske Business: 12. nov. 2012). Det har mindsket på 
skepsissen i fagbevægelsen (Stokke 2010: 67). 
I Oslos Bygningsarbeiderforening og Tømrer og Byggfagforeningen tegnede østeuropæerne sig for i 
alt 9 % af medlemskabet af de to lokale bygningsarbejderfagforeninger i efteråret 2006. I 2008 var 
medlemstallet blandt østeuropæiske arbejder steget til 40 % med et flertal fra Polen. På nationalt 
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plan skønnede Fellesforbundet8 i foråret 2008, at de havde mellem 4.000 og 5.000 østeuropæiske 
medlemmer i byggeriet. Dette udgør omkring 20 % af den samlede medlemsmasse i 
byggebranchen. De lokale fagforeningsafdelinger rapporterede, at polske medlemmer var mere 
involverede i fagforeningsaktiviteter og tilmed påtog sig tillidshverv. Til sammenligning blev det 
København i september 2008 anslået, at de tre lokale fagforeninger, som dækker byggebranchen, til 
sammen havde godt 300 medlemmer fra Østeuropa, hvilket svarer til cirka 3 % af det samlede 
medlemstal i byggeriet (Eldring et al. 2012B: 31). 
 
6.2 Eksempler fra dansk lovgivning 
Der findes en general forståelse af at der ikke eksisterer meget lovgivning om lønforhold på det 
danske arbejdsmarked. Der er dog nogle eksempler, hvor man kan sige, at der er tale om 
almengørelse af overenskomsters individuelle vilkår. Vi vil i det følgende præsentere de mest 
relevante i forhold til specialets problemstilling. Vi vil delvis påvise, at almengørelse ikke er i 
fuldstændig modstrid med den danske model. 
I loven om godskørsel stå der et entydigt krav om overholdelse af de pågældende overenskomster 
for at få tilladelse til den type kørsel i Danmark. Brud på loven og dermed på overenskomstens 
bestemmelser om løn og arbejdsvilkår er ulovlige. I loven står der:    
§ 6. Tilladelser i henhold til denne lov skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen, herunder i 
udlandet. 
Stk. 3. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for 
chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. 
Stk. 4. Tilladelsesindehaveren skal efter påbud fra transportministeren indsende 
dokumentation for, at virksomheden følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for 
chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. 
 
Derudover giver loven adgang til arbejdsmarkedsparterne, så de kan fungere som kontrolinstans i 
form af et overenskomstnævn: 
 
                                                           
8
 Fellesforbundet organiserer folk i bygningerne, industri, landbrug, hoteller, restauranter, og en række andre industrier i 
Norge. 
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§ 6 b. Arbejdsmarkedets parter kan oprette et overenskomstnævn, der består af 5 medlemmer. 
Nævnets formand, der skal være landsdommer, udpeges af Arbejdsrettens formand. 2 medlemmer 
udpeges af henholdsvis DI og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og 2 medlemmer udpeges af Fagligt 
Fælles Forbund. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. 
 
Denne lov gælder for køretøjer, som vejer over 3500 kg, dvs. ikke for mindre varetransport. 3F 
Transportgruppen ønsker loven udvidet til at gælde al vare- og godskørsel, eller at grænsen i det 
mindste bliver sat ned til 2800 kg. De kan særligt mærke store problemer med social dumping inden 
for avis- og reklamekørsel samt udlevering af varer, der er købt på nettet (Interview med JA: 46:30). 
3F transport ønsker mere lovgivning på transportområdet for at begrænse social dumping. 
Idéen til dette overenskomstnævn kom selv fra arbejdsmarkedets parter og blev vedtaget ved en 
overenskomstforhandling. Jørgen Aarestrup var forhandlingspartner og fik transportministeren til 
indfører dette punkt i loven. Han mener, at selv om der er tale om lovgivning, er det stadig inden for 
den danske model, da det var arbejdsmarkedets parter, som bad om ændringen. Det gjorde de, fordi 
der i branchen er store problemer med at kontrollere og overvåge chaufførernes arbejdsvilkår, da de 
qua arbejdets natur er mobile og ikke til at tage fat på (Interview med JA: 52.50). Man må sige, at 
denne løsning er meget tæt på den norske model. 
 
Buskørselsloven er udformet efter den samme logik som Godstransportloven, hvor loven dikterer 
overholdelsen af de pågældende overenskomster på området. I loven står der: 
§ 18. Transportministeren kan fastsætte regler om 
Stk. 2. Indehaveren af en tilladelse til vognmandsvirksomhed skal følge de bestemmelser om 
løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. 
Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal efter påbud fra transportministeren indsende 
dokumentation for, at virksomheden følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for 
chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. 
 
§ 18 a. Transportministeren hører overenskomstparterne til vurdering af, om en 
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tilladelsesindehaver overholder § 18, stk. 2. 
Stk. 2. I sager, hvor en af overenskomstparterne eller begge overenskomstparter udtaler, at 
bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive 
overenskomster ikke er fulgt, hører transportministeren overenskomstnævnet, jf. § 6 b i lov 
om godskørsel. 
 
Der gælder de samme regler om overenskomst for bustransport som for godstransport. 
 
En måde at komme uden om overenskomster eller andre måder at stille arbejdsgiveren til ansvar for 
løn- og arbejdsvilkår har været at hyre vikar fra vikarbureauer. Efter en lang politisk proces i EU, 
hvor der blev udformet et vikardirektiv, som senere blev implementeret i dansk lovgivning efter en 
endnu længere proces, blev resultatet til Lov om vikarers retsstilling, hvor der står: 
§ 3. Vikarbureauet skal sikre, at vikaren under dennes udsendelse til en brugervirksomhed, for så 
vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, 
helligdage og aflønning, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i 
medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende generelle bestemmelser, 
hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme 
arbejdsopgave. 
 
Vikarloven er ikke en direkte almengørelse af overenskomsten som de andre eksempler, men der er 
tydelige paralleller, hvor der stilles krav om vikarernes arbejdsvilkår og løn svarende til 
overenskomster og andre bindende bestemmelser. Det, der er interessant, er, at denne lov også 
gælder for udenlandske vikarbureauer, som sender vikarer til Danmark for at udfører opgaver. Den 
kan derfor vise sig at være et vigtigt redskab til at bekæmpe social dumping. 
Der er andre områder, hvor man kan tale om en form for almengørelse eller lovregulering, men som 
ikke er påvirket af social dumping. Det drejer sig bl.a. om Bekendtgørelse om fleksjob og 
Erhvervsuddannelsesloven, der giver arbejdsmarkedsparterne definitionsretten over løn- og 
arbejdsvilkår. Derudover findes der mange andre eksempler på lovregulering af 
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arbejdsmarkedsforhold f.eks. funktionærloven, ferieloven, arbejdsmiljølove, ligestillingsloven, 
ligelønsloven osv. (Ibsen 2012 : 75). 
Fælles for alle disse områder, hvor der er en form for almengørelse, er, at det niveau for individuelle 
rettigheder, som arbejdsmarkedsparterne fastlægger i overenskomsterne, er almengældende for alle 
på området, ligegyldigt om arbejdsgivere og arbejdstagere er organiserede. 
Flere domme fra både Landsretten og Højesteret har stadfæstet, at lovgivningen skal tage afsæt i 
den mest repræsentative overenskomst. Dette er relevant, da den mest repræsentative overenskomst 
oftest er lig med en overenskomst tilknyttet en af de traditionelle fagforeninger frem for en gul 
fagforening. De gule fagforbund tilbyder som regel ringere løn- og arbejdsvilkår i deres 
overenskomster og har frasagt sig strejkevåbnet, som ellers er et vigtigt redskab til at skabe en 
tilnærmelsesvis balance mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, således at parterne har en interesse i 
at forhandle i arbejdsmarkedsspørgsmål. 
I en dom fra højesteret afsagt den 6. december 2010 stadfæstes det, at lovgivningen ikke kun skal 
udgangspunkt i den mest repræsentative grundløn, men også diverse tillæg, pension osv. 
Lovgivningen skal således skabes ud fra den kollektive overenskomst, der er mest repræsentativ for 
branchen (Højesteretsdom: Sag 321/2009). 
Som i de ovenstående love står der at i tilfælde af, at man ikke umiddelbart kan påpege en 
dominerende overenskomst, skal der nedsættes et lønnævn med voldgiftssystemet som forbillede. 
Det skal bestå af to repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne, to fra arbejdstagernes 
organisationer og en dommer. I dansk lov anerkendes det således, at der findes repræsentative 
overenskomster/dominerende overenskomster, som kan danne præcedens for hele brancher. 
Både muligheden for at påpege dominerende overenskomster og almengørelse af individuelle 
rettigheder i overenskomsterne, eksistere i dansk lovgivning og minder om almengørelse i Norge. 
Eksemplerne i Danmark er dog få og langt fra Norges model, som har en regulær lov for processen 
vedr. indførelse af almengørelse. 
 
6.3 Anbefalinger om almengørelse 
Malerforbundet anbefaler almengørelse, da de ikke længere ser andre muligheder for at ”redde” den 
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danske model (Kongresberetning 2010: 13f). Den tilsvarende arbejdsgiverorganisation, Danske 
Malermestre, er enig. Derfor foreslår Malerforbundets formand Jørn Erik Nielsen, at malerne bliver 
et forsøgsområde. Han er dog blevet mødt med en klar afvisning fra BAT-kartellet9, som de er med i 
(Fagbladet 3F: 29. okt. 2010). Generelt synes der at være en stærk modstand mod almengørelse, 
men udover malerne har 3F's Service-, Hotel- og Restaurations-gruppe, dog endnu kun internt, 
vedtaget, at de også støtter en lov om almengørelse af overenskomst på deres område. Denne 
beslutning har man ikke valgt at gå i offentligheden med, da de dels ikke vil gøre sagen til genstand 
for interne skænderier i fagbevægelsen, der kan ende i offentligheden, og dels ønsker de ro til at 
drøfte mulighederne med de respektive arbejdsgiverforeninger (Interview med BM). 
LO og forbundene10 skriver i en pjece udarbejdet af et strategisk udvalg, hvis opgave var at beskrive 
problemerne omkring social dumping og komme med løsningsforslag hertil, at 
der kan være fordele i brancher med meget store udfordringer, hvis begge overenskomstparter 
anbefaler almengørelse. Måske tidsbestemt, måske for et bestemt område. 
Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra CARMA peger på, at: ”Almengørelse af 
overenskomsten er klart den mest effektive løsning på problemet med løndumping i Danmark” 
(Information: 25. mar. 2013). Jens Arnholtz fra FAOS derimod påpeger, at vi reelt ikke ved, om 
almengørelse vil have gavnlige effekter for det danske arbejdsmarked og tilføjer, at en eventuel 
indførelse ikke er et fagligt, men udelukkende et politisk spørgsmål (Information: 25. mar. 2013). 
Diskussionen mellem forskellige synspunkter og bekymringer for indførelsen af almengørelse i 
Danmark vender vi tilbage til i næste kapitel. 
 
6.4 Delkonklusion 
I Norge har almengørelse været et nyttigt redskab for at begrænse social dumpings udbredelse i de 
særligt udsatte brancher. Både den norske regering og norsk LO kalder loven om almengørelse for  
                                                           
9
 BAT-Kartellet bestå af: 3F, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, 
HK/Privat, Teknisk Landsforbund. 
10
 Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, 3F, CO-industri, Dansk Metal, FOA – Fag og Arbejde, Fødevareforbundet NNF og 
HK Danmark.  
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”et af de vigtigste tiltag mod social dumping” (Arbeidslivet.no: 6. mar. 2013). og ”[d]et viktigste 
(og eneste, hvis vi ser bort fra krav til offentlige innkjøpere gjennom implementeringen av ILO 94 
og overgangsordningene) virkemiddelet når det gjelder å sikre arbeidsinnvandrere anstendige 
lønnsvilkår, har vært allmenngjøring av tariffavtaler.” (Eldring 2012: 5).  
I Danmark kan man påpege steder, hvor den danske model indeholder former for almengørelse. 
Man kan sige, at der generelt er områder, hvor arbejdstageren er svagt stillet over for 
arbejdsgiveren, f.eks. fleksjobberne eller den flygtige arbejdskraft i vikarbranchen samt mobile 
arbejdspladser som gods- og bustransport, hvor det er svært at kontrollere arbejdsforhold. På disse 
områder han man i lovgivningen understreget, at overenskomsternes individuelle rettigheder er 
alment gældende for alle. 
Den lovgivning om almengørelse, som allerede findes i den danske arbejdsmarkedsmodel, er 
udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og kontrollen med den er også i tråd med den 
tradition, som findes f.eks. med hensyn til voldgiftsafgørelser, overenskomstsnævn osv. 
I flere af eksemplerne har arbejdsmarkedet parter selv bedt om hjælp i form af lovgivning i 
erkendelse af, at det for svage grupper og vanskelige områder er svært at få ordnede forhold på og 
for. 
Der er i forhold til traditioner og arbejdsmarkedets parters ret til at konflikte ingen hindringer for at 
benyttes sig af almengørelse i flere brancher, udover hvad der er fastsat af EU-domme (Andersen & 
Pedersen 2010b: 13f). 
Som vi har set har den norske model været i stand til at fremme organiseringen af udenlandsk 
arbejdskraft langt mere effektivt end i Danmark, hvor kun nogle få procent af den udenlandske 
arbejdskraft melder sig ind i en fagforening. Den samlede organisationsgrad på arbejdsmarkedet er 
lavere i Norge end i Danmark. Derudover har almengørelsen i Norge ikke begrænset muligheden 
for at sikre overenskomster ved kampskridt. Dette er punkter, hvor den norske model kan benyttes 
på en måde, hvor man respekterer og styrker den danske model.  
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7. Almengørelse i den danske model 
I de foregående kapitler har vi undersøgt den danske models udvikling og tilstand. Nærmere 
bestemt har vi undersøgt EU's indflydelse på det danske arbejdsmarked, aftalemodellens tilstand, 
flexicurity-modellens udvikling hen imod en flexinsecurity-model. Dernæst har vi påpeget de 
problemer som social dumping skaber for den danske model, samt hvilket begrænsninger den 
danske model har for at forhindre social dumping. I det forrige kapitel har vi udredet almengørelse 
af overenskomster og derigennem muligheder for at bekæmpe social dumping, samt indsamlet 
erfaringer med almengørelse af overenskomster i Norge og Danmark. I dette kapitel vil vi komme 
nærmere ind på, hvordan almengørelse kan supplere i bekæmpelsen af social dumping i Danmark 
og hvilke udfordringer der er for at indlemme almengørelse inden for rammerne af den kendte 
danske model. Erfaringerne fra Norge viser, at der er gode muligheder for at sikre rettigheder for 
underbetalte arbejdstagere og mindske risikoen for at den lokale arbejdskraft og arbejdsgivere bliver 
udkonkurreret. Der er dog en modvilje fra arbejdsmarkedet parters side mod implementering af 
almengørelse i Danmark. Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne argumenterer for at almengørelse 
kan være med til afgive indflydelse fra arbejdsmarkedets parter til lovgiverne, som på sigt kan være 
et problem for den danske model idet det kan mindske arbejdstagernes incitament for at organisere 
sig, da de i forvejen vil være beskyttet af loven. Arbejdsmarkedets parter, og særligt fagbevægelsen, 
kan i fremtiden være nødt til at have en mere åbent diskussion om almengørelse, da de positive 
erfaringer fra Norge ikke er til at overse. Dertil kommer større ledighed blandt medlemmerne på 
grund af konkurrencen fra andre arbejdstagere fra resten af EU, og ikke mindst faldende medlemstal 
kan være med til at presse fagbevægelsen til at overveje andre strategier som eksempelvis 
almengørelse.  
 
7.1 Opstart af en debat 
Diskussionen om almengørelse af overenskomsternes mindsteløn på de brancher, som er pressede 
på social dumping, har haft svært medfart. Som tidligere nævnt, har LO's formand Harald Børsting 
prøvede at rejse diskussionen om almengørelse. Malerforbundet og arbejdsgiverorganisationen 
Danske Malermestre har taget initiativ til at være en forsøgsbranche med almengørelse. De blev 
afvist af BAT-kartellet. Det samme vil 3F’s Service-, hotel- og restaurationsgruppe. Debatten om 
almengørelse stopper ofte ved; at ”lovgivere ikke må blande sig i overenskomstforhandlingerne”. 
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Fordi det menes at almengørelse er i strid med den danske model, hvor det alene er 
arbejdsmarkedets organisationer som indgår aftaler om overenskomster. I denne argumentations 
logik, er der to fortællinger. Den første er, at almengørelse er noget som lovgiverne bestemmer og 
kontrollerer. Den anden er, at den danske model er uforanderlig. Der er mange forestillinger om den 
danske model, om fagbevægelsens styrke og om arbejdsgivernes vilje til fortsat samarbejde. Der er 
også en del diskussioner om social dumpings ulyksaligheder, men der mangler en grundlæggende 
diskussion om EU’s indflydelse på dereguleringen af arbejdsmarkedet. 
I debatten om den danske model kan man ofte få det indtryk, at der hos arbejdsgivere, 
fagbevægelse, politikere og bredt i befolkningen, er konsensus om at den danske model er den 
bedste – den virker og den skal der ikke laves om på. Jens Peter Bostrup som er næstformand i 
fødevareforbundet NNF siger det således:  
”Vi skal jo kun bevare den danske model, hvis den leverer resultater. Desuden skal vi hele tiden 
tilpasse den danske model til udviklingen og det omgivende samfund. Den danske model eksisterer 
kun i Danmark, og vi kan komme til at løfte fanen så højt, at benene ikke kan nå jorden” (Ugebrevet 
A4: 23. aug. 2010). 
Hermed siger Jens Peter Bostrup at den danske model kun har sin berettigelse, så længe den løser 
problemerne på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til debat om udvikling af modellen.  
Den nuværende aftalemodel og traditionen for korporativisme går over hundrede år tilbage. 
Korporatisme har ført til klassesamarbejde og mindsket konflikterne. Den korporativistiske kultur 
har opbygget den danske model, men som professor fra CARMA, Henning Jørgensen påpeger, kan  
”… værdier og interesser, der ikke repræsenteres i arrangementerne, vil nemt opleve eksklusion. 
Kollektiv konservatisme, erkendelsesmæssige og funktionelle blokeringer kan også blive 
biprodukter af partsstyre og korporative arrangementer.” (Jørgensen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 
15). 
Selv velfungerende traditioner om samarbejde kan ende i reproduktion af en stilstand, hvor 
udvikling bliver udelukket.  
Størstedelen af repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter, der er blevet interviewet til dette 
speciale, mener, at den danske model fungerer upåklageligt og ikke bør ændres fundamentalt, men 
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samtidig er der bred enighed om at modellen ikke er statisk og præmisserne for dens virke konstant 
forandres, så den vedvarende må finjusteres. 
De fleste af vores interviewpersoner afviser almengørelse med begrundelse i, at det er i strid med 
den danske model og at denne model har tradition for frivilligt indgåede aftaler. Man kan 
argumentere for, at disse aftaler ikke altid er frivillige og at fagbevægelsens har sin 
eksistensberettigelse i at konflikte sig til overenskomster på ikke-dækkede arbejdspladser. 
Konfliktens præmis forsvinder dog ikke med almengørelse. Der vil både være plads til frivillige 
aftaler og muligheden for gennem konflikt at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår. Almengørelse 
skaber et højt bundniveau, som lægger op til lokale aftaler. Der er den risiko, at arbejdsgiverne vil 
læne sig op af denne mindstesats. Den risiko er der også i dag, men i dag er bundniveauet for 
lønnen lavt, de steder hvor fagbevægelsen ikke er til stede. 
De sidste årtier og særligt i forhold til EU’s østudvidelse i 2004 har forholdene på det danske 
arbejdsmarked forandret sig. Arbejderbevægelsens tilnærmelsesvise monopol på løndannelse er 
blevet brudt. Tilliden til fællesløsninger og organiseringen i fagbevægelsen er dalende. Det samme 
gælder for lysten til organisering i arbejdsgiverorganisationer. Dette problem fylder dog mindre for 
arbejdsgiverorganisationerne, som citatet her viser. Flemming Dreesen fra DA udtaler at:  
”Arbejdsgiverorganisationer søger jo ikke et højt medlemskab for at have et højt medlemskab. Vi 
har medlemmer fordi de mener at vi kan levere en service, herunder i forhold til de kollektive 
overenskomster. Men hverken højt medlemskab eller kollektiv overenskomst er noget som vi søger. 
Det er de redskaber vi har og bliver påtvunget udefra via fagforeningernes brug af strejkevåbnet” 
(Interview med FD: 13:25). 
Hertil kommer at flexicurity-modellens udvikling bevæger sig i mod mere ”flex” end ”security” og 
der opstår i stedet flexinsecurity, jf. diskussionen i afsnit 3.2. Arbejdsmarkedets parters indflydelse 
på arbejdsmarkedspolitikken er faldende og samtidigt øges EU's politiske og hermed ideologiske 
indflydelse (Knudsen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 69). Derfor kigger dele af fagbevægelsen på 
Norges erfaringer med almengørelse. 
Som vi har påpeget i den forrige kapitel, er der flere eksempler på almengørelse i dansk lovgivning, 
heriblandt på transportområdet. Den danske model er dermed ikke en objektiv, uforanderlig 
størrelse. Den har været i stand til at tilpasse de nye forhold på arbejdsmarkedet i forskellige tempi 
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(Brochorst et al. 2012). Forsvaret af den danske model blandt brede dele af arbejdsmarkeds parter, 
har udviklet sig til kollektiv konservatisme (Jørgensen i Ibsen & Scheuer red. 2000: 15, Knudsen & 
Lind 2012: 10f). Hvor det altid har været svært at skabe forandringer og opbygge systemer, kan de 
gennemførte forandringer forstås som en fast integreret del af modellen i fremtiden. "Hvad der er 
en subjektiv kreativ proces for den ene generation bliver en objektiv realitet for den næste" (Berger 
& Luckmann 1967: 30). På samme måde vil tilpasning af den danske model i fremtiden møde 
modstand. Modviljen hænger bl.a. sammen med arbejdsmarkedets parters frygt for afgivelse af 
magt til de skiftende lovgivere. Fagbevægelsen og arbejdsgiverne frygter at almengørelse af 
overenskomstens mindstesats vil åbne for lovgivning om en general mindsteløn. De er bange for at 
miste den indflydelse og magt, som de har over reguleringen af arbejdsmarkedet og de er bange for 
at miste deres autonomi. 
 
7.1.1 Magt 
Hansen & Jørgensen (2012) beskriver hvordan der eksisterer tre former for magt på 
arbejdsmarkedet; strukturel, organisatorisk og institutionel magt. Strukturel magt er som vi har 
været inde på tidligere den helt grundlæggende magtasymmetri, som ligger i det kapitalistiske 
systems organisering, produktion og service, hvorved arbejdsgiver altid har mere magt end 
lønmodtager gennem lønmodtagers afhængighed af sin hyre. Denne magtform er til en vis grad 
følsom overfor konjunkturudsving. Under kriser med omfattende arbejdsløshed ligger stort set hele 
magten hos arbejdsgiver og kun i de sjældne perioder med tilnærmelsesvis fuld beskæftigelse 
bringes systemet i højere grad i balance. Men også under de ellers, for arbejdstager, gunstige 
perioder med højkonjunktur, har arbejdsgiver en argumentatorisk magt. Arbejdsgiveren kan altid 
true med at flytte produktionen til udlandet eller indføre ny teknologi, som vil erstatte arbejdstager. 
Dertil kommer argumenterne om globalisering og tab konkurrenceevne som bliver flittigt brugt. 
Denne magtform er altså knyttet til at bestemme over produktionsmidlerne og arbejdskraft i kraft af 
både ejendomsret og de funktionelle dispositionsmuligheder. Arbejdsgiverne har altså en særlig 
privilegeret magtposition i arbejdsmarkedssystemet.   
Den næste type magt som findes på arbejdsmarkedet er den organisatoriske magt. Det er den magt, 
der ligger i evnen til at kunne optræde kollektivt. Hvor den strukturelle magt især tilkom 
arbejdsgiver, knytter denne magt sig især til arbejdstagerne. Det handler om, hvor god 
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fagbevægelsen indbyrdes er til kunne koordinere analyse, strategi og handling. Hansen & Jørgensen 
kalder den for den kollektive intelligens i organisationen (Hansen & Jørgensen 2012: 16). 
Den sidste magt type på arbejdsmarkedet er den institutionelle magt. Denne er sekundær i forhold 
til de andre, forstået på den måde at det er i denne magtform korporativismen ligger. Den 
institutionelle magt ligger altså i mulighederne for forhandlinger og samarbejde mellem 
fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og stat. 
Staten sørger for at de grundlæggende institutioner og sikkerhedsforanstaltninger er til stede. Det 
gælder f.eks., som vi før har beskrevet kort, det fagretslige system med forligsmandsinstitutionen, 
arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken og velfærdsordninger generelt. 
Udover den direkte medinddragelse i arbejdsmarkedets institutioner, er der historisk blevet 
opbygget nogle traditioner for høring og indflydelse for arbejdsmarkedets parter, f.eks. 
trepartsforhandlinger. Traditioner står som bekendt til at ændre, hvilket også synes sket de senere i 
år i dansk politik, hvor fagbevægelsen er blevet sat mere på sidelinjen. 
Institutionel magt er altså at regne for en selvstændig magtform, men kræver at de andre to 
magtformer funktion (Hansen & Jørgensen 2012: 14ff). 
 
Vi har tidligere beskrevet at de sidste årtiers udvikling i særlig grad har svækket fagbevægelsens 
muligheder for at bevare sin magt og legitimitet den danske model. Reguleringer på 
arbejdsmarkedet har bl.a. det formål at afhjælpe asymmetrien i magtforholdet mellem 
arbejdstagerens underlegne stilling mod arbejdsgiveren (Evju 2012: 1). Arbejdsgiverne har ikke 
tænkt sig at gøre noget for at skabe mere balance i aftalemodellen, da de er den stærkeste part i 
modellen i dag via strukturel magt. Derfor vil fagbevægelsen sandsynligvis stå alene med denne 
opgave. 
 
Almengørelse af en form for regulering af arbejdsmarkedet, der styrker fagforeningers muligheder 
for at bekæmpe social dumping. Almengørelse kan på den ene side opleves som en institutionel 
magtafgivelse til lovgiveren, fordi der skal udarbejdes lovgivning om retten til at udbrede 
overenskomsterne, men erfaringerne fra Norge viser, at det er stadig er arbejdsmarkedets parter, 
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som bestemmer, hvor der skal almengøres og det er stadig parterne som forhandler 
overenskomsterne. Ved arbejdsretlige konflikter i Norge, er det stadig arbejdsretten, der afgør 
sagerne. Fagbevægelsen afgiver herved ikke noget magt ved almengørelse. Det støtter 
fagbevægelsens kamp og magtudøvelse i mod social dumping (Moos 2012: 112ff). Det er vigtigt at 
huske på, at den norske model er den norske og er tilpasset situationen i Norge. En lov til 
almengørelse af overenskomster i Danmark skal selvfølgelig designes, så det passer til danske 
arbejdsmarkedsforhold. 
 
Almengørelse kan sætte en højere mindstestandard for lønninger og på den måde bekæmpe social 
dumping. EU’s indre marked er en realitet og migration og konkurrence på arbejdskraft vil fortsætte 
fremover. Almengørelse kan give ny styrke til fagbevægelsen til at opnå flere rettigheder for 
arbejdstagerne. Dette beskrives herunder.   
 
7.2 Ny styrke til fagbevægelsen 
Erfaringerne fra Norge viser at almengørelse kan give arbejdsrum til fagbevægelsen, så det styrker 
fagbevægelsens muligheder for organisere sig og skabe fagfællesskaber.  
Den danske model rækker ikke alle steder i den form den har i dag, og som vi har vist i foregående 
afsnit, er der brancher, hvor arbejdsmarkeds parter ikke har den store indflydelse. Almengørelse kan 
styrke og få parternes overenskomster til at nå frem. Man kan sige, at den danske model med 
almengørelse kan få lidt af modellen ud på hele arbejdsmarkedet og på længere sigt få modellen til 
at folde sig fuldt ud med aftaler og høj organisering for hele det danske arbejdsmarked. 
Denne styrkelse kan benyttes i kampen mod ideologisk modstand og individualisering. Modellens 
opgave er at skabe forbedringer for den enkelte gennem fælles løsninger. I sidste ende kan de, som 
ønsker de fælles løsninger, også skifte lovgivernes ideologi ud. Dette er f.eks. sket i forhold til den 
udbredte positive holdning til fordelene ved velfærdsstaten.  
Men kritikerne af almengørelse i fagbevægelsen påpeger free-rider-problematikken med udbredelse 
af overenskomsterne som almengældende individuelle rettigheder. Free-rider-problematikken 
beskrives mere dybdegående i næste afsnit.  
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7.2.1 Free-rider 
En kritik af almengørelses-modelen, som man ofte hører fra fagbevægelsen er, at der opstår endnu 
flere muligheder for at være free-rider, hvor man får alle goderne fra fagforeningerne, såsom 
forhandlet løn, men vælger ikke at organisere sig og betale kontingent. Free-rider-problematikken 
eksisterer, der hvor en fagforening sikre nogle løn- og arbejdsvilkår som kommer til at tilfalde både 
medlemmer og ikke-medlemmer. 
Blandt vores interviewpersoner møder vi frygten for flere såkaldte free-ridere. Mancur Olson er 
ophavsmanden til begrebet og beskrev i The Logic of Collective Action fra 1965, hvordan 
organisationer som frembringer kollektive goder, til alle, både medlemmer og ikke-medlemmer af 
den givne organisation, vil møde et kollektivt handlingsproblem. Problemet opstår, når godet er 
gratis for ikke-medlemmerne, men har omkostninger for medlemmerne f.eks. ved kontingent. 
Samtidigt er det stort set umuligt at sanktionere med disse gratister. 
Derfor burde denne praksis være ganske udbred for økonomisk rationelt handlende individer.  
Alligevel har der været en relativ høj organisationsgrad i Danmark. Hvordan kan det være og 
hvordan undgår man free-ridere? 
Den lette løsning er naturligvis at gøre medlemskabet obligatorisk. Denne model har tidligere været 
benyttet i form af eksklusivaftaler, hvilke dog har været forbudt siden 2006., Eksklusivaftaler må 
siges at være et af de mest effektive værktøjer mod free-ridere, da man kan kræve at alle betaler for 
det fælles gode. Men selv da eksklusivaftaler var lovlige, var de kun var indskrevet i 10 % af 
overenskomstaftalerne, så denne konstruktion er næppe løsningen på free-rider-problematikken.  
En yderligere forklaring på at nogen alligevel vælger at organisere sig frem for at free-ride er socialt 
pres. Hvis den økonomiske gevinst, man får ved at være medlem hos en ideologisk alternativ 
fagorganisation eller være uorganiseret, vil veje mindre end det sociale tab, man vil opleve på 
arbejdspladsen, vil man organisere sig. Olson forklarer det således: ”Økonomiske tilskyndelser er 
givetvis ikke de eneste tilskyndelser. Folk er sommetider også motiveret af et ønske om at erhverve 
prestige, respekt, venskab og andre sociale og psykologiske mål” (Olson 1965 i Svendsen 2012: 98). 
En anden grund kan være at nogle arbejdstagere føler at organisering er en nødvendighed og derfor 
er villige til at påtage sige ekstraomkostninger for at kunne dække alle, også free-ridere. På denne 
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måde betyder det mindre, at nogle enkelte kører på frihjul, fordi andre kompenserer for det ved at 
bruge ekstra ressourcer. Man kan hævde, at dette eksempelvis sker til en hvis grad på 
arbejdspladser, hvor free-ridere bliver tolereret, fordi medlemmerne af de overenskomstbærende 
organisationer har en stærk overbevisning om nødvendigheden af overenskomster og viljen til at 
betale det højere kontingent for at sikre det. Denne vilje til at påtage sig disse ekstraomkostninger 
kommer af en eller anden form for ideologisk forestilling f.eks. om nødvendigheden af 
fagforeninger, den danske model eller en følelse af et behov for solidaritet. 
En sidste mulighed for fagforeningerne for at undgå free-riding er at tilbyde nogle goder, som ikke 
er kollektive, men som kun opnås ved medlemskab. Det kunne f.eks. være a-kassemedlemskab 
kendt fra Gent-systemet. Denne Gent-effekt er dog dalende, som vi har vist tidligere (jf. kapitel 3 og 
5).  
 
7.2.2 Arbejdsgiverideologi 
For arbejdsgiverne er det vigtigt, at der er konkurrence på løn og at det er markedet der er bedst til 
at regulere dette. Flemming Dreesen fra DA fortæller at høje organisationsprocenter for DA ikke er 
et succeskriterium i sig selv, men at de har medlemmer, fordi de kan tilbyde en service til 
virksomhederne (Interview med FD). Den danske model ses altså som et nødvendigt onde. I 
udgangspunktet må man antage at arbejdsgiverorganisationerne ønsker en hvis mængde 
uorganiserede arbejdstagere, som kan benyttes som argument mod bedre løn- og arbejdsvilkår i 
overenskomstforhandlingerne, som en trussel om, at hvis fagbevægelsen kræver for meget, vil de 
organiserede arbejdsgivere blive udkonkurrerede og arbejdstagerne vil miste deres job til 
uorganiserede. Ligesom Jakob Mathiassens eksempel, hvor hans tidligere arbejdsgiver presser ham 
med truslen om, at blive nødt til at ansætte polakker, fordi de igen har tabt et udbud til et firma med 
polske uorganiserede arbejdstagere (Interview med JM a 4:30).  
Arbejdsgiverne har ikke tænkt sig at gøre noget for at skabe mere balance i aftalemodellen, da de er 
den stærkeste part i modellen i dag og dybest set ønsker konkurrence på løn.  
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7.3 Sikring af flygtige brancher 
Flygtighed er den store udfordring, når fagbevægelsen forsøger at nå frem til arbejdstagerne. Det 
ses både, når folk flytter fra sted til sted og ikke har planer om at slå sig ned i et geografisk område, 
samt når arbejdstagerne er ikke fast tilknyttet en arbejdsplads eller ofte skifter arbejdsplads. Dette er 
præger særligt, som beskrevet tidligere, de fire brancher: 1) Mobile arbejdspladser på 
transportområdet, 2) Midlertidige og sæsonpræget ansættelse i byggeriet og 3) på det grønne 
område, samt, 4) Studerende på cafeer og restauranter. For alle disse ansatte kan almengørelse være 
med til at få overenskomsternes resultater gældende på en hel branche, hvor man øger 
fagbevægelsens indflydelse på løndannelsen. 
Social dumping er især et problem i de brancher og arbejdspladser, hvor fagbevægelsen ikke er 
massivt repræsenteret. 
Selvom problemerne er forskellige i brancherne, er almengørelse en løsning som passer de fleste 
steder. I dag gælder den danske model kun der, hvor arbejdsmarkedets organisationer har foden 
indenfor, men ved at udbrede overenskomsten for en branche, udbreder man løsninger som allerede 
er tilpasset den enkelte branche. 
De steder vi gennem vores interviews har identificeret problemer med lovlig social dumping, vil 
almengørelse kunne hjælpe arbejdsmarkedets parter til at skabe ordnede forhold. I forhold til 
restaurationsbranchens problemer vil en almengørelse af overenskomsten betyde mere lige 
konkurrencevilkår for alle, da der lægges en minimumsgrænse for lønnen. I godstransportbranchen, 
hvor vi allerede har en form for almengørelse, vil mere almengørelse sikre resten af branchen, dvs. i 
dette tilfælde også køretøjer under 3500 kg.  
Byggeriet og det grønne område vil kunne sikre sig mod virksomheder, som forsøger at undgå 
overenskomster såsom de useriøse entreprise- og ”arme-ben”-virksomheder, da incitamentet til 
disse konstruktioner vil være væk med lige konkurrence vilkår. 
Fagforeningernes problem med at virksomheden hurtigt skifter ejere og overenskomsten ikke følger 
med, vil ikke helt være forsvundet, men ved et frafald af en overenskomst vil forringelsen af 
vilkårene ikke være ligeså store som i dag, da minimumssatsen i overenskomster er sikret. 
Den udenlandske arbejdskraft er i selv vanskelig at organisere og en række faktorer gør sig 
gældende. Udenlandske arbejdstagere kommer muligvis med en anden tradition for fagbevægelse 
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og et andet økonomisk udgangspunkt end herboende arbejdstagere. Der er sandsynligvis en sproglig 
barriere mellem den udenlandske arbejdstager og fagforeningen og for manges vedkommende er 
arbejdstageren kommet til Danmark for at udføre et stykke arbejde, tjene så mange penge som 
muligt, for så at vende hjem igen senere. Dermed er udenlandsk arbejdskraft mindre interesseret i 
konflikter med arbejdsgiver og vil helst undgå udgifter til faglige kontingenter. 
 
7.4 Delkonklusion 
Store dele af fagbevægelsen afviser at benytte sig af almengørelse og få lovmæssige hjemmel til 
det, af frygt for at de vil miste indflydelse og magt. Det er da heller ikke vanskeligt at se, at 
fagbevægelsen mister magt og indflydelse og har gjort det i årevis. Den strukturelle magt har altid 
været i arbejdsgivers hænder og blev anerkendt af fagbevægelsen tilbage i Septemberforliget jf. 
afsnit 3.1. Gent-systemet og eksklusivaftaler har været redskaber, som har skabt mere balance i 
magtfordelingen. Nu da disse redskaber er svækket i styrke eller helt væk, er balancen blevet endnu 
mere forskudt til arbejdsgivers side. Den økonomiske krise forstærker denne ubalance og gør 
arbejdstagerne mere villige til at acceptere magtforskydningen, i tråd med teorien om flexinsecurity. 
Den organisatoriske magt, som især omhandler fagbevægelsens strategier, svækkes i takt med at 
medlemmerne forsvinder. Den kollektive intelligens skal være af en vis størrelse for at kunne skabe 
indflydelse. Fordi fagbevægelsen er svækket, frygter den dermed at blive endnu mere svækket ved 
almengørelse. Frem for at frygte almengørelsen, burde de dele af fagbevægelsen, som har 
problemer med medlemsfald og social dumping, omfavne denne strategi og arbejde aktivt for at få 
redskabet udbredt i større grad. Det er ikke vores opfattelse at almengørelse vil svække 
fagbevægelsen og den danske model, men derimod være en redningskrans til styrkelse af 
fagbevægelsen. 
At få overenskomster almengjort i forskellige brancher kan blive et prestigeprojekt, der viser 
medlemmer og ikke-medlemmer at fagbevægelsen stadig har pondus og kan skabe forbedringer for 
individet og fællesskabet. Således vil den almengjorte overenskomst også være en 
rekrutteringsplatform, ligesom Gent-systemet var det, da den almengjorte overenskomst kun sikrer 
et minimum og et medlemskab vil give nogle eksklusive goder. 
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Som vi indledningsvis beskrev, er den danske models karakteristika autonome 
arbejdsmarkedsparter, fleksibilitet og sikkerhed i arbejdslivet og høje organisationsprocenter. Når 
aftalemodellen er grundlæggende for den danske model, er det nødvendigt med styrkelse af 
fagbevægelsen, fordi aftalemodellen kræver stærke autonome parter med bred opbakning fra 
befolkning og politikere. Hvordan kan det være at arbejdsmarkedets parter ikke tager imod den 
norske model med kyshånd? Det kan der være mange grunde til. Muligvis er det fordi problemet 
med social dumping endnu ikke er af sådan omfang, at det er livsnødvendigt at gøre noget radikalt 
ved det. Måske er det fordi, det især foregår i brancher, hvor fagbevægelsen altid har haft vanskeligt 
ved at nå ud, således at problemet først skal brede sig ind i fagbevægelsens højborge, f.eks. den 
offentlige sektor og industrien, før der for alvor bliver taget skrappere midler i brug?  
I de seneste årtier har det danske arbejdsmarked været udsat for en række udfordringer, herunder 
social dumping. I Danmark er debatten om almengørelse og social dumping stadig relativ ny. Det er 
den ikke i Norge og her har man benyttet sig af almengørelse i en årrække. Man har haft gode 
erfaringer som viser at almengørelse af overenskomster er et effektivt redskab mod social dumping 
og til at skaffe nye medlemmer til fagforeningerne. Almengørelse har altså potentiale til at styrke 
den danske arbejdsmarkedsmodel inden for dens traditionelle rammer. 
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8. Konklusion: 
Den danske model vil altid være den danske model, uanset hvorledes den er udformet, hvordan den 
fungerer, udvikler og tilpasser sig nye forhold. Modellen har dog i sin levetid opbygget nogle 
unikke karakteristika. Det drejer sig om aftalemodellen med autonome parter, flexicurity-modellen 
og høj organisationsgrad. Disse karakteristika, og hermed den danske model, er imidlertid 
udfordret. Flexicurity-modellen har på nogle dele af arbejdsmarkedet udviklet sig til flexinsecurity, 
hvor usikkerheden er blevet et incitament til at være fleksibel, ikke at stille for høje krav til 
arbejdsgiveren og være parat til løntilbageholdenhed. Af en lang række årsager er der blevet færre 
og færre organiserede i fagbevægelsen. Disse årsager er bl.a. en svækket Gent-effekt, fjernelsen af 
eksklusivaftaler, øget individualisering og fagforeningernes manglende resultater. Aftalemodellens 
legitimitet afhænger af opbakning til arbejdsmarkedets parter og modellens evne til at løse de 
udfordringer, der opstår på arbejdsmarkedet. I de seneste år, er der opstået problemer med social 
dumping i forskellige brancher. Blandt hovedårsagerne der fører til social dumping er 
globaliseringen og arbejdskraftens frie bevægelighed i EU's indre marked. EU's harmonisering af de 
fælles europæiske arbejdsmarked giver fagbevægelsen og hermed den danske model problemer. 
Den danske models aktive og autonome aftaleparter har kun legitimitet på et relativt harmonisk 
dansk arbejdsmarked, som nu skal fungere på et internationalt marked for varer og tjenester. 
Social dumping er et problem med mange facetter og der tillægges forskellige forståelser af de 
forskellige aktører. Det hænger sandsynligvis sammen med at social dumping medfører forskellige 
problemstillinger i de forskellige brancher. Dertil kommer at arbejdsgiverne ikke vil anerkende 
social dumpings eksisterer på samme måde som fagbevægelsen. Arbejdsgiverne mener, at der 
foregår nogle ulovligheder, som i sidste ende er en myndighedsopgave, samt at det er 
fagbevægelsens opgave at påpege disse problemer. Den lovlige sociale dumping er ifølge 
arbejdsgivere et vilkår som det fri marked byder. Arbejdsgiverne har ikke ambitioner om mere 
regulering af markedet. Denne indstilling til problemernes omfang kan gøre det vanskeligt at finde 
løsningerne i den måde arbejdsmarkedet fungerer og bliver reguleret på i Danmark. Ikke desto 
mindre, er lovgiver siden regeringsskiftet i 2011, begyndt at sætte social dumping på dagsordenen. 
De har styrket egne og fagbevægelsens redskaber til at bekæmpe snyd. Det hjælper dog ikke det 
store på den omfattende lovlige sociale dumping, som finder sted. Det hjælper f.eks. ikke på 
udbredelse af overenskomsterne, som er en afgørende reguleringsform i den danske model. 
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I byggeriet og på det grønne område er det især entrepriseselskaber og underleverandører som 
skaber problemerne. På café- og restaurationsområdet er der hovedsagligt lav 
overenskomstdækning og problemer med skattesvindel. I godstransportbranchen gør mobiliteten af 
arbejdspladsen det svært at organisere arbejdstagere og samtidigt skaber Danmarks størrelse gode 
muligheder for at flytte virksomheden ud af landet og alligevel udføre opgaver i Danmark uden at 
følge reglerne. Her er det den såkaldte ulovlige cabotage-kørsel som skaber problemer. Der er en 
del ekstraordinære problemer med kørsel af varer i køretøjer under 3500 kg., som er uden for 
fagforeningernes rækkevidde. 
Der eksisterer altså en del problemer med social dumping i Danmark, som den danske model ikke 
kan hamle op med. Flere af fagbevægelsens aktører har de seneste par år påpeget almengørelse af 
overenskomsternes mindsteløn, som en mulig løsning. I Norge har almengørelse været et nyttigt 
redskab for at begrænse social dumpings udbredelse i de særligt udsatte brancher. Der kan i forvejen 
påpeges områder, hvor den danske model indeholder former for almengørelse, som f.eks. i 
godstransportloven. Den lovgivning om almengørelse som allerede findes i den danske 
arbejdsmarkedsmodel, er udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og kontrollen med den 
er også i tråd med den tradition, som findes f.eks. med hensyn til voldgiftsafgørelser, 
overenskomstnævn osv. 
Almengørelse er egnet til brancher, hvor der er social dumping og fagforeningerne ikke er i stand til 
at organisere store dele af branchen og tegne overenskomster. Dette kan være på grund af at 
arbejdskraften er flygtig, dvs. at der er tale om sæsonarbejdere eller at arbejdskraften ikke har 
langsigtede karriereplaner i en branche eller på en arbejdsplads. Vi har set den norske model være i 
stand til at fremme organiseringen af udenlandsk arbejdskraft langt mere effektivt end man har i 
Danmark. 
Almengørelse kan være en supplering til den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedets 
parter aktivt tager stilling til behovet herfor. Ideen om almengørelse har dog mødt stærk modstand 
fra arbejdsmarkedets parter. Arbejdsgiverne er hverken interesseret i bekæmpelse af den lovlige 
sociale dumping, som de anser for at være en del af det fri indre markeds vilkår, eller mere 
regulering på arbejdsmarkedet. Brede dele af fagbevægelsen anser almengørelse for at være i 
modstrid med den danske model. Fagbevægelsen har traditionelt haft stor indflydelse på 
arbejdsmarkedspolitikken og frygter at miste dette privilegium ved øget politisk indblanding. 
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Derudover er fagbevægelsen bekymret for en stigning i antallet af free-ridere, da almengørelse giver 
bedre vilkår for uorganiserede arbejdstagere. Denne bekymring er ubegrundet. For det første er 
free-rider-problematikken eksisterende i dag i forvejen. For det andet fortæller erfaringerne fra 
Oslo, at fagforeningen har formået at organisere en stor del af de udenlandske arbejdstagere. 
Samtidig kan fagforeningerne styrke de faglige fællesskaber, forbedre andre services og stadig 
kæmpe for bedre overenskomster, som incitament for at melde sig ind i en fagforening. Ligeledes 
kan almengørelse sikre et solidarisk løft til hele arbejdsmarkedet, hvor de mange arbejdstagere, som 
reelt ikke er en del af det danske aftalesystem og som ikke har ordentlig løn-, arbejds- og levevilkår, 
kan få del i disse. Almengørelse kan ligesom Gent-effekten være et vindue for fagforeningerne til at 
skabe trygge rammer for arbejdstagerne og skabe grundlag for medlemskab. 
Arbejdstagerne er presset. Der er konstant effektiviseringskrav og de udsættes for stadig mere 
konkurrence. Fagforeningerne mister indflydelse og medlemmer og arbejdstagernes organisationer 
bliver svækket. Det er grundlæggende for den danske model at arbejdsmarkedsparterne har 
legitimitet og en omfattende medlemsbase, hvor den danske fagbevægelse stadig står som en af de 
stærkeste og mest velorganiserede i den vestlige verden. Der er dog en negativ udvikling i gang for 
fagbevægelsens vedkommende, som begyndte i midthalvfemserne. De har styrken til at foreslå 
stærkere redskaber, som almengørelse til at bekæmpe social dumping og samtidig understøtte den 
danske models karakteristika, med aktive og legitime arbejdsmarkeds parter. Der er fra 
befolkningens side fokus på social dumping, som en voksende problemstilling. Det kan lægge pres 
på den lovgivende magt om at handle. Hvis arbejdsmarkedets parter ikke formår at løse 
problemerne, mens de har styrken til det, så kommer der yderligere lovgivning på området på sigt. 
Arbejdsmarkedets parter kan bruge almengørelse som en løftestang til at styrke den danske models 
regime. For som amerikaneren Richard Sennett (1999: 167) skriver: 
” … et regime, der ikke giver mennesker nogen dybere grund til at bekymre sig om hinanden, kan 
ikke i længden opretholde sin legitimitet.” 
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